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AÑO X L V I H . j n é v e s 18 do Agosto de 1887.-Santa Elena, emperatriz, y santos Agapito, Floro y Lauro. 
• i «i •• =ir-E== ni i w1 
NUMKüv 10 0. 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
A L DIARIO DE LA. MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
P a r í s , 16 de agosto, á l a s ) 
1 d é l a noche. S 
E l p r o f e s o r J e n o t , d e l L i c e o de 
N a n c y , a r r e s t a d o p o r l a s a u t o r i d a 
dos a l e m a n a s p o r s o s p e c h a s de q u e 
f u e s e e s p í a d e l g o b i e r n o f r a n c é s , 
l i a s i d o p u e s t o e n l i b e r t a d . 
Constantinopla, 10 de agosto, d í a s f 
7 y 15 ms. de la noche. S 
E l g o b i e r n o h a e n v i a d o u n a c i r -
c u l a r á l a s p o t e n c i a s , p i d i é n d o l e s 
s u c o n s e j o s o b r e l o s a s u n t o s de 
B u l g a r i a . 
Lóndres, 16 de agosto, á las I 
7 y 30 ms. de la noclie. S 
L a p r i n c e s a de G a l e s y s u s h i j a s 
l a s p r i n c e s a s V i c t o r i a y M a n d , s e 
e n c u e n t r a n v i s i t a n d o á C o p e n h a -
gue. 
T E L E G R A M A S ID33 E C O T . 
Nueva York, 17 de agosto, d l a s ) 
8 de la mañana . S 
L o s m a q u i n i s t a s d e l a s t r e s d i v i -
s i o n e s d e l f e r r o c a r r i l C e n t r a l de 
M é j i c o , q u e c o m p r e n d e n 8 5 m i l l a s 
d e l m i s m o , s e h a n d e c l a r a d o e n 
h u e l g a . 
L a c o m p a ñ í a e s p e r a r e p o n e r e s a s 
p l a z a s c o n I n d i v i d u o s de l o s E s t a -
d o s - U n i d o s . 
P a r í s , 17 de agosto, á las ) 
8 y 20 ms. de la m a ñ a n a . S 
S e h a s e n t i d o u n v i o l e n t o h u r a c á n 
e n l a p a r t e S u r de F r a n c i a , q u e h a 
c a u s a d o i n m e n s a s p é r d i d a s . A u d e 
h a s i d o e l p u e b l o d o n d e s e s i n t i ó 
c o n m a y o r f u e r z a e l h u r a c á n . E l 
v i e n t o d e s t r u y ó u n a c a s a , p e r e c i e n -
do v a r i a s p e r s o n a s . 
Par í s , 17 de agosto, á l a s ) 
!) y .'{0 ms. ¿le la mañana . S 
E n e l m i n i s t e r i o d e E s t a d o s e h a 
r e c i b i d o u n t e l e g r a m a de Z a n z í b a r , 
d i c i e n d o q u e l a e s c o l t a q u e a c o m -
p a ñ a b a á M r . S t a n l e y h a b í a d e s e r -
tado y q u e l o s i n d í g e n a s a s e s i n a r o n 
a l c é l e b r e e x p l o r a d o r a m e r i c a n o . 
Nueva York, 17 de agosto, á las t 
y 40 ms. 9 de la mañana . \ 
H a l l egado de l a H a b a n a e l v a p o r 
C U y of Ptu bla, 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
KBFASA 
OBI. 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o » . 
[ 6 á 7 p g F . oro es-
p a f i o l , s e g ú n p laza 
fecha y can t idad , 
INQliATKliKA 
F R A N C I A 
1 \ e s p a f i o i , a 
í » ! & 6 i p 8 l * 
) pafiof, 
• U j 4 7 p 
i paQol , 
P . , oro 
60 drr . 
. , o ro 
80 drr . 
; P . , o ro 9»-
S d i r . 
K S T A D 0 8 - U N I L ) ( ) 8 
Í P . , o ro M-d r r . 
p g P . . o ro 
A L E M A N ( A .( N o m i n a l . 
' 1 0 á 10* p¡ 
p a ñ o l , 6 
i i á m p; 
ennabol , S i l f f , 
D E S C U K N T O M U R U A N - J 8 t i l l e t e s ^ ^ ' 
T U . 
M e x c A a o n a c i o n a l . 
A x c o u u n 
9 á 9 i ra. o ro a r roba . 
8 | ra. oro a r roba . 
10 i 410 i ra. oro a r roba 
4 i & i \ rs . o ro a r roba . 
B l a n c o , wane* de D o r o s n e j 
K i l l t e n z , b i r io á r e g a l a r . . . . 
I d e m , Í d e m , í d e m , Í d e m , b u o -
uo á s u p e r i o r 
I d e m , í d e m , i d e m , i d . , florete. 
O í g u o l i o , i n f e r i o r ¿ r e g u l a r , 
n ú m e r o 8 á 9 ( T . H . ) 
I d e m bueno ^ s u p e r i o r , n ú m e - l rB. o ro a r roba . 
r o l O á l l . i d e m S a * 
Q u e b r a d o i n f e r i o r á r egu la r , \ „ . o ro a r roba . 
n á m u r u 12 a 14, Í d e m ) * 1 
I d e m b u e n o , n ? 16 á 16 i d . . . . V 5 f 4 6 ra. oro arroba, 
tde ra s u p e r i o r , n9 17 4 1 8 i d . . \ 6 i 4 6 J r a . o ro a r roba . 
M m n flnretfi. n9 I f l « HOM V 7 < T* n«» « r o h » . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o 
OBHTBIFDOAfl DB GUARAPO. 
E x t r a n j e r o . — P o l a r í c a c i o n 94 4 96. Sacos: de 5J 
4 5 9 [ I 6 eates «ro a r roba : bocoyes de 4 i 4 5 i reales 
oro rioii». ««ifon iiiStnaro 
A/.ÜOAR DB M I E L . 
P o l i n s a c i o n 88 4 90. D e 8 i 4 4 ra. o r o a r r o b a , se-
g ú n «Tivase y nUnin ro . 
A.ZUOAB U A 8 0 A B A D O 
C o m ú n 4 r e g u l a r re f ino . P o l a r i s a o l o n 86 4 90. D o 
8* 4 4 rs . o ro a r roba . 
OOMOBKTBADO. 
N o m i n a l . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . A n t o n i o B e r m u d e a . 
D E F R U T O S , — ^ F r a n c i s c o M a r l l l y B o u y d o n 
J o a q u i n Toscano y B l a i n . 
Ea c o p i a — l l á b a n a , 17 ile agosto de 1887 .—B) S i n 
Uro mt^rinn J o » f U * d* é l i m U i l v a n 
NOTÍCÍAS DE VALORES 
O R O 
del oiífio español, 
k Abritf & 2 8 6 Sj por 104» y 
l cerrtfde 2 8 ó ^ 0 2 8 5 ^ 
i por 1 0 0 . 
F O N D O S P Ü B L I U O S . 
S a n t a 3 p g i n t e t ó s j u n o de 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York , agosto 16, d UM &la 
de ln farde. 
Onzas enpañolas, l í $ l . r > - 7 0 . 
Wescuouto papel comercial, <>0 dtv . , d' . á 
J por 1 0 0 . 
( iiinbios sol)r<' lióudi cs, ('»0 A j r , (hauqiun os) 
ft$i-S2 cls. 
Idem sobre Taris, 0 0 div. (banqueros) :1 5 
f l a n c o s 2B% o t e . 
Idem sobre líiimbnrgo, 0 0 d|T. (banqueros) 
&M34. 
Bonos regislnulos de los Estados-Tnidos, 4 
por 1 0 0 , á 1 2 7 1 , , ex>lnterés. 
Centrffug-as n. 1 0 , pol. *.)(>, á ó r>il(J. 
Centrlítagas, costo y Hele, de 2 15il6 lí 8. 
Regular á buen refino, de 4 0 ( 1 0 & 4 1 ! ¡ n > . 
Azticar de miel, 41 i á 4 1 . . . 
Ki mercado quieto, pero sin variación en IOH 
precios. 
Mieles nuevas, íí 15». 
Manteca fWUcox) en tercerolas, á 7 . 
L ó n d r e s , agosto t f í . 
Azúcar de remolacha, 6 T -L71 
Azúcar ó e n t r í f a g a , pol. 5M>, A I2i9. 
Idem regular rcflno, ¡í l l i<¡. 
Consolidados, á 1 0 1 5>il(> ex-interes. 
Cuatro por ciento espaíiol, 65^ ex-divi 
deudo. 
Descuento, Haneo de 
1 0 0 . 
Compradoret YemiT 
ico 4 110 
30 4 so* ' 
111 i j a i P e x - 9 
l f í 4 1 S i D 
52 4 38 D 
90 4 t<5 O 
5iS| 4 m D 
40 4 SU D e x - ? 
Inglaterra, 8 por 
a m o r t i z a c i ó n a n u a l 
I d e m i d e m y 2 i d e m . . 
I d e m de a n u a l i d a d e s . 
B i l l e t e s d e l T e s o r o de l a I s l a de 
U u b a 
B o n o s d e l T e s o r o de P u e r t o - R i c o . 
Honoa d o l A r u n t a m l e u t o 
A C Ü I O N B S . 
B a n c o paPoi de l a Isli» de U u b a 
B a n c o I n d u s t r i a l n c o i o n £ 3 r e d u -
cidas 4 250 en l i q u i d a c i ó n 
B a n c o y U o m p a f i i a de A i m a o o n o s 
de Kt*gla y d e l C o m e r c t o 
B a n c o A g r f o o U 
G o m p a f i í a de A l m a c e n e s de D e -
p ó s i t o de S a n t a C a t a l i n a . . . . 
Caj . i de A h o r r o s , D e s c u e n t o s 
D e p ó s i t o s d s l a H a b a n a 
C r é d i t o T e r r i t o r i s J I l i p o t e c a r l o de 
l a I s l a de U u b a . 
E m p r e s a de F o m e n t o y N a v e g a -
c i ó n d e l S u r 
P r i j i w a C o m j i a B í a de V a p o r e s de 
h i B a h í a , 
COJUI-S,);' ' de A l m a c e n e s d s H a 
oer -dados . , . . ¡ . ^ 
Oompaf i f a do Á>mi»>Mi;ps de D o -
p ó s i t o de l a H h b a u a . . . . , 
C o m p a f i i a E tpaCo^a de A l u m b r a -
do de U a s . . . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a d o 
de O as 
C o m p a C í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do dn do M a t a n s a s 
C o m p a ñ í a de ( i a t H i s p a n o - A m e r i 
caca C o n s o l i d a d a . . . . , 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
i'tt l n H a h i i n a 
Co ' i ipaQfa do C a m i n o s de H i e r r o 
do M a t a n z a s á S a b a n i l l a 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i o r r o 
de C á r d e n o s r J á c a r o 
Compaf i f a de C a m i n o s do H i e r r o 
de Cia&fu^gos y V i l l a c l a r a 
C o m p a f i i a d"? Caa^Jioj de H i e r r o 
de Sagna l a G r a n d e . . . r k y ¿ . r , . . 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de C a i b a r i e n 4 S a n c t i - S n í r i t u s . . 
C o m p a i l Í A d e l F e r r o c a r r i l de l Oeste 
C o m p a ñ í a do O r m i n o s de H i e r r o 
de l a B a h í a da l a H a b a n a a M a -
tanzas mmmmmmm 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a i T i l U r b a u o 
F e r r o c a r r i l d e l C o b r e 
F e r r o c a m l de C u b a 
R e f i n e r í a de U A r f l e n a s . . . . . 
I n g e n i o " C e n t r a l R a i h m r . i o n , , . . . 
I E m p r e s a do A b a s t e c í i u i « n r t o de 
A g u a de l C a r m e l o y V e d a d o . . , 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C r ó d i t o T e n ' i í o r i a l H i p o t e c a 
río de l a I s l a de C « b a 
C é d u l a s H i p o t e c a r í a s a l 6 p £ I n t e -
r é s U M U Ü x i 
I d , do los A l m a c e n e s de Santa C a -
t a l i n » t 'on el 6 p g i n t e r é s a n u a l . 
JTahana, 17 i|« ago»i.n de 1887. 
77 4 Oí) 
77 4 74 D 
4 63 D 
24 4 23 D 
U i ' 4 12 P e x - 9 
8 1 i & 3 0 ] D ex 9 
m 4 l l i D 
P a r í s , itqosto 1 6 , 
Renta, 8 por 1 0 0 , A S I ir . « 0 cts. ex-di-
videndo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31 de to Ley de Propiedad Intelectual.) 
(-olizaciones de la buha Ubfia 
el dia de 17 agosto de L887. 
O H O i Abrid a 236^ • \ 
DKI. < c^rrad«i 286'^ S « 8 6 ^ 
OnWo RUP^WOI. f por 100 rt laü d o s . 
íiipo de 
las 
11} á l 2 p g P . oro 
1543 4 I t í ] p g D . o ro 
F O K O O S í » m H . Í O < > N 
» f , u u 8 p o r UX» i n i o r d » } 
u n o d o a o o r l i t o o i o b 
,">nual 
I d e m , I d . y 2 i d . - - • 
I d e m de a n u a l i d u d e u . . . . . 
BillhteR h ipo teca r ios 'Jel 
Tesoro de l a I s l a de t5ü-
ba , 
Bonos de l T e s o r o de F u e r -
t o - H i o o - • 
8ouo<i . le í A y u n t a m i e n ' o . 62 p g D . o ro . 
. . . . U i O N K h . 
B M M isispattoi d ^ U W » 
de C a b a e x - d 9 . . . 
B a n c o ( n d n s t r í o l 
B a n c o y C o m p a ñ í a do A l -
macenes de R e g l a y de l 
C o m e r c i o 
B a n c o A g r í c o l a 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de San ta 
C a t a l i n a 
Cuja do A h o r r o s , D e s c u e n -
tos y D e p ó s i t o s de l a 
H a b a n a 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o 
tecar io de l a I s l a <in 
C u b a 
E m p r e s a de F o m e n t o y 
N a v e g a c i ó n de l S u r . . . . 
P r i m e r a C o m p a ñ í a de V a -
pores de l a B a h í a 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e » 
de H a c e n d a d o s 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s 
de D e p ó s i t o de l a H a -
bana 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
A l u m b r a d o de G a s . . . . 53} 4 54 p g D oro 
C o m p a ü í a C a b a n a d o 
A l u m b r a d o de Gas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a do 
A l u m b r a d o de Gas de 
Matanzas 
N u e r a C o m p a ñ í a de Gas 
de l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de l a H a b a n a . . . 63} á 63 p-g, D . o r o 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s do 
H i e r r o de M a t a n z a s & 
S a b a n i l l a 
C o m p o n í a de C o m i n o s de 
H i e r r o de C4rdenaa y 
J ú c a r o 12 4 1 2 } p g P . oro 
U o m p o n í a de U a m i n o s do 
H i e r r o de Cien faegos 4 
V i l l a c l a r a 3 0 } 4 3 1 p g D . oro 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de 
H i e r r o de S a g u a l a 
G r a n d e 
C o m p a U a de C a m i n o s de 
H i e r r o de C a i b a r i e n á 
S a n o t i - S p í r i t u s e x - d ? . . 9 } á 8 } p g D . oro 
C o m p a ñ í a de l F o r r o c a r r i l 
d e l O e s t e 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de 
H i e r r o de l a B a h í a de 1» 
U a b a n a á M a t a n z a s 
ü a m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l 
O r b o n o 24} 4 25 p g D . o r o 
í V r r o o a r r i l d e l C o b r o . . 
F e r r o c a r r i l de C u b a . . . . 
B ^ f t n e r í a d o C 4 r d e n a s . . . . p a r 4 1 p g P . o ro . 
I i f l f e n i o " C e n t r a l R e d e n -
c i ó n " 
70} p g D . o ro 
•Jñl á 2 3 p g D . o ro 
p g i> 
4 4 
4 85 
25^ 4 24 D 
2 D 2 P 
C O M A N D A N C I A C E N T C i l A C D E I . A P R O V I N C I A 
D K CA H A B A N A 
V U O I I I F . K N O W J I . I T A l l DK I . A H I . A Z A . 
A N U N C I O . 
D oCa M a r í a A n a R e i n o s o I n f a n t e , v i u d a d e l cap'.' 
t a n de c a b a l l e r í a r e t i r a d o D , J u a n V i v e s C l e m e n t e , 
so s e r v i r á preseatarse e'> l a S e c r e t a r í a de l G o M e r n o 
M i l i t a r de la P i a r a , en d i a y h o t a h ^ b i l , con ob je to de 
aoterHr lx de wn asunto qno le oo?lolowi#i 
U a b o i H i 16 <lc ugos u i i e l K » / . — E l Curaaucau te Se 
c r e i u r i o , M a r i a n o i t a r l i 3 -18 
N B G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E IJA C O M A N D A N C I A C K N K R A C D E I J 
A P O S T A D E R O . 
A N U N I U O . 
E l B i o n o . Sr . CooiAudaaM Q e n o r a l de l A p o s t a d e -
ro se im se rv ido dispOLicr q a t f l d u i 25 de l a i t u a l den 
p r i u o i p l o IOH fez&'DSDM i | M |>aia u p i a r 4 las d i s t i n t a s 
0 Í M Ú d a p i l o t o s l a m a t i o a mercan t e s o l i c í t e n l o s 
i'i erogad"*, <•» el o o n o e p í O de i jue l a J u n t a se h a l l a -
r á r eun ida n6«i la d oho ' l i a ,i l u ^ doce y sucesivos qnc 
fueron necesarios eu esta O o m a n inne i a O e n e r a l , 
bajo la p res idenc ia de l Si". M a y o r G e n e r a l de este 
á p M t a d e r o , ' l eh iendo los p r e t ^ u d i e u t o s p t e s o u t a r sus 
in t a u o i M á S K , u c o m p a i j a d a i do los documen tos 
p r o v e ñ i d u s , ( i ü ' c a de l p r i m e r d í a de los c i t ados . 
HUI>II; H, 13 do agosto do 1 S 8 7 . — L u i s O . O a r b o n c l l . 
8 l t¡ 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E I . A P R O V I N C I A 
D E L A HA H A N A 
V < < O I t I E R \ 0 i > I I C I T A R D K L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
H a h i é t d o t . ü e x i r a v i a d u l a l i b r e t a de rehs jado a l s o l -
da>1o d ' t botftl.OO cazadores do Isabe l I I F r a n c i s c o 
M a u r i c i o S á n c h e z , que le f u é exped ida en 4 de m a r z o 
Ú l t i m o p i t ra t r aba ja r en el ingen io Podroso eu l a p r o -
v i ' i e i a de Matanzas, se hace p ú b l i c o p u r m e d i o de 
P aonnc io t e 1« e x p i d e cou esta fecha p a r a e l i n g e -
n i o ( V n l r a l , en l a m i s m a p r o v i n c i a , quedundo n u l a y 
Mu u l i ig t fn v a l o r í a e x t r a v i a d a . 
I I ba i la . 12 de agoMo do 1 8 8 7 . — E l C o m a n d a n t e S e -
r o t a v i " , M a r i a n o M a r t í . 3 13 
C O M A N D A N C I A < > E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D K C A H A B A N A 
V C O I S T E R N O I M I C I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
H a l i i é n d o K r i c x t r n v i a d i i la l i b r e t a de l r e b l a d o s o l -
dado de l b a t a l l ó n de i n g e n i e r o j T o m á s M o l i n a Saba -
ter , que por d u p l i c a d o ie fu4 exped ida en 25 de j u n i o 
ú l t i m o , pa ra t r u W j u r en el i n g e n i o I n d i a n o , j u r i s d i c -
c i ó n ' ln C o l o n , se hace p ú b l i c o p o r m e d i o de este 
a n u n c i o , que queda n u l o y MU n i n g ú n v a l o r , h a b i é n -
dosele e x i i e d i d o o t r a p o r t r i p l i c a d o en 2 de l presente , 
pa ra n a b t j ^ r en «I i n g e n i o M i n t a C a t a l i n a en l a p r o -
v i n c i a de M a t a t zas 
Elahaua. l ü agoato de 1 8 8 7 . — E l C o m a n d a n t e S e -
« i » i i o . W o W o t m M a r l i . 3 14 
O B L I G A C I O N E S , 
D e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i -
potecar io de l a I s l a de 
C » b a , 
C é d u l a s H i p o t e c a r í a s al 6 
por 100 i n t e r é s a n u a l . . . 
Idem ' le los A l m a c e n e s de 
S in t a Ca ta l ina con e l 6 
por 1 0 0 I n t e r í i a n u a l , . , 
NKCO«'IADO DK [ N S O B I P C I O M M A R I T I M A 
D E CA COMANDANCIA C K N K R A C 
D E L A P O S T A D E R O . 
A N U N U I O . 
P o r quedar vucan tc t e m p u r u l m e n t e e l dest ino de 
A y u d a n t e de Marina de l diMtr i to de A r e c i b o , e l E x c e -
l e n t í s i m o Sr. C o m a n d a n t e G e n e r a l de l A p o s t a d e r o h a 
d l s p u e t t i que el P i l o t o de los que 4 c o n t i n u a c i ó n t e 
exprexan , que t ienen so l i c i t ado ocupa r a lguno de su 
clase en U A r m a la , que desee s e r v i r i n t e r i n a m e n t e l a 
A y u d a n t í i de d i cho d i s t r i t o , se presente en este N e g o -
c iado de m i c a i g o á l a brevedad pos ib le 
I ) , B u e n a v e n t u r a Lr tpez A r r o y o . 
. . J o a q u í n B i l h u o y Bazasorda . 
. . M i g u e l U a n n o n a y G a r r i d o , 
. . J u a n PaMrano y A l v a r e z . 
F r a n c i s c o A l o n s o y S a l m ó n . 
. . Segismundo A l v a r e z y Ba ragana . 
. . E d u a r d o de la V e g a y Z o r r i l l a . 
. , M i g u e l Uur re rus v L a u d a 
H a b a n a , 8 de agosto de 1887.—¿MÍ* O . C a r b m e l L 
3-10 
S K C R K T A R I A D E C E X C M O . A J U N T A M I E N T O . 
I g n o r á n d o t e l a res idenc ia do los Sres. E l ec to re s de 
este t é n n i i i n 
D . J o s é M a r í a G o n z á l e z Calzada , 
. . M i g u e l M a t i e n z o . 
. . C l e m e n t e L o m b a . 
. . V i c e n t e G a r c í a . 
. . J o s é S i m ó n S á n c h e z y 
. . E n r i q u e Cepa y F e r n á n d e z 
quo han ret iu l tado electos V o c a l e s asociados de l a 
J u n t a M u n i c i p a l , los c u a t r o p r i m e r o s en concepto de 
c o n t r i b u y e n t e s p o r el impues to T e r r i t o r i a l v el q u i n t o 
y sex to por m b i - i d i o I n d u s t r i a l ; e l E x c m o . Sr; A l c a l -
de M u n i c i p a l h a d i . p u e s t o se les convoque p o r este 
m e d i o á d i c h o í ' s e ñ o r e s ó sus r e p r e N e n t ü n t e s en esto 
c i u d a d para que en e l t é r m i n o de q u i n t o d i a se s i r v a n 
c o m u n i c a r á esta N e o r e U r i a e l | t in to de BU d o m i c i l o 
y l a a c e p t a c i ó n de l cargo , p r e r e n t a u d o en o t ro caso l a 
excusa l ega l que se c rean cun derecho. 
Y de ó r d e n de S. E . se p u b l i c a 4 los fines e x p r e -
sados. 
H a b a n a , 10 de agosto de 1 7 8 7 . — A g u s t í n G u a x a r -
d o . 8-13 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E I . 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
d e c r e t a r l a . — A n u n c i o . 
D e b i e n d o cuHrKse u n a p l aza de p r i m e r a r m e r o , en 
l a 4? D i v i s i ó n de C a ñ o n e r o s do esta I d a , pa ra p r i m e -
ros de l a ñ o en t r an te , se hace p ú b l i c o p o r m e d i o d e l 
presente, para que los i n d i v i d u o s que se h a l l a b a n sir-
v i e n d o eu el t a l l e r de A r m e i í a a l c lausurarse e l R e a l 
A r s e n a l en 18St y H« CO -.sideren con derecho á e l l a , 
p r o m u e v a n i u s t a n c U a l E x c m o . Sr. C o m a n d a n t e G e -
n e r a l de e ' t n A p o s t a d e r o , que p r e s e n t a r á n en l a S e -
c r e t a r í a de m i ca rgo . 
H a b a n a , 8 de ag -sto de I S ^ . — L t i i s de l a P i l a . 
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R E A L . U N I V E R S I D A D D E CA HABANA 
S e c r e t a r í a g e n e r a l . 
cuneo ACADEMICO DE 1887 A 1888. 
A n u n c i o . 
S e g ú n l o que p r ev i ene e l a r t . 171 de l R e g l a m e n t o 
U n i v e r s i t a r i o , e l d i a 1? de se t i embre p r ó x i m o q u e d a r á 
ab ie r t a en l a S e c r e t a r í a g e n e r a l de esta R e a l U n i r e r 
s idad, l a m a t r í c u l a pa ra las Facu l t ades do F i l o s o f í a y 
L e t r a s , Ciencias , D e n cho , M e d i c i n a y C i r u g í a , Far-
m a c i a y C a r r e r a del N o t a r i a d o . 
L a m a t r í c u l a se d i v i d i r á en o r d i n a r i a y e x t r a o r d i n a -
r i a , s e g ú n se ve r i f ique en los meses de se t iembre ú o c -
t u b r e . 
L o s a l umnos que p o r cua lqu i e r concep to n o se h u -
biesen m a t r i c u l a d o en se t i embre , p o d r á n hacer lo en 
e l mes de o c t u b r e abonando dobles derechos 
E l d i a ú l t i m o de o c t u b r e espira d t f l n i t i v a m c n t e e l 
p lazo pa ra m a t r i c u l a r s e , estando p r o h i b i d o de u n a 
m a n e r a abso lu ta l a a m p l i a c i ó n de es e ú l t i m o 
P a r o m a t r i c u l a r s e en e l p r i m e r a ñ o de F a c u l t a d se 
requie re haber aprobado los estu nos generales de se-
g u n d a e n s e ñ a n z a , y p a r a l a a d m i M o n á l a p r a e b a d e 
curso , babor o b t e i i a o e l t í t u l o de B a c h i l l e r . 
L o s que hubiesen p robado los et-tadios de l p e r í o d o 
de la L i c e n c i a t u r a en las Facu l t ades , s e r á n a d m i t i d o s 
4 l a m a t r í c u l a de l D o c t o r a d o , pe ro no p o d r á n serlo a l 
g rado de D o c t o r has ta haber ob ten ido el t í t u l o de L i -
cenc iado . 
L a s m a t r í c u l a s sean o rd ina r i a s ó e x t r a o r d i n a r i a s , 
s e r á n p o r m e d i o de c é d u l a s de i n s c r i p c i ó n , c u y o i m 
po r t e s e r á de diez reales fuertes p o r cada una , que s i n 
d i s t i n c i ó n d e b e r á n abonar los a lumnos en las Secre ta -
rías de las Facul tades respec t ivas . 
L o s dere dios de m a t r í c u l a se a b o n a r á n eu u n solo 
niazo, med ian te u n sel lo especial de pagos a l Tesoro , 
de siete pesos y m e d i o p o r cada as igna tura de F a c u l -
t a d y o t r o sello m ó v i l de 0.05 de peso. 
Eotos sellos so e n t r e g a r á n en l a Secre ta r ia gene ra l 
junto con l a s o l i c i t u d de m a t r í c u l a que el a l u m n o re-
c o g e r á en l a p o r t e r í a de esta dependencia , a c o m p a -
ñ a n d o á lo m i s m o los c é d a l a s de i u s c r i p c i o n . 
A s í m i s m o d e b e r á n p r e sen t a r l o s interesados sus cé-
dulas personales, s in cuyo requ i s i to no p o d r á n ser m a -
t r i c u l a d o s , e x c e p t u á n d o s e de él los que l a L e y t i ene 
d e t e r m i n a d o 
T en c u m p l i m i e n t o de l o que p r e v i e n e n los a r t í c u l o s 
169 y 170 de l Reg l amen to , se p u b l i c a pa ra gene ra l co-
n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , agosto 15 de 1 8 8 7 . — E l Secre ta r io G e n e r a l , 
D r . J . G á m e » de l a M a z a . 3-16 
I N S T I T U T O D E S E G U N D A ENSEÑANZA 
D E L A HABANA. 
S e c r e t a r í a , 
E n c u m p l i m i e n t o de l o que p rev i ene e l a r t . 130 de l 
Reg l amen to , se hace saber que tacado e l d i a 1'.' de ee 
t i e m b r e p r ó x i m o e s t a r á ab ie r t a en esta S e c r e t a r í a la 
m a t r í c u l a del curso a c a d é m i c o de 18*7 4 88, pa ra los 
' ' E s tud io s generales de segando E a ^ e ñ a n ^ a y de A p l i -
c a c i ó n " , la cua l se l l e v a r á 4 efecto con a r reg lo á las 
prescr ipciones s iguientes: 
1? P a r a el ingreso en l a segunda E n s e ñ a n z a se ha 
de p r o b a r med ian te e x á m e n , l a debida suf ioieocia en 
las mater ias que abarca la p r i m e r a E n s e ñ a n z a elemen-
ta l y que son: 
D o c t r i n a c r i s t i ana y Noc iones de H i s t o r i a sagrada, 
L e c t u r a y E s c r i t u r a . 
P r i n c i p i o de G r a m á t i c a caste l lana, con e jerc ic ios de 
O r t o g r a f í a . 
Hr inc ip ios de A r U m é t i c a con el s is tema l ega l de 
medidas, monedas y pesas 
Breves no r iones de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o . 
P a r o el ingreso de los • E í - t u d i o s de A p l i c a c i ó n " se 
requiere a d e m á s u n o p r u d e n t e o p l i c a c l o n de I H m o -
tenas ante i t o rmen te enunciadas y el c o n o c i m i e n t o de 
los s iguientes: 
P i i u c i p i o s de G o o n j c t r í o , de D i b u j o l i n e a l y A g r i -
mensura • 
R u d i m e n t o ! de H i s t o r i a y G e o g r a f í a y e s p e c i a l m e n -
te de E s p a ñ a y 
Noc iones de F í s i c a y de H i s t o r i a N a t u r a l a c o m o d a -
das á l a s necesidades m á s comunes de l a v i d a . 
Los aspirantes d i r i g i r á n s i n ro l i c i t udes ai Sr. D i r e c -
t o r de est" I n s t i l u l o , a c o m p a ñ a d a s de, aus c é d u l a s p e r -
sonales, ó las do las personas que lo represen ten , a b o -
nando en S e c r e t a r í a dos y m e d i o pesos eu concep ta de 
derechos a c a d é m i c o s , en t r egando á l a vez el t ü L b r e 
m ó v i l do c inco centavos p reve- i ido en ó r d e n e s v i g e n -
tes. 
Estos e x á m e n e s se v e r i f i c a r á n en l a m i s m a é p o c a 
que l a m a t r í c u l a y desde esta fecha se r e c i b i r á n eu 
esta S e c r e t a r í a los instan-Mas do los que l e u o n de e x a -
minarse . 
2? L a s m a t r í c u l a s se d i v i d i r á ^ e i o r d i n a r i a s y e x -
t r a o r d i n a r i a s , f e g u n t e e f e c t ú e n respec t ivamente en 
los meses de se t iembre ú oc tub re . 
3? L a m a t r í c n l . - , seo o r d i n a r i a ó e x t r a o r d i n a r i a , 
se h a r á p o r lued io de c é d u l a s de i n s c r i p c i ó n que se f a -
c i l i t a r á n en esta of ic i i j a E l p r e c i o de cada c é d u l a ta-
r i de u n p e t o v e i n t i c i D c o centavos en m e t á l i c o , que 
í i u d i s t i n c i ó n a b o n a r á n los ahrmnos a l t i e m p o de i n s -
c r ib i r se , a c o m p a ñ a n d o o t r o t i m b r e m ó v i l c o m o e l 
a n t e r i o r m e n t e enunc iado . 
4? L o s a l u m n o s que p o r c u a l q u i e r m o t i v o n o t e 
hubiesen m a t r i c u l a d o en e l mes de se t iembre , p o d r á n 
hace r lo en e l de oc tub re , abonando dobles derechos . 
Qued- i p r u h i b i d o de u n a manera abso lu t a l a a m p l i a 
c l o n de este ú l t i m o p lazo . 
5? L o s derechos ee m a t r í c u l a se a b o n a r á n en u n 
solo plazo a i t U t n p o ¿ o ver i f icarse en e l mes de se-
t i e m b r e l,i < i n s c r i p c l o n é s l é s p é c t i / a s , med an te u n 
sello ó t i m b r e especial de pagos a l Tesoro , de cua t ro 
pesos p o r cada as igna tu ra de los "E ' - t ad ios generales 
de segunda e n s e ñ a n z a " L o s m smes derecho-i co r res -
ponden á las a s i g u a t u r o i de " E s ' u d i o s de A p l i c a c i ó n " 
pero poe l c i i s-r sat isfechof eu d o plazos . 
6? tóu e t t a S e c r e t a r í a t-e f a e . i l i t i r á á los a l u m n o s 
una pape le ta i raprosa ea l a cua l i n s c r i b i r á n los n o m -
bres do las asignaturas objo to do U p a t r í e n l a , a u s c r i -
b i é i d o i u con su n o m b r o p r o p i o y los apel i idos p - t e r -
no y ma te rno á l a vez que p r e s e n t a r á n sus c é d u l a s 
personales ó las de sus representantes . 
79 P a r a m a t i i c a l a r s e en el p r i m e r a ñ o d é l o s " E s -
tudios generales de segunda e t s e ñ a n z a , " 03 i n d i s p e n -
t-ablo que el a i p i r a n t e haya sido ap iobado de l e x á m e n 
de i n g r e . o en la fo rma d n p n e j t a p o r el p l a n de e s t u -
dios. 
8* N o p o d r i l sor a d m i t i d o á l a m a t r í c u l a en u n a 
as igaa tura d t i t e rminada e l aI".mno m í e no bayo p r o b a -
do todos las quo deben estudiarse p r ó v i a m c u t o , serjun 
la L e y y las m a t r í c u l a s que se h lc icsuu i n c o m p a t i b l e s 
por su f a l i a en el ó r d e n de p re l ac ion , se c o n s i d e r a r á n 
nulas . 
9? L o s a lumnos que procedentes do ot ros E s t a b l e -
o i m i e u l ü s Uayan do efectuar m a t r í c u l a s en este, debe-
r á n ao red i iu r á n t e s p o r m í d i p de los documentos p r e -
venidos t ener probadas las asigna turas qup d s j j t n p r e -
ceder segan c i R e g l a m e n t } 4 la? en que so l i c i t en 
m a l r i c u l s r s e . 
T o d o lo cua l se p u b l i c a p o r este med io , de ó r d e n 
del Sr. D i r e c t o r , pa-a genera l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , ' 6 de sgos 'o de 1887 .—Segundo S á n t h e : 
n i t a r e jo . 3 - K 
H A B I L I T A C I O N D E P R I M E R A ENSEÑANZA 
DK I.OS P A R T I D O S K C R A C E H 
D E L A i R C ' / f N ' IA DK J . \ HABANA. 
V i l l e g a s 89, e n t r e s u e l o 
Se han hecho efect ivos p u r esta h a b i l i t a c i ó n los s i -
guientes l i b r a m i e n t o s correspondientes d i o s A y u n t a 
mientes que su i n d i c a n , pa ro atenciones de persona l , 
m a t e r i a l y alq i i l -'es, en los mesrs one t a m b i é n se e x -
p i e s a u , p e i t c n e c i o U e s ¡ . l a ñ o e c o n ó m i c o de 1(<86 á 87: 
Reglo , d i u i e m h r d — M a n a g u a a b r i l — J a n n o , a h r i l — 
J ibacoa , mayo—San A n t o n i o R i o I l l a n c o , a b r i l y m a -
yo—Tapas te , j un io—Ag. - i aca te , i ; b r i l — S a n J o . t é de las 
L^jas f e b r e r o — f l i i i n e s , n o v i e m b r e y d i c i e m b r e — C a -
t a l i n a , f eb r e ro—Melena de l Sur , a b r i l — S a n N i c o l á s , 
a b i i l • N u e v a Paz, j u n i o — M a d r u g a , m a r z o — P i p í a n , 
se t iembre , oc tub re , n o v i e m b r e y u i c i e m b r e — G ü i r a de 
Melena , f e b r e r o — A l q u i z a r . m i j r ^ o y a b r i l — V e r e d a 
N u e v o , a b r i l — B e j u e a ' , d i c i e m h r o y un mes do $ t r a 
sos—San A n t o n i o dd la-i V e g a - , a i r r i i y m a y o — S a n 
F e l i p e , a b r i l — B a t a b o n ó , f eb re ro—Salud , d i c i e m b r e 
I s l a de Pinos , j u l i o , agusto, set e m b r e y atrasos-
Q u i v i c a n , enero, febrero , ma rzo , a b r i l y m a y o — R a u -
ta, a i i r i l . 
L o s pagos en oro con e l 5 p o t ¡ 0 0 p l a t a ; horas : de 
siete á diez de l a m a ñ a n a y de tres á seis do la t a r d a 
H a b a n a , 14 de n g o i t o de 18S7.—El h a H i l i i a d o Z>io 
nf/rfo Vega . 3-16 
Hospital Militar del Príncipe. 
Dirección Administrativa. 
E n v i r t u d de ó r d e n e s de l E x c m o . Sr . C a p i t á n G e -
n e r a l de 9 de febrero ú l t i m o y 6 d e l a c t u a l , h a do p r o -
cederee á c o n t r a t a r en subasta p ú b l i c a el d i a 20 d e l 
mes que r ige y doce en p a n t o de su m a ñ a n a e l s u m i -
n i s t r o de los a r t í c u l o s v í v e r e s , carnes, oves, huevos , 
l eche de vaco, l eche de b u r r a , panetelas y b izcochos , 
e d r b o n y l e ñ o , h i e lo , gos, efdotos de e s c r i t o r i o , f e r r e -
t e r í o , c a r p i n t e r í a , h - j a l a t e r í a , c r i s t a l y v i d r i o , l o z a y 
ba r ro y e n t i e r r o de Sres. Jefes, oficiales y H e r m a n a s 
de l a C a r i d a d que pueda neces i tar este H o s p i t a l d u -
ran te el a ñ o e c o n ó m i c o de 1887 4 18^8. 
L o que se hace p ú b l i c o p o r o que los personas que 
desearen interesarse en l o m i s m a c o n c u r r a n á l o h o r a 
y d i a fijados ante e l T r i b u n a l de Subastas que e s t a r á 
c o n s t i t u i d o en l a o f i c ina de l a D i r e c c i ó n A d m i n i s t r a -
t i v o do esto H o s p i t a l , p u d i e n d o h a c e r l o t a m b i é n des -
de este d i a hasta e l 20 c i t ado pa ra su c e l e b r a c i ó n , c o n 
obje to de in fo rmarse de los p l iegos de cond ic iones y 
pl iegos de precios l í m i t e s que h a n de r e g i r en l o s u -
basta, los cuates e s t a r á n de manif ies to en esta D i r e c -
c i ó n A d m i n i s t r a t i v a de ocho de la m a ñ a n a á c u a t r o de 
l a t a rde d i a r i a m e n t e . 
L o s autores de las propos ic iones que se acep ta ren y 
m e r e c i é r o n l a a p r o b a c i ó n de l a s u p e r i o r i d a d e s t á n o -
b l i g a d o s á satisfacer á l a " G a c e t a O f i c i a l " y ' ' D i a r i o 
de la M a r i n a " de esta c i u d a d e l i m p o r t e de los a n u n -
cios que hubiesen inser tado, h a c i é u d o l o d e l t o t a l i m -
p o r t o si u n o solo ver i f icase e l s u m i n i s t r o de todos los 
ramos y á p r o r r a t e o e n t r e los que t o m a r e n p a r t e en é l 
si fuese p o r var ios ó r a m o s separados. 
H a b a n a , 10 do agosto de 1 8 8 7 . — E l D i r e c t o r A d m i -
n i s t r a t i v o , C a s i l d a B e a t a s . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S 
D . N . N vec ino ó de l c o m e r c i o de e n -
terado de l p l i ego de condic iones y precios l i m i t e s p a r a 
l a c o n t r a t a a n u n c i a d a en l o " G a c e t a O f i c i a l " de esta 
c a p i t a l del d ia y " D i a r i o de l a M a r i n o " de t a l 
fecha d e l s u m i n i s t r o de v í v e r e s y a r t í c u l o s de I n -
m e d i a t o consumo, gas, efectos de e sc r i t o r i o , c r i s t a l y 
v i d r i o , loza y b a r r o , f e r r e t e r í a , h o j a l a t e r í a , c a r p i n t e -
r í a y en t i e r ro s de Sres. Jefes, oficiales y H e r m a n a s de 
l a C a r i d a d que o c u r r a n en e l H o s p i t a l M i l i t a r de esta 
P lazo , ofrece encargarse d é l o s expresados en t a l ó t a -
les lotes , á los prec ios l í m i t e s c i tados c o n l a reba jo 
d e l t o n t o p o r c ien to en t o l l o t e y t o n t o en c u o l o t r o , 
coa sugecion 4 las condic iones pub l i cadas y d u r a n t e e l 
e je rc ic io d e l 8 8 7 á l 8 8 8 , á c u y o efecto se a c o m p a ñ a n ea 
g a r a n t í a t an tas car tas de pago de d e p ó s i t o , p o r t a l y 
cua l sumas, correspoqdientes á los lotes expresados. 
F e c h a y firma. 
10077 10-11 
TUONM 
A y u d a n t í a de m a r i n a de J ieg la .—DON JOSÉ CON-
TREBAS GÜIKAL, a l f é r e z de n a v i o de l a reserva, 
ayudante m i l i t a r de m a r i n a de l d i s t r i t o de R e g l a 
y F i s c a l de Causas de l m i s m o . 
H a b i é n d o s e quedado n u l o e l r ema te de los efectos 
procedentes de l nauf rag io d e l pa i l ebo t " S e g u n d a L u z 
de Y a r a " , p o r f a l t a de c u m p l i m i e n t o de l r ema tado r , 
he dispuesto u n nuevo r ema te que t e n d r 4 efecto en 
e s t i of ic ina , San J o s é n ú m e r o t res , e l d i a diez y n u e v e 
de l co r r i en t e , á los doce de su m a ñ a n a , c o n u n reba jo 
de un ve in te p o r c ien to de su t a s a c i ó n , ascendente á 
c ien to setenta y ocho pesos n o v e n t a y c inco centavos 
oro , cuyos efectos cons tan en i n v e n t a r í o , a d v i n i é n d o -
se que no so a d m i t i r á n propos ic iones que n o c u b r a n los 
dos terc ios , como a s í m i s m o que los que t o m e n p a r t e 
en el remate d e p o s i t a r á n el diez por c ien to de t a s a c i ó n 
á n t e s de la o f e r t » . d e v o l y i é n d o s e l e s a l c o n c l u i r e l acto 
m é n o s a l quo resa l te r ema tador , q u i e n descontado e n -
t r e g a r á l a c a n t i d a d res tante hasta c u b r i r en l o que h u -
biese r e m i t i d o para e v i t a r con esto u l t e r io re s p e r j u i -
cios y demora en el exped ien te de su r a z ó n . 
Y para c o n o c i m i e n t o genera l l i b r o l a presente e n 
R e g l a á t rece de agosto de m i l ochoc ien tos ochen ta y 
s i e t o , — E l F i s c a l , J o s é C o n t r e r a s . 3-16 
C o m a n d a n c i a de M a r i n a y C a p i t a n í a d e l P u e r t o 
de S a g u a l a G - r a n d e . — D . RAMÓN RAMÍREZ DE 
ARELLANO, a l f é r e z de f raga ta g raduado y F i s c a l 
de lo s u m a r i a i n s t r u í ta c o n t r a F e l i c i a n o Crespo y 
Rosado, p o r h e r ¡ la« a l t r i p u l a n t e de l b a l a n d r o 
" M a r í a Te re sa , " V i c e n t e G o n z á l e z y Puentes , 4 
bordo de d i cha e m b a r c a c i ó n en p l a y a de San J u a n 
e l 19 de o c t u b r e p r ó x i m o pasado. 
I g n o r á n d o s e el para-Joro de D . V i c e n t e G o n z á l e z y 
Fuen tes , se la c i t a p o r e i t e med io p a r o que en el 
p lazo de t r e i n t a d í a s so presente en esta C a p i t a n í a de 
P u e r t o con los comproban tes de los gastos que le o r i -
g i n ó su c u r a c i ó n , á l i a de poder fijar l o i n d e m n i z a c i ó n 
que d e b e r á abonor le 'su agresp t . 
I sabe la de Saeua 11 de agosto de 1 8 8 ? . — R a m v . n 
I t a m i r c z de A r e l l a n o , 3-16 
B u q u e s q u e s o h a n d e s p a c h a d o . 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a v a p o r a m e r i c a n o Masco t t e , 
c a p i t á n H a n l o n : p o r L a w t o n y H e r m a n o s : con 
te rc ios tabaco y e f e c t o » . 
N u e v a Or l eans y escalas v a p o r amer . H a t c h i n -
son, cap . B a k e r , p o r L a w t o n y U n o s . ; con 15 
terc ios tabaco; 371,ti00 tabacos to rc idos ; 1,^00 k i -
los p i c a d u r a y efectos, 
N u e v a Or l eans bca . esp. Josefa F o r m o s a , c a p i -
t á n Q r a u : p o r J a n é y C p . : en l a s t r e . 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
P a r a P r o g r e s o y V e r o c r u z v a p o r - c o r r e o esp. C i u d a d 
de C á d i z , cap. C h a q u e r t : p o r M . C a l v o y C p . 
E j c t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
T a b a c o t e r c io s 70 
Tabacos t o r c i d o s 371.000 
P i c a d u r a k i l o s 1.800 
F ó l i a a s c o r r i d a s e l ¿ i a 1 6 de 
agosto . 
A z ú c a r socos 
T a b a c o t e r c i o s . . . . 
Tabacos t o r c i d o s 
C iga r ro s ca je t i l l a s 






L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas hoy 17 de agosto de 1887. 
82000 ar robas tasajo R d o . 
500 ba r r i l e s papas amer icanas B ( B . $12 u n o . 
100 i d . v i n o m i s t e l a C o r b o n c l l . S^i u n o . 
50 i d . f r i jo l e s b lancos 9 f rs . o r r . 
200 sacos c a f é P u e r t o - R i c o $ 2 5 i q t l . 
187 i d . i d . i d $ 2 5 i q t l . 
100 i d . a r roz c a n i l l a v i e j o O i r s . a r r . 
100 i d . i d . i d 9 i rs a r r . 
100 i d . i d . i d . 8 i rs . a r r . 
100 sacos a r roz s emi l l a c te 7 J rs . ar. 
ICO I d . f r i jo les negros V e r a c r u z . . R d o . 
100 te rcero las m a n t e c a c h i c h a r r ó n 
g r a n u l a d o $12 q t l . 
EO te rce ro l ss i d . C a s t e l l a n o . . $lli q t l . 
200 garrafnes g i n e b r a G l o b o $4£ u n o . 
150 i d . i d . R e g u l a d o r a . $11 u n o . 
800 i d . i d . C o m b a t e $3^ u n o . 
100 i d . i d . M a s c o t t e $ í i u n o . 
500 quesos P a t a g r á s $27 q t l . 
50 cajos quesos F londes $ 2 I J q t l . 





M G I R A N L E T R A S en todas cant idades 4 c o r - S 
S t a y l a r g a v i s t a sobro todas las p r inc ipa l e s p í o - K 
«os y pueblos de esta I S L A y l a de P U E R T O - 5 
oa R I C O , S A N T O D O M I N G O y St, T H O M A 8 , co 
2} E s p a ñ a , 
5 I s l a a B a l e a r e s . 
^ I s l a s C a n a r i a s , 
O T a m b i é n sours Ijm p r i n c i p ' i l e s p l a z a » da 
¡z F r a n c i a , 
«4 I n g l a t e r r a , 
¡Ü< M é j i c o y 
L í o s E s t a d o s - U n i d o s . 
2 1 , O B I S P O 21 . 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
A g t o . 17 E m i l i a n o : L i v e r p o o l y escalas. 
18 C i c n f ü e g a s : N i f e r p i •M'*.. 
18 P e d r o : L i v e r p o o l . 
18 H e r n á n Cor tes : B a r c e l o n a y escalos. 
19 M é x i c o : N u e v a Y o r k . 
20 Masco t t e ; T a m p a y C a y o Hueso . 
. 23 ,VS u i h a t t a a : N u e v * Y o m . 
23 R e i n a Mercedes : V e r a c r u z y Progreso . 
' i t »*»«.(.. K " »„ . , ate 
25 N i 4 g a r a : N u e v a Y o r k . 
25 C i t y o f A l e x a n d r t a : V e r a c r u z y escalas. 
31 Sara toga: N u e v a Y o r k . 
S A L D R Á N . 
A g t o . 18 Saratoga: N u e v a Y o r k . 
1J M . L . V i l l a v e r d o : C o l o n y c á c a l a s 
90 M o r t e r o : St . T h o m a s y escalas. 
20 M a s c o t t e : Cayo H u e s o y T a m p a . 
?0 C i t y o í W a s h i n g t o n : N u e v a Y o r k . 
20 M i g u e l M . de P i n i l l o s : San tande r y escalas. 
, I?5 Oioüfiieifos: Nueva YorV 
27 C i t y of A l e x a n d r í a : N u e v a Y o r k . 
80 í!?,»a)c»: P u e r t o - R i c o , P o r t - a u - P r i n c e 
escalos. 
VAPORES COSTEROS. 
HE E S P E R A N . 
A g t o , 24 Pasajes! de Sant iago de C u b a y escala*. 
-. 34 A r g o n a u t a : (ea B a t o b a n ó ) de C u b a , M a n z a -
n i l l o , Santa C r u z , J d c a r o , T ú n a » , T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
S A L D R Á N . 
A g t o , 20 M e t ' e r . i - pars Nnovitan, « t e . f Cuba. 
. . 21 G l o r i a : (de B a t a b a u ó ) para Cienfuegos, T i i 
n idad , T i n a s , J i c a r o , ÉJapta P r e z , M a n z a -
n i l l o y Cuba , 
. . 30 Pasajes: para Sant iago de C u b a y escalas, 
CLARA.: pa ra C á r d e n a s , Sagua y C a i b e r i e n , los s á -
bados, regrcnuudo los m i é r c o l e s . 
ALAVA: los j u é v e s pa ro C á r d e n a s , Sagua y C o i b o 
ríen, regresando los m4r tes . 
R O D p i a c i s z : pa ra C á r d e n o s los m á r t e s , regresando 
los v i é r n e s . 
BAHÍA-HONDA: pa ra B a h í a H o n d o , R i o B l a n c o 
Berracoa, Son Caye tano y M a l a s A g u a s , los s á b a d o s 
regresando los m i é r c o l e s . 
ADELA : pa r a I sabe la de Sagua y C a i b a r i e n , los s á -
bado, regresando los m i é r c o l e s . 
PÜKRTO D E L A HABANA 
K N T R A ; A-V 
U l a 17 
D e T a i i ) p a y Cayo H n o s o en 1J d i a vap . amer . M a s -
cotUi , cap . H a u l o u , t r i p S5. tons 520: en laotre, 
i Lawr ton y H " 
S A L I D A ^ 
D i o 16; 
P a r a San tande r y St. N a z a i r e vsp, f r a n c é s W a s h i n g -
t o n , cap. S e i v a n ' 
N u e v a Or leans y escalas vap amer. H u t c h i n s o n , 
cap. B a k e r . 
M a t a n z a s vap esp S a t u u r n a , cap. E c h e v a r r í a . 
" n b a vsp . esp B i u - n a v e n t u a, cap. L a r r i n a g a 
Comisaría (h guerra de Ja Habana. 
Inspección del servicio de limpiesa de le-
trinas. 
Dispues to p o r l a S i i p a r i o r i d a d , se f í o c e d a á subas-
t a r l a l i m p i e z a de le t r inas y al j ibes de los ed i t l dcs m i -
l i t a res de esto Plaza , ce cuuvoca p o r el presente á los 
que dt-seen t o m a r par te en d i cho acto que t e n d r á l u -
ar an te el t r i l m n a l compe ten te el d ú ve in t e y c u a t r o 
el c o r r i e n t e á las diez de l a m a ñ a n a , en e l l o c a l quo 
ocupo l a expresadla C o m i s a r í i de G u e r r a , ca l le de 
T a c ó n D. 1, en c u y a o t i i n a se h a l l a n de manif ies to los 
correspondientes pl iegos de condic iones y prec ios l í -
mi tes , de ocho á ouce de l a m a ñ a n a , c u d í a s h á l i i l e s . 
Las proposic iones se o d i n i t i r á u basto m e d i a h o r a 
á n t e s de l ac to de l r emate , los cuales . e r á n presentadas 
en pape l de l sello I V ? , en pl iegos cerrados, acorapa 
fiados de l a c é d u l a personal y con su jecc iun a l m o d e l o 
que aparece á c o u t i n u s c i o n . 
H a b a n a , A g o s t o 12 de 1 8 8 7 . — E l C o m i s a r i o do G u e -
r r a I n s p e c t o r , Fede r i co G de B u r g o s . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N . N vec ino de esta c a p i t a l ca l le de 
n ú m e r o en te rado de l o m u i o i o que aparece en 'o 
Oace t a O f l r í a l d t e.^ta l o c a l i d a d y de los pi iegos de 
condic iones y precios l í m i t e s bajo los cuales se soco á 
p ú b l i c t st ibusto l a l i m p i e z a de l»s l e t r i n a s y algibes á 
cargo de l r a m o de g u e r r a en e ta P lazo y fuertes o -
nexos á lo m i s m o se c o m p r o m e t e t o m a r á su corgo 
d i c h o se rv ic io y e f e c l u i r l o d u r a ' i t c el a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1887 á 88, al p rec io l í m i t e s e ñ a l a d o con l o rebajo 
de p o r c i en to y con en te ra m j e c i o n á lo p r e v e -
n i d o en el c i t ado p l iego de condic iones ; á cuyo obje to 
a c o m p a ñ o como g a r a n t í a , ca r ta de pago de d e p ó s i t o , 
p o r l o c a n t i d a d de 
Kec l i a y f i r m o de l in teresado. 
C—1182 l O A g l S 
OO M I S A R I A D E G U E R R A D E L A HABANA 
INTERVENCION DEL MATERIAL DE INGENIEROS. 
A m t n c i o . 
H a b i é n d o s e aprobado por e l E x c m o . Sr . C a p i t á n 
G e n e r a l l a ven t a en p ú b l i c a l i c i t a c i ó n v e r b a l de dos 
lotes, compuestos , u n o de t r e i n t o y siete met ros c ú b i -
cos de madera , de var ias clases, tasado en t r e i n t a y 
ocho pesos oro , y o t ro de c u a t r o m i l k i l ó g r o m o s de ble 
r r o . Usado en sesenta pesos o ro , que eu j u n t o hacen lo 
sumo de noven ta y ocho pesos o ro , que resu l tan i n ú t i -
les á l a C o m o n d o u c i o de Ingen ie ros de esta p laza , se 
h a dispuesto t enga efecto d i c h o ac to , e l d i a ve in t e y 
dos de l co r r i en t e á las i l i cz do l o m a ñ a n a , en e l l o c a l 
que ocupa l a expresada C o m i s a r í a de G u e r r a , en l a 
s u b i n s p e c c i o n de Ingen ie ros , T a c ó n n ú m e r o 1, ante 
l a J u n t a n o m b r a d a a l efecto, pa ro que las personas 
que deseen interesarse en l a l i c i t o c i o n c o n c u r r a n á l o 
i n d i c a d a of ic ina donde se h a l l a n de m a n i ñ e e t o desde 
este d i a el p o r m e n o r y tasaciones de dichos lotes, de 
ocho á once de l a m a ñ a n a , en dias h á b i es. 
L a subasta se a i i j u d i c a r á a l m e j o r pos tor , no a d m i -
t i é n d o s e ofertas p o r menos de l p r ec io í n t e g r o de tasa -
c i ó n de coda l o t e , y p o r e l t odo 6 cada uno de ellos. 
S e r á n de cuen ta de l r e m a t a d o r los gastos de a n u n -
cios y dt m i s ; y r equ i s i t o ind ispensable p a r a r e t i r a r 
los efecto* expresados de l a M a e s t r a n z a de I n g e n i e -
ros, donde es tÁn depositados, haberso satisfecho e l 
I m p o r t r -tel remate . 
U a b u n a , agosto « d e 1 8 8 7 . ~ E i C o m i s a r l o de G u e r r a 
I n t e r v e n t o r , Fede r i co O . de. B u r g o s . 
C I I P I « - 7 
E N T R A k O N . 
D e T A M P A y C A V O gPfBgü en el v a p ó r a m e 
r CRIIO M a s c o t t e : 
Sres, D . Ped ro G , i > t r o — M a m i e l A l v a r e z — B a l d o -
m c r o Gnnsb—Rafae l M e n é j u l e z — M i g u e l V i l l a p l s n a — 
Ped ro J M o n e é — E v a r i s t o • o m a h - o — R i c a r d o M o n -
f a l v o — F r a n c i s c o G ' i i í á l e z é h i j a—Juan V o l d é s V á z -
q u e z — A n i c e t o L ' - ' n s — J o i é a « K o s e l l e — C á r l o s L 
P é r e z — T o m á s S. V a M l s — J B C a s t a ñ o — A n d r é s V 
E s p ó s i t o — F r a n c i s c o D . R o d r í g u e z - I r e n e D o m í n -
g u e z — A u r e l i a P R i m i r e z — J o - ó M ? A v o z a r e n o — L 
G i l D e l g a d o — J o s é C. Caro y S r a — N . C a r o — F r a n -
cisco C a s a ñ a s y Sra—Sant iago P e r e i r o — J o s é J . G o n -
z á l e z — G u i l l e r m o ! t . B e t a n c o u r t — J u a n P . P á l i d o — 
A n g e l a G . N a r r o r a r h e r m a n a — l í u ' o g i o C a n o — H i -
l a r i o O . G o n / á l c z — J o s é S I I - r n á n d e z — G a b r i e l S, 
V a l c n z u e l o — R u p n r t o H e r u n d e / . — M a t í a s V . G o n z á -
l e z — T o m á s V . Y o f o — T o m á s H e r n á n d e z . 
S A L I E R O N 
P a r o S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E en el 
v o p o r f r a n c é s W a s h i n g t o n : 
Sres, D . J u o n C o i m e M a r t i r e - . a — R i c a r d o F a n o 
A r t u r o C a r r e r a — J o s é I b a f i e z — ' o a q n i n R u i do—L>O 
A . M a i t i n e r — R o - l o l f o U a l l o r i — T e r e - a L > m — J o a -
q i i n B e l t r a n — J o é A . M o r é — J u a n P i ñ e i r o — B e r n a r -
do G a r c í a — V e n t u r a L ó p e z — R a m ó n M a r ^ a r i ñ o — J o s é 
M i o r r e s — F r a n c U c o C a s U ñ o — J o t é R o d r í g u e z — C a 
ñ u t o C a r a b i a — C á t l o s B m c e i — E v a r í . - t o Or t i z—Seve-
ro A l v a r e z — A n t o n i o T o r i b i o — J o s é M ? Cor ra l e s— 
M a r c e l i n o P a r d o — B e r n a r d o Hieres—Antonio V e g a — 
A n t o n i o S á n c h e z — E n r i q u e Paez—Ai t o u i o L e n a — 
J u a n G a r c í a — B e n i g n o V a d e l - J o s é K o d i í g u e z — A g a -
p i to R o d r í g u e z — C e i e t t i n o E s p i n o s - R a m i r o Sor iego— 
Ped ro C a s a s — A n t o n i o G o n z á l e z — F é l i x G o n z á l e z — 
F r a n c i s c o P s l m e i i o — A n t o n i o M a c e d a — R a i m u n d o 
V á z q u e z — M a r i U r t l R V á z q u e z — G c i v a s i o M e n é n d e z — 
J u a n U r q u i j o — B e n i t o A l v a r e z — A n a c l e t o L o y a — R i -
cardo D o m í n g u e z . Sra, y 6 de f a m i l i a — C a m i l o A. 
H e i j a — A g a p i l o Bainon A n t o n i o T e l l e i í a — A n t o n i o 
L á n g a r a — U l p ü t o L l o r e n a — A n t o n i o Sonsa—Vicen te 
V i l l a c a m p o . 
P a r o C A Y O H U E S O y N U E V A O R L E A N S en 
el vapor amer icano l í u l e h i n s o n : 
Sres D . M a n u e l Por e 'a—Juan Psgé - i L l o r e n s i — 
A n t o n i o F á b r c g a s , 
D i a l ? 
D e M a n t u a g o l . L i n c e , po t . M o l í : con 700 tacos c a r -
b ó n . 
J a r u c o g o l . J ó ^ e n L o l a , pa t . P u j o l : con 151 sacos 
y 50 fanegas m a í z y 18 pipas aguard ien te . 
P u e r t o Padre g o l . 3 H e r m a n a s , p o t r ó n Be rnoza : 
con 400 a t r a v e s a ñ o s , 400 varas madera , 36 pipas 
aguard ien te y efectos. 
P layas de San J u a n g o l Paz , pa t . A g u s t í n : con 
800 sacos c a r b ó n . 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
D i a 17: 
P a r a M u l a t a go l , D o l o r e s , p a t . P l anas , 
B a q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
P a r a D e l a w a r e bca. i t a l i a n a F i n i m o r e , cap . D i l i e t r i ; 
p o r F r a n c k o h i jos y C p . 
- C a n a r i a s bca. esp. A m e l i a A . cap . T e j e r a : p o r 
O a l b a n . R io v C p , 
- F a l m o u t h be rg . no ruego R u t h , cap. T o r r e n c e : 
p o r F r a n k e . h i jos y Cp. 
N u e v a Y o r k bca. esp. C a t a l u ñ a , cap. Sala: por 
H i d a l g o y C p . 
- D e l B r t a k w a t e r g o l . amer , J o b u R . B e r g e n , c a -
p i t á n Squires: p o r H i d a l g o y C p . 
- C o on y escalas v s p . esp B a l d o m c r o I g l e n a s , c a -
p i t á n G a r c í a : por M . C a l v o y C p . 
- N u e v a Y o r k v a p o r amer i cano Saratoga, c a p i t á n 
M e I n t o s h , Hidalgo j C p , 
13, M E R C A D E R E S 13, 
O i r á n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N B W - V O R X , B C B W - U U L S A K S , L O N -
D R E S , P A R I S , B A Y O N N E , B O H D E A l ' X , C E * -
tPE, H E N O A V E , L Y O N , M A R M E I L L E , MAJíTi? 
J B A N P I E D D E P O B T , O L O R O N , O R T 1 1 E Z , 
« L A S G O W , B E R L I N , Vl tANCPt íRT, H A M B t ' R -
G O t V I E N A , L I S B O A Y P O R T O , M E J I C O , V Ü -
K A t i R U Z . SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , KIA-
TAOUESr , PONCH Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S DK P R O V I S O ? A S Y P U E B L O S D S 
España, Islas Baleares, Canarias 
V P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A , 
i ; n . 1225 i O S - U S » 
Servicio de Verano. 
Tampa (Florida) 
Cayo-Hueso. 
F l a n t títeamsbip I j i n e . 
S h o r t S e a B o n t e . 
P A S A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A K N C A Y O - H U E S O . 
L o s hermosos y r á p i d o s vapores de eeta l í n e a 
O L I V E T T E , 
C a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
C a p i t s n H a n l o n . 
H a r á n los viajes e n e l ó r d e n s igu ien te : 
M A S C O T T E . cap . H a n l o n . M i é r c o l e s A g o s t o 
M A S C O T T E . cap . H a n l o n , " 
M A S C O T T E . cap . H a n l o n . 
M A S C O T T E . " i p . H a n l o n . 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . 
M A S C O T T E . c o p . H a n l o n . 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . 
M A S C O T T E . cap . H a n l o n . 
M A S C O T T E . cap . H a n l o n . 
S á b a d o 
M i é r c o l e s 
S á b a d o 
M i é r c o l e s 
S á b a d o 
M i é r c o l e s 
S á b a d o 










E n T a m p a h a c e n c o n e x i ó n con e l S o u t h F l o r i d a 
R a i l w a i ( f o n o c a r r i l de l a F l o r i d a ) cuyos t renes e s t á n 
en c o m b i n a c i ó n c o n los de las o t ras empresas A m e r i -
canas de f e r r o c a r r i l , p r o p o r c i o n a n d o vl^Je p o r t i e r r a 
desdo 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L B , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N Á H , C H A R L E S T O N . W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O H K . B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s - U n i -
dos, como t a m b i é n p o r e l rio de San J u a n de S a n f o r d 
á J a c k s o n v l l l e y p a n t o s i n t e r m e d i o s . 
Se dan bole tas de v ia je p o r estos vapores e n c o n e -
x i ó n c o n las l í n e a s A n c h o r , C u n a r d , F r a n c e s a , G u i ó n , 
I n m a n , N o r d d e u t s c h e r L l o y d , S. S. C ? . H a m b n r g -
A m e r i o a n , P a o k e t C ? , M o n a r c h y Sta te , desde N u e v a 
Y o r k p a r a los p r i n c i p a l e s puer tos de E u r o p a . 
E s indispensable p a r a l a a d q u i s i c i ó n de pasaje l a 
p r e s e n t a c i ó n de o n oer t i f leado de a c l i m a t a c i ó n e x p e -
ped ido p o r e l D r . D . M . Bnrgess , O b i s p o 23. 
L a co r respondenc ia se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de Cor r eos . 
D e m á s po rmenore s I m p o n d r á n sus c o n s l g n a U r í o i , 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . H a s h a g e n , A g e n t e de l Es t e , 261 B r o a d w a y , 
N a o v a Y o r k . 
C 1 1 3 1 2 6 - 2 A g 
N E W - Y O R K , HAVANA AND 
Maíl Steam Ship Oompauy. 
H A B A N A Y N E W - Y O B K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R B O , 
C I E M P T J E a O S , 
c a p i t á n F . M , F A I R C L O T F , 
oap l t an T . S. C U R T I S . 
o a p l t a n B E N N I S . 
C o n m a g n í ñ e a s c á m a r a s p a r a pasajeros, s a l d r á n de 
dichos puer tos c o m o s igno: 
S A L E N D B N E W - Y O R K 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s de l a t a r d e : A g o s t o . . 
Bines á la m u . 
PARA CANARIAS 
V l á í f u e v a Y o r k . 
E l be rgan t i a e s p a ñ o l M a t a n z a s , c a p i t á n D . A r t e -
n i o Cabre ra , s a l d r á el 25 de l co r r i en t e , a d m i t e carga 
á flete y pasajeros, of rec iendo á estos e l b u e n t r a t o de 
cos tumbre , So d o s p a c h » eu l a ca ' l e de San I g n a c i o 8 1 





P » r i 
S a n t a n d e r , 
C o m ñ a , 
V i g o , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Via Puerto-Rico saldrá sobre el 20 dol 
corriente. H hermoso vapor de acero 
Miguel M. Pinillos, 
de 4 , 5 0 0 t o n e l a d a s . 
uiyitan 2) J u x n B Ooronio. 
Afir:;;".' passi-r'-s y carga ( nc'uso taba 
i ) para i 5 pu rtoa menclonadorf, á pre 
lo.-) rí'iuculoe. 
C o o s j g i i a u r W v - Claudio O. Suena ¡f O 
i k m p a í i U a ' 4 
C 1154 l ( ) a - - 8 lOd—9AK 
E l v a p o r a j a ^ r i c n o 
5 
c a p i t . . S T A P L E S . 
S a l d r á de este puer'.o con seo l u en C a y o H u o 
, e l lunes 22 de agoato, á los 4 de l a l a rde . E l s i 
g u i ó m e vi^jí- lo e f e c t u a r á sobre tres •recaanaa d e s p u é s 
Sfe ad ld í iBH p i t s a i e í o i y - ^ r g ^ , , s i l c r u M a<s loi» p u u 
riba a t t s c i auadoe , p&r» San rauictaoo do C a l i / o r n i t 
l e i i aa ¿ • s p e i e t a t d i rec tas p a r a H o u ¿ - K c . n g , C h i n a , 
J o mftx bonmuata-M !np»a<lra< sus consignatar ios , 
L A W T O N H S B M A K O t i , Meroad ' j i e s S6. 





Saldrá á fines del presente raes, vía Puer-
to-Rico, para 
S a n t a n d e r , 
C o r a n a , 
M á l a e r a y 
B a r c e l o n a . 
Si hubieso también carga suficiente para 
Vigo y Cádiz, tocará en estos puertos. 
Admite pasajeros ó impondrán Oficios 20, 
h M. Aví»ndaño y 
10313 15—17Ag 
New-York Ha van a and Mexican 
mail steanj s h i p line. 
Para M'ew-'Srerls 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e e l 
sábado 20 de agosto & la« 4 • e la tarde 
• 1 T a p o r - c o r r e o amer i cano 
CITY 0F WASHINGTON, 
c a p i t á n R e t t i g . 
A d m i t e ca rga p a r a todas par tes y pasajeros. 
D e m á s pormenores , i m p o i i d r á n •nousigratarlos, 
O B B A P I A 25, H I D A 1 - 0 0 V C P 
I m l J u l i o 
S A R A T O G A S á b a d o 
C l E N K U I í C O S 
N I A G A R A 20 
S A R A T O G A 27 
S A E B N D B L A H A B A N A 
l a s j u é v e s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
C I E N F U E G O S J u é v e s A g o s t o . . . 4 
N I A G A R A \ . . . . 1 1 
S A R A T O G A . . , . . . . . , , , „ . . . . 18 
C I K N F Ü E G O S . . . . . . . . . . 2 » 
P a r a m á s po rmenores d i r i g i r s e & l a casa oons igna t a -
ria O b r a p f a 26, a l t o s . — H I D A L G O Y C P . 
Línea entre New-York y Oientnegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
E l he rmoso v a p o r de h i e r r o 
c a p i t á n I , . C O Í / Í U 2 Í . 
Sale de N o w Y o r k e n l a f o r m a s igu ien te ; 
S A N T I A G O 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
C O B R E O S D B L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
v a p o r C O R T E R A , 
capitán D . Arturo Siches. 
E s t e r á p i d o v a p o r s a l d r á de este p u e r t o e l d i a 20 de 
agosto á las 5 de l a t a r d e , p a r a los d e 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
S a n t o D o m i n g o , 
F o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - B i c o y 
S t . T h o m a s . 
L a s p ó l i z a s p a r a l a ca rga do t r a v e s í a , s ó l o se a d m i t e , 
bas ta el d i a a n t e r i o r de su sa l ida . 
C O N S I G N A T A R I O S , 
N u e v l t a s . — S r . D . V i c e n t e R o d r í g n e i . 
G iba ra .—Sres . S i l v a y R o d r i g u e s . 
Baracoa .—Sres . U o n é s y C í 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . B u e n o j ü p . 
Cuba .—Sres . L . R o s y C p . 
Santo D o m i n g o . — M . P o n y C o m p . 
Ponce.—Sres . Pas to r . M á r q u e z y C í 
M a y a g ü e z . — S r e s . Ssbu lze y C? 
A g u a d i l l a . — S r e s . V a l l e , K o p p i s c h y C o m p . 
P u e r t o R ico .—Sres . I r i a r t e , H n o . de C a r a c e n a y C? 
St . Thomas .—Sres . W . B r o n d s t e d y C » 
Se despacha p o r S O B R I N O S D E H E R R E R A . — 
S A N l ' K D K O N , . , 2 6 . P L A Z A D B L U Z . 
Tn « S t 3 - 1 B 
v a p o r MANÜELITA Y MARIA, 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Es te r á p i d o v a p o r s a l d r á de este p u e r t o ol dtu 24 Jo 
agosto, á las 5 de l a t a r d e , p a r a los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Q i b a r a , 
M a y a r í , 
S a g u a d e T á ñ a m e . 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y 
C O N S I G N A T A R I O S . 
N u e v i t a » . — 3 r . D . V i c e n t e R o d r i g u e s . 
Puov ta -Pad ro .—Sr . D . G a b r i e l P a d r ó n . 
Gibara .—Sres . S i l v a y R o d r í g u e z , 
M a y a r í . — S r e s . G r a n y S o b r i n o . 
Sagua de T á n a m o . — S r e s . C . P a n a d e r o y C ? 
Baracoa .—Sres . M o n é s y C p . 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . B u e n o y Q í 
Cuba .—Sres . L . R o » j M 
Se despacb", j o r S O B R I N O S D K H E R R E R A , 
San P e d r o 26; P l a t a do L u í . 
I n 0 1 E - 3 1 2 
V a p o r C L A R A , 
c i p i t a n D . M R N U E L Z A L V I D E A , 
B t t e h e r m o s o y r á p i d o v a p o r h a r á 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
S a l d r á de l a H a b a n a los s á b a d o s á las sesis d e l a t a r -
de y l l e g a r á á C á r d e n a s y Sagua los d o m i n g o » y i C a l 
baríoT) los l i n a s al « m a u a o e r . 
B e t o r n o . 
D e C a i b a r i e n s a l d r á todos los m i é r c o l e s d i r eo t amen-
to p a r a l a H a b a n a d e s p u l a do l a l l e g a d a de l p r i m e r 
t r e n de l a mañana. 
A d e m á s de las buenas condic iones de este v a p o r p a n 
Sdsaje y carga genera l , se l l a m a l a a t e n c i ó n de los gana-oros á las especiales q n e t i o n e p a r a e l t r a s p o r t o de ga-
nado . 
Desde e l p r ó x i m o v ia je que e m p r e n d e r á esto b u q u e 
e l d i a 4 de j u n i o , t o d a l a ca rga que c o n d u z c a p a r a 
Sagua l a G r a n d e , s e r á t r a s p o r t a d a desde l a I s a b e l a 
p o r o l f e r r o c a r r i l e n l u g a r de h a c e r l o p o r e l rio c o m o 
se v e n í a e fec tuando . 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
4 C á r d e n a s , á Se-gna. A C a i b a r i e » 
ComisioD Liquidadora de la Caja do Aho-
rros, Descuentos y Depósitos de la 
Habana. 
N o h a b i e n d o t e n i d o efecto l a J a n t a G e n e r a l seBala-
da p a r a e l d i a de h o y p o r f a l t a de asis tencia de saft-
c tente n ú m e r o do s e ñ o r e s acc ion is tas , se convoca de 
n u e v o á é s t o s p a r a u n J a n t a G e n e r a l , que se r e a l i z a r á 
e l d i a t r e i n t a y u n o d e l c o r r i e n t e á las doce d e l d ia , en 
la c a s a c a l l e d e 0 ' R e i l l y 2 5 r e i t e r a n d o que e l ob je to d e 
d i c h a J u n t a es d a r c u n u t a d í las operac iones r e a l i z a -
das por los s e ñ o r e s L i q u i d a d o r e s , d u r a n t e e l semestre 
venc ido e l t r e i n t a de j u n i o de l afio a c t n a l , y l o d e m á » 
que se re l ac ione con l a l i q u i d a c i ó n , en l a i n t e l i g e n c i a 
de que, con a r r eg lo a l a r t . 13 de los E s t a t u t o s y R e -
g l a m e n t o , l a J u n t a se c o n s i i t u i r á sea c u a l fuere e l 
n ú m e r o de los socios c o n c u r r e a t í s , y de las acc iones 
representadas, s iendo sus acuerdos o b l i g a t o r i o s p a r » 
todos los que c o m p o n e n l a S o c i e d a d . — H a b a n a y a g o s -
to 16 de 1 8 * 7 . — E l Sec re t a r io , I g n a c i o l i f i m i r e z . 
C I 1 9 6 4 18 
Consulat Général de France. 
P R A D O N. 20. 
Lc-s personnes d o n t les n o m s s u i v e n t son p r i é t de so 
p r é s e n t e r á l a C h a n e e l l e r i e d u C o n s u l a t G é n é r a l p o u r 
affs i res q a l les c o n c e r n e n t . 
M a r t y ( J e a n e t A d o l p h e ) D e s p o n y L o i s e . 
B o n i f a c i o ( A n t o i n e ) G o u l a r d V i o . A d u e r . 
G a u t i e r ( M i n e , e t M l l e . ) Gatones . 
<:aro ( C h a r l e s ) L o p i F i e r r e d i t B o l o n d o . 
G i o r g l ( l - a u r e u t ) L a c a z e t t e M m e . V r e . 
C e r m o ( J eanne ) Sans M a r i o . 
D u u s ( P r a o g o i s ) L a p o r t (succession,) 
L a b a d i e ( J a l e s ) R a y n » u d A n t o i n e , 
V i v e t G o n t l e r ( E m i l e ) C h a t ó n E m i l e . 
B u i s s o n ( J e i , n ) R s m u u s s i n P i e r r e . 
S o u b i r a n ( P i i r r e F r a u g o i s ) C a r r e r o C h a r l e s . 
R i o p e l ( E u g é L e ) C r o u z i c M a r i o . 
R i b i s ( J e a n ) D u f a u r e D r . 
d ' A r m e n t e r e s ( F l o r e n t i n o ) L a c a z z e t t e M m e . 
D u c o u s s o ( M a r i o ) G u t i é r r e z v G a m a c h l . 
A r n a l (Ras i l e ) M i l l o A l f r e d " 
Escaur jza ( J e a n ) D e r i v e t X a v l f r . 
To l ss io r ( A n t o i n e ) L a b a r r e r e ( J e a n A l f r e d ) 
A n c e l y ( A í i t o l n e ) P e m o r i n ( T b c o d o r e ) 
C a l v e t ( negoc i an t ) S a r t o n ( A u d r é ) 
R o u c h o n ( P i e r r e ) L a v i e ( P i c r r c ) 
T o r t o n s E l e p u e r e J e a n t u n Chas. B e r n a r d . 
C l é r o V a l e n t í a A n d r i l l o n ( P i e r r e ) 
R a y n a u d A n t o i n e A m a d i s Eugdm- , 
A l f o n s o ( H y a c i n t h e ) B i s c a y c a c u P i e r r e . 
L a r t l e r B o r d e s J e a n . 
V a l e t t a H e n r l Couspo i re M r . e t M m e . 
E y c h e n n e J e a n C a z a u r a n g J . E . 
B o n n c m a i s o n E t i e n n e D a r g i . ^ a Jacques . 
E n c a s d é c e s o u d ' abs^nCe c e n í q u í les c o n n a i a -
sa ieot sont p n é s de V o u l o i r b i e n en d o n n e r a v i s a n 
Consu l a t C é n é r a l , 
L a I l a v a ^ e , l e 15 A o f t t 1 8 8 7 . — L a C h a n c e l i e r , 
I H m * - C n 1199 1 5 - 1 8 A 
Consulado General de Francia. 
A consecuencia de l i n t e s t a to de l s ú b d i t o C a n e é » 
E r n e s t o B l a z y , se r e m a t a r á en p ú b l i c a subas 'a i1 m e -
j o r pos to r e l d i a 3 1 d e l o o r r i e n t e , á las 12 de l i ; . < n 
las o l ic inas de este C o n s u l a d o G e n e r a l , c a l l e det P i a -
do n . 20, y p o r m e d i o de l a a l m o n e d a p ú b l i c a do l o * 
Sres. S i e r r a y G ó m e z : u n l o t o c o m p u e s t o de a p a r a -
dores, mos t r adores y d e m á s ú t i l e s co r respond ien tes a l 
a r te de p a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a , l o d o l o c u a l p u e d a 
e x a m i n a r e e en l a ca l l e de l O b i s p o n ú m . 27, e i t a b l e -
c i m i e u t o de p a s t e l e r í a P r a n c e i a . 
I g u a l m e n t e se r e m a t a r á u n l o t o de p rendas , a lgn-« 
ñ a s do o r o y b r i l l a n t e s , y u n b a ú l c t m t ^ n i e n d o ropa, 
de uso. 
Se s u p l i c a á las personas que tengan r e o l a m a c ' o -
nes c o n t r a l a Bucesion de dicho d i f u n t o que las d i -
r y a n á esto C o n s u l a d o G e n e r a l . 
H a b a n a , 15 do agosto de 1887 .—Por ó r d e n d e l 
Conhu l G e n e r a l — E l C a n c i l l e r , J . D u p a s . 
C . n . 1200 12 -1 Sag 
D e Clenfaegos . 
A g t ? 4 
D e S. de C u b a . 
S A N T I A G O A g t 9 
S A N T I A G O D e N a s s a u . 
16 A g t ? . 
A g t ? . 
Pa sees p o r á m b a s l ineas á o p c i ó n de l v ia je ro 
P a r a flete d i r i g i r s e á 
L U I S V . P L A C E , O B B A P I A 26. 
L>s m á s po rmonores I m p o n d r á n sus oonsignalarleq 
O B U A P Í A H I D A L G O * C P 
I 009 156 I " . I n l l o 
V A P O B B B - C O B B B O S 
DB LA m ñ M TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y 0* 
B l v a p o ^ c o r r e o (T j j j J (jADIZ, 
capitán B . Adoljo Qhaguert. 
S a l d r á p a r a P R O G R E S O y V E R A C R U Z e l 20 de 
agosto, l l e v a n d o l a co r r e spondenc i a p ú b l i c a y de o f l -
olo . 
A d m i t e ca rga y pasajeros p a r a d ichos pue r to s . 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n a l r e c i b i r los b i l l e t es 
pe pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carg.i. sa fiimarón p o r los c o n s i g n a t a -
rios á n t e c de cor re r las , s in c u y o r e q u i s i t o s e r á n nu los . 
Rec ibe carga á bo rdo hasta e l d í a 18, 
D e m á s po rmenore s i m p o n d r á n sus cons igna ta r ios , 
! • C A L V O Y O f . O F I C I O S 28 
V í v e r e s y i a r r e t o r i » . 
M e r o a n o f a s . . . . . . . . 
$0-30 10-26 
. . 0 - * ) , , 0 -40 
C O N S I G N A T A R I O S , 
C á r d e n a s : Sros, F e r r o y C p , 
Sa^aa: Sres. G a r c í a y C p . 
C a i b a r i e n : M e n é n d e z , S o b r i n o y U] 
Se despacha p o r S O B R I N O S D S B " 
S A N P B Í o a O W . P L A 5 5 A D S L U Z . 
fO-20 
. . 0 - » 
r í R E R A , 
V A P O H 
l o 8 
E l v a p o r - c o r r e o 
3 1 2 - 1 E 
B. IGLESIAS, 
Capitán D. Antonio García. 
S a l d r á p a r a San t iago do C u b a , Car tagena , C o l o n , 
Saban i l l a , Santa M a r t a , P u e r t o C a b e l l o y l a G u a i r a , 
e l 19 de l co r r i en t e pa ra cuyos puer tos admi t e pasaje-
ros. 
Rec ibe carga para Car tagena , C o l o n , Saban i l l a . 
Puer to Cabe l lo , L a G u a i r a y todos los puer tos de l 
P a c í f i c o . 
L a c a r g a se rec ibe has ta ^1 d i a 1$. 
N O T A . — E s t a compaHia tiene abierta 
ana póliza flotante, asi para esta línea 
como para todas laa demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
jiuharquen en sus vapores. 
H a b a n a , 11 de agosto do 1887. 
M . C A L V O V C O M P r - , Ofic ios n? 28. 
I n . 8 3 1 2 - 1 F 
&exiean Mail Bteam Ship Line 
(«os vapoias do osta a c r e d i i u d a l i n ó n 
Slaieri ció l a H a b a n a t o d o » l c « e á b a -
dos i l&s c u a t r e do l a tardo y de 
We-'w-Torli t o d o w l o s J t x ó v e B 6 l a r v 
trou de l a tard.©. 
en'iro K T o w - ^ - j r k y l a üECabana. 
Saien de New-York. 
i l u é v e s A g o s t o 
c a p i t á n D . V E N A N C I O F E R N A N D E Z . 
T J A J 2 S S B M A N A I i E S D E L A H A B A N A A C A -
BAÑAS, U A U I A H O N D A , I M O B L A N C O , SAN 
C A Y E T A N O Y M A L A H A G C A 8 Y V I C K -
Y E R S A . 
S a l d r á do l a H a b a n a los s á b a d o s á las d iez de l a noche 
y l l e g a r á has ta San C a y e t a n o los d o m i n g o s y á M a l a s 
A g u a s los l ú n e s a l amanecer . 
R e g r e s a r á has ta R i o B l a n c o (donde p e r n o c t a r á , ) los 
l ú n e s p o r l a t a r d e , y á B a h í a H o n d a los m á r t e s s a -
l i endo los m i é r c o l e s a l amanece r p a r a Cabanas y l a 
H a b a n a . 
R e c i b e ca rga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los | u é -
ves, v i é r n e s y s á b a d o s a l costado d e l v a p o r , p o r el 
m u e l l e de L u z , a b o n á n d o s e sus fletes á b o r d o a l e n t r e -
garse firmados p o r e l c a p i t á n los c o n o c i m i e n t o s . 
T a m b i é n se pagan á b o r d o los pasajes. D e m á s p o r 
menores i n f o r m a r á n sus cons igna ta r ios , M e r c e d 12. 
C O S M E D E 
Centro de la propiedad urbana y rústica 
del término municipal de la Habana. 
P o r acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a y d i s p o s i c i ó n d e l 
Sr . V i c e - P r e s i d e n t e , i n v i t o p o r este m e d i o á los se-
ñ o r e s asociados p a r a que so s i r v a n c o n c u r r i r á l a se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a que d e b e r á oalebrarse e l 28 d e l 
mes a c t u a l á las 12 de l d i a on e l Cas ino E j p a ü o l , con 
ob je to de enterar les y que susc r iban l a i n s t a n c i a que 
se h a do e levar á las Cor te s d e l R e i n o s o l i c i t a n d o r e -
baja d é l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l y p a r a que d e c i d a n 
s i coos ideran necesar ia l a r e f o r m a d e l R e g l a m e n t o , 
como y a se h a b í a i n d i c a d o e n l a s e s i ó n de 2(! de se-
t i e m b r e d e l a ñ o p r ó x i m o pasado. 
H a b a n a , 16 de agosto do 1 8 8 7 . — E l Sec re ta r io , P a -
blo O o n t a l e z . C . n . 1198 10-18 
Regimiento del Rey número 1 
de Infantería. 
P R I M E R B A T A L L O N . 
D e b i e n d o a d q u i r i r esto C a e r p o 500 camisas 200 
mantas , 200 bolsas de a ieo , 500 s á b a n a ? , 100 for ros de 
ca t re , 500 t o a l l a » y 500 cabezales, , los que deseen 
t o m a r pa r te , ae p r e s e u t a r á n e l d i a 3 da s e t i e m b r e á 
las ocho de l a m a ñ a n a en l a O f i c i n a C o r o n e l a de este 
R e g i m i e n t o , s i t a c u l a ca l l e de C o u r a d u r f a u ? 68 
p a r t i c i p a n d o en p l i c g j c e r r a d o l a f o r m a y p r e c i o e i í 
que so c o m p r o m e t e á IVioi l i tar las cihadas p r e n d a s , 
siendo de cuen ta de l r e m a t a n t e ol s U i s l ' i o e r o l m e d i o 
p o r c i en to á l a H a c i e n d a , c o m o as imi smo e l i m p o r t o 
de este a n u n c i o . 
P u e r t o P r í n c i p e , fl de agosto de J887 .—Los C a p i -
tanes c o m i a i o n a d o s , — C n « t ó ¿ > a ¿ S a s l í v , J u a n G a r -
c í a . 10341 J5-17ag. 
N O T A . -
ahora . 
TOCA. 
P a r a CabaSas solo a d m i t e pasajeros p o r 
i f i i . 
COMISION LIQUIDADORA 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL 
Se sup l i ca n u e v a m e n t e á los s e ñ o r e s quo a ú n t i e n e n 
d e p é s i t o s , b i e n en cuentas co r r i en te s ó en d e p ó s i t o s 
s imples , se s i r v a n r e t i r a r l o s á l a m a y o r b r e v e d a d é 
i g u a l s ú p l i c a se hace á los s e ñ o r e s acc ionis tas que no 
h a n cobrado l a p a r t o que les h a co r r e spond ido en las 
d i s t r ibuc iones acordadas. 
H a b a n a , 9 de agosto de 1887 .—Por l a C o m i s i ó n L i -
q u i d a d o r a de l B a n c o I n d u s t r i a l : E l P res iden te , F e r 
n a n d o I l l a s . 1 5 10-11 
Habana. 
S á b a d o A g o s t o 
C I T Y O P A L E X A N D R I A . . 
; I T Y O P W A S H I N G T O N . . 
« U f l H A T T A N 
C I T Y O P P U E B L A 
S ¿ i í « 3 i í d < 4 la 
M A N H A T T A N 
C I T Y O f P U E B L A 
C I T Y OS1 W A S H I N G T O N 20 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 27 
N O T A . 
Se dau ¡ lolotaa do ?l¡tf o p o r OBtOS vaporea d l roo t ameu 
te á C á d ú , ( l i b r a l t a r , B a r c e l o n a y M a r s e l l a , en cone-
x i ó n con los vapores franceses quo salen d o N e w - Y o r k 
á mediados de cada mes, y a l H a v r e p o r los vapores que 
salen todos los m i é r c o l e s . 
Se dan pasajes p o r l a l í n e a de vapores Iraqueses (Tía 
Burdeos , nosta M a d r i d , en $100 C n r r e n c y , y hasta B a r 
celoua cu í.95 C u r r e n c y dosde N e w - Y o r k , y p o r los va-
oores de l a l i a r a W Í I I T E R S T A R (v í a L i v e r p o o l , 
las ta M a d r i d , iuclusci p r ec io de! f e r r o c a r r i l en $140 C n 
r r aacy uus ic N e w - Y o r k , 
Jomida'- á l a ca r t a , servidas on meean p e q u e ñ a s ei 
los vapores < , T Í Y O F P U E B L A , C I T Y O K A L K 
X A . V D H l ; . i CfTTOF W A S H I N G T O N . 
Todo:; ea'.nE vapores, Un b i en conocidos p o r la rap) 
d e i v segur idad de suc' viajes, t i enen e t ce foc tes como 
d'dados pa ru pasajeros, a s í como t a m b i é n las nuevas 
l i t e ras coleantes , ea las cuales íiu «e e x p e r i m e n t a mo-
r'mi>?nln alguno, ponuauoclondc, s iempre Lor i zon to le s 
jas cargas st- rédbei) on el muelJo do C a b a l l e r í a has 
ta 1» v í s p e r a dei *)a d r la sa l ida, y se a d m i t e « a r g a p a r » 
laalajem. fUautoUgO, B r é s n a n , A m s t e r d a i u , B o t t e t -
Jaiu, Havr»* y Ait-.beies. ra» ouaooun 'e i i tos d l r o o t o i 
í » * :;oaaict>»'i>nof Obvanín a u n e í o 26, 
M f D A L G O y C P 
i m iñfi i ,II 
V a p o r A L A V A , 
oapi tao D . A N T O N I O B O M B I , 
S A L I D A . 
S a l d r á los m i é r c o l e s de cada semana á las seis de U 
ta rdo de l m u e l l e de L u z y l l e g a r á á C á r d e n a s y S a ^ n » 
l o t l a é v n s y á C a i b a r i e n los v i é r n e s p o r l a m a f i a n a , 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C a i b a r i e n d i r e c t a m e n t e á las I I d e l d o -
m i n g o y l l e g a r á ,'. l a H a b a n a los l ú n e s p o r l a maDaua, 
N O T A — K u o o i a b i n a c l o t con e l f e r r o c a r r i l de Zaza, 
deepanhas c o n o o l m í e n t o ? nspocioles p a r a los p a r a d e -
ros de V i ñ a s , Co lo rados / P lace tas 
O T R A . — L a c a r g a p a r a C á r d e n a s s ó l o se r e c i b i r á e l 
d ia de sa l ida , y j u n t o c o n e l l a l a de los d e m á s p u n t o s 
hasta las dos de ia ! arde. 
Se despacba á b o r d o é i n f o r m a r á n O ' B e l l l y n . 60. 
O n U W l - A g 
Delegación del Banco Hispano Co-
lonial de Barcelona. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de Cuba. 
E m i s i ó n d s 1 8 8 6 . 
H a b i é n d o s e r e c i b i d o en e i ta D e l e g a c i ó n los Bi l l e te ! , 
H i p o t e c a r i o s procedentes de l a C u n v e r s i o n de los T í -
tu los de l a D e u d a , A m o r t i z a b l o a l 1 p o r c ien to y 3 por 
c i en to de i n l o r é n anua l , y de A i i u a l i i í a d e s , los tonodo 
res de las F a c t u r a s de C o n r c r . s i o n pueden presen 
t a r l a s a l cob ro desdo e l d i a 10 ; : l 20 Ambos i n o l u s i v 
de l c o r r i e u t e mes los l ú n e s , m á r U i s , m i é r c o l e s y v i é r 
ues de cada setnuua. 
E n iguales dius y á p a í t i r d e l 5á2 de l ac t aa l , los t e -
nedores do diebos B i l l e t e s H i p o t e c a r i o s p o d r á n p r 
sentar a l cobro loa Cupones n ú m e r o s 3 y 4 v e n c i m i e 
tos de IV de a b r i l y 19 de j u l i o respec t ivamente de este 
a ñ o , á c u y o fin esta D e l e g a c i ó n f i c i l i t a r á g r á t i s las 
fse turas correspondientes que deben susc r ib i r los i n -
teresados en e l m o m e n t o do l a presentaejon. 
L a s horas de despacho, s e r á n dn doce á dos de lu 
tarde en los d í a s s e ñ a l a d o s do cada semana, e x < t e p t i t á n 
dose e l en quo cor responda l a sal ida de l P a p o r - c o -
r r e o de E s p a ñ a . 
S s r á r equ i s i to iadispeusablo l a a n o t a c i ó n de 1 
C é d u l a personal do los interesados en cada u n a do las 
fac turas que p re f eu ten a l cobro . 
l l á b a n a 8 de agoato de 1387.—3f. C a l v o y Ü í — O f l 
cios 28, al tou. 0 1163 l a - 9 1 5 d - 1 0 A g 
Regimiento Iníantería del Rey n° 1. 
2 ° B A T A L L O N . 
A N U N C I O . 
Neces i t ando este B a t a l l e n 500 camisas de crea d e 
h i l o , (lOO c a l z o n c i l l o s de l m i s m o g é n e r o , 400 eamlsptas 
in t e r io res do a l g o d ó n , 400 mantas do a l g o d ó n , 400 f o -
r ros de c a t r e - h a m a c a y 500 bolsas de aseo, los que se 
interesen en t o m a r p a r t e on l a con t r a t a , p r e s e n t a r í u 
pl iegos de propos ic iones y t ipos ante l a J u n t a E c o n é -
m i c a que , p re s id ida p o r e l Sr . C o r o n e l de l c i t a d o 
cue rpo , se h a l l a r á c o n s t i t o i d a e l d i a 24 de l c o r r i e n t e 
mes en l a casa LV 68 de l a ca l le de C o n t a d u r í a de esta 
c i u d a d ; a d v i r t i é n d o n e que t a n t o e l prec io de este a n u n -
c io , c o m o e l m e d i o p o r c i en to d e l i m p o r t e t o t a l de esta 
con t r a t a , s e r á p o r cuen ta de aquel á q u i e n se le a d j n -
d iqne . 
P u e r t o - P r í n c i p e , 8 de agosto de 1 8 9 7 . — E l C a p i t á n 
comis ionado , M a t e o A r r o y o . 
10142 8-12 
Castro Fernaudoz y 01 han trasladado 
su Almacén do papelería y efectos do escri-
torio y ol Depósito do la Fííbrica do papel, 
de la calle de Moioadores n. H5 á la di> la 
Muralla n 21. ̂ n i i n a A Cuba 
«IMMI V t . i u . l 
LOTERIA ESPECIAL 
a u t o r i z a d a p o r L e y de 5 de j u n i o de, 1887, i n s e r t a 
e n l a " C a c e t a de M a d r i d ' ' de 7 d e l « i f s v n o , eon 
d e n t i n a «. los g a s t ó n de l a E j r ¡ to s i c i ( in M a r í t i m a 
N a c i o n a l , y u e h a de ce l eb ra r se c n C á d i z . 
PROSPECTO DE PREMIOS PARA EL SORTEO 
QUE SE VERIFICAHA, 
KN M A D R I D KI, UTA 3 DE NOVIEMHUE D B 1887. 
C o n s t a r á de 13,000 b i l l f t c s u l p r e c i « do 250 pesetas 
cada u i o, d i v i d i d u s eu d é c i m o s á 5M pesetas; los p r e -
mies s e r á n 787, i m p o r t a n t e s 2.431,000 pesetas, d i s t r i -
b u y é n d o s e do l a m a n e r a s igu ien te ; 
P remios . 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
BNTRB 
CIENFUEGOS V VILLACLARA. 
Secretaría, 
L a J u n t a D i r e c t i v a en s e s i ó n ce l eb rada e l d ia de 
h o y h a acordado e l r epa r to del d i vendo N ? 30 de dos 
p g en oro á cuenta do u t i l idades ; y l o p o n g o c n c o n o -
c i m i e n t o de los Sres. Acc ion i s t a s p a r a quo o c u r r a n 
d o » d e e l d i a 20 del co r r i en t e inca y de 11 á 2 do l a t a r -
de á l a C o n t a d u r í a do l a E m p r e s a , ca l lo do San I g n a -
c io n? 50, á p e r c i b i r las cuotas que en l a d i s t r i b u c i ó n 
les cor responda . 
Habana , 4 de agosto de 1 8 8 7 . — E l Sec re t a r io \ n \ o n -
na. M a n u e l IT. de O l i v e r a . C 1136 20-5 
COMISION LIQUIDADORA 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo dispuesto p o r l a j u n t a gene -
r a l de accionis tas ce lebrada eu 8 de j u l i o p r ó x i m o p a -
sado l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a h a aco rdado que se 
d i s t r i b u y a á los s e ñ o r e a accionis tas u n c i n c o por c i e n -
to de l c a p i t a l social y ha fijado ©1 d i a d iez d e l c o r r i e n -
te mes pa ra que dBsdc é l puedan p e r c i b i r los i n d i c a -
dos s e ñ o r e s en las oficinas d o l B a n c o , c a l l o de l a A m a r -
g u r a n ú m e r o 3, lo quo á cada u n o c o r r e s p o n d a en l a 
re fe r ida r e p a r t i c i ó n , deb iendo los s e ñ o r e s acc ion i s tas 
p resen ta r los t í t u l o s de sus acciones , e n los que h a b r á 
de anotarse l a e n t r e g a , — H a b a n a 3 de agosto de 1887. 
— P o r l a C o m i s i ó n L i q u i c l a d o r a d e l B a n c o I n d u s t r i a l , 
E l P res iden te , F e r n a n d o I l l a s . 
IB lEwlAg 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Habana. 
E l Sr. Pres iden te do esta E m p r e s a , p o r acuerdo de 
l a J u n t a D i r e c t i v a t o m a d o o l 30 do j u l i o ú l t i m o , se h a 
serv ido d i sponer se c o n v o q u e á los s e ñ o r e s acc ionis tas 
á J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a p a r a e l d í a 22 d e l que 
cursa á las doce de l d í a , en e l e s c r i t o r i o de l a C o m p a -
ñ í a s i tuado en i-us nuevos A l m a c e n e s , c a l l e de los 
Desamparados en t r e D a m a s y San I g n a c i o , p a r a d a r -
les cuen ta de l acuerdo t o m a d o p o r l a D i r e c t i v a con 
referenc ia al j u i c i o e j e c u t i v o seguido p o r e l E x c m o . 
Sr . Conde de C o s í M o r é c o n t r a esta C o m p a ñ í a , l o que 
se pone on c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s acc on i - t a s p a -
r a su p u n t u a l as is tencia . 
H a b a n a , -1 de agosto de 1 8 í > 7 . — E l Sec re ta r io , Ver 
nmin de Castro. C n . U ? 9 1 5 - 5 
1 de 
1 de 
i d * 
8 de 20.000 
7 de 10.000 
11 do 5.000 
32 de 2 .500 
725 de 1.500 
V i i p rox imae ioues de 7,000 pesetas p a -
r a los n á m e r o s a n t e r i o r y p o s t e r i o r 
a l que ob tenga el p r e m i o de 500 .000 . 
2 I d e m de 6.000 i d . p a r a los n ú m e r o s 
a n t e r i o r y pos te r io r u l de 200.000 
2 I l e m do 3.751) id. p : i r a los m i meros 















L a s a p r o x i m a c i o n e s son c o m p a t i b l e s c o n c u a l q v - u r 
o t ro p r e m i o que pueda c o r r e s p o n d e r a l b i l l e t e , a d -
v i r t i e n d o que t i sa l iere p r e m i i . d o e l n i i u i c r o 1 c o u a l -
guno do los tres p r emios m a y o i x N , su a n t e r i o r s e r á e l 
n u m e r o 13.000, y hi fuera é s t o el ag rac i ado , e l b i l l e t e 
n ú m e r o 1 s e r á e l s igu ien te . 
E l sor teo se v e r i f i c a r á b . i j o l a p r e s i d e n c i a de l a E x -
c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de C á d i z ; c o n as i s -
t enc ia de u n N o t a r r o y de los empleados n i cesarioa d e 
la D i r e c c i ó n de l i e n t a s Es tancadas , eu e l l o c a l d o n d e 
so ce l eb ran los de l a L o t e r í a N a c i o n a l , c o n los m i s m o s 
artefactos y ú t i l e s y cou igua les f o r m a l i d a d e s que e m -
plea é s t a p a r a los suyos. 
L a s bolas de. los n ú m e r o s que r e s u l t e n p r e m i a d o s 
q u e d a r á n expues tas u l p ú b ü e o p o r espacio do t r e s d í a a 
en d i o h ó l o c a l . 
E l ac to de l so r teo s e r á p ú b l i c o y loa c o n c u r r e n t e s á 
él tendrán de reo l ib , c o n l a v é u i a de l P r e s i d e n t e , á h a -
cer las o b f c r v a d o n e a quo so lea o f r ezcan . 
A l d i a siguif.nte, de l sort eo so d a r á ív c o n o c e r a l p ú -
b l i c o su t e s i i i t a d > p o r m e d i o de l i s t í n impresas , b a 
cuales s e r á n e l ú c i o d o j u u t o n t o fehac ien te de los t ú -
meros p r e m i a d o s . 
L o s premloi so p a g a r á n bas ta e l i \ \x IB do d i c i e m b r e 
lio 1887 en las A d m i d i s ' r a c i o n e s d-; Lotería*, en l a 
E x p e n d o d u i í * C e n t r a l de tota C o r t e , 6 en l i i D o j o s i -
t a r í a de fundos p r o v i n c i Jes de C á d i z , donde, h u b i c r e a 
s ido v e n d i d o s los b i l l e t e - i r e spec t ivos , c o n p r e s e n t a -
c i ó n de é i t o s v en t r ega de los m i s m o s . T r a n r c u r r i d a 
la expresada fi jeba, su v e r i f i c a r á «'1 papo c n d i c h a D e -
p o s i t a r í a p r e v i o r e c o n o c i m i e i i t o do los b i l l e t e s . 
E l de recho á p e r c i M r loa p r e m i o s caduca a l a ñ o do 
ver i f icarse e l sor teo . Pagado e t t e p l azo , l a D i p u t a c i ó n 
queda l i b r o de t o d a r e s p o n g a b i l i d u d . 
E l pago do b i l l e t e s p r e m i a d o s p o d r á t r a u f f e r i r s o d e 
u n a á o t r a p r o v i n c i a d u r a n t e el mes s i g u i e n t e á l a f e -
c h a de l sor teo , s i e m p r e que los in te resados ¡o s o ' i c i t e n 
y e l E x c m o . Sr . P re s iden t a , c o m o o r d e n a d o r do pagos , 
lo c rea o p o r t u n o 
L o s b i l l e t e s s e r á n d o c u m e n t o s u l p o r t a d o r . 
P a r a c o b r a r p r e m i o es ind i spensab i e l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l b i l l e t e que l o o b t e n g a , c u y o d o c u m e n t o n o p u e d e 
reemplaza r se p o r n i n g ú n o t r o en m u ñ e r a a l g u n a . 
T o d o b i l l e t e r o t o , d e t e r i o r a d o 6 i n c o m p l e t o es n u l o , 
si d e l r e c o n o c i m i e n t o á que h a de suje tarse e n las o f i -
c inas de esta D i p u t a c i ó n n o resu l taae su i n d u d a b l e l e -
g i t i m i d a d . 
N o se p a g a r á p r e m i o a l b i l l e t e que ca rezca de se l lo , 
e s t é t a l a d r a d o p o r e l escudo d o a r m a s ó c o n t e n g a l a 
i n d i c a c i ó n de haberse sa t i s fecho , s i n que p r é v i a m e n t e 
queden esc la rec idas , e n d e b i d a f o r m a , l as dudas que 
o f r e / c a e l d o c u m e n t o . 
L a E x p e n d e d u r í a C e n t r a l , e s t a b l e c i d a e n M a d r i d , 
ca l l e de San M i g u e l , n ú m e r o 25, s a t i s f a r á , p r e v i o 
pago , l o s ped idos de b i l ' e t e a que se l e h a g a n . C u a n d o 
se s o l i c i t e n é s t o s p a r a i c i i m i r l o s á U l t r a m a r , la E x -
p e n d e d u r í a a b o n a r á á los c o m p r a d e r e s e l ocho p e r 
e f e n í . de su i i a p o i t e , s i e m p r e que j u s i i f i q n e n h -ber 
r c m i t i - l o d i chos b i l l e t e s d i r e c i a m e n t e á su des t ino . 
C á d i z , 12 de j u l i o de 1 8 8 7 . — E l P r e s i d e n t e de l a 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , C a y e t a n o del T o m . 
O 15-1^ 
H A B A N A . 
M I É R C O L E S 17 D E A G O S T O D E 1887. 
Reforma de estudios. 
Por ser de reconocido Interéa para nume 
rosos alumnos que cursan en la Universidad 
de la Habana, insertamos en este lugar pre-
ferente los dos Reales Decretos asimilando 
á los que se practican en l a Penínsu la , los 
estudios que corresponden á las facultades 
de Medicina y de F a r m a c i a . Son como si-
gue: 
M i n i s t e r i o d e U l t r a m a r . 
EXPOSICIÓN. 
S E Ñ O R A : Por Real Decreto de 16 de se-
tiembre del a ñ o próx imo pasado tuvo á 
bien V . M. reorganizar en la Pen ínsu la los 
estudios que constituyen la Facul tad de 
Medicina, d á n d o l e s mayor amplitud en pro-
vecho de la salud públ i ca y de la indivi -
dual , y si el i n t e i ú s de la enseñanza módica 
reclama quo tan importante como oportuna 
reforma surta sus efectos en la Universidad 
de la Habana, que en la actualidad se rige 
por un plan distinto, ex íge lo también la 
constante relación en que se encuentra di-
cho establecimiento literario con sus igualen 
de la madre patria por los traslados de ma-
tr ícu las quo frecuentemente verifican sus 
alumnos. 
A llenar este doble tiu va encaminado el 
adjunto proyecto de decreto, quo el Minis-
tro que suscribe tiene la honra de someter 
á la aprobac ión de V . M . 
Madrid, 28 de julio de 1887. 
SEÍTORA: 
A . L . R . P . de V . M. , 
Víctor Balaguer. 
R E A L DECRETO. 
Tomando en cons iderac ión las razones 
expuestas por el Ministro de Ultramar; en 
nombre de mi Augusto Hijo el Rey D . A l 
fonso X I I I , y como Reina Regente del 
Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
ArC. Io Los estudios de la Facul tad de 
Medicina const i tuirán en la Universidad de 
la Habana tres períodos, compuestos de las 
asignaturas que á cont inuación se expre-
san: 
PERÍODO PREPARATORIO. 
Ampl iac ión de la Fís ica . 
Química general. 
Minera log ía y Botánica. 
Zoología. 
Eótas asignaturas ee cursarán en la F a -
cultad de Ciencias, y las dos rtltimas esta-
rán á cargo del Catedrático de Historia 
Natural , enseñándolas en días alternos. 
PERÍODO DE LICENCIATURA. 
A n a t o m í a descriptiva y Embriología. 
His to iog ía ó Histoqnimia normales. 
T ó c n i c a anatómica , ó ejercicios prácticos 
de disecc ión, de Histología y de Histoqui-
mia. 
Fis iología humana, teórica y experimen-
tal . 
Higiene privada. 
Pato log ía general con su Clínica y preli 
minares clínicos. 
Terapéut ica , Materia médica y Arte de 
reneíav, comprendiendo la Hidrología, Hi-
droterapia y Electroterapia. 
Anatomía patológica . 
Patología quirúrgica. 
Anatomía topográfica, Medicina operato-





Obstetricia v Ginecología, con su Clínica. 
Curso especial de las enfermedades de la 
infancia, con su Clínica. 
Higiene pública con nociones de Estadís-
tica médica y de Legis lac ión sanitaria. 
Medicina legal y toxlcología. 
PERÍODO DEL DOCTORADO. 
Historia crítica de la Medicina. 
Ampliación de la higiene pública, con el 
estudio histórico y geográfico de las enfer-
medades endémicas y epidémicas. 
Química biológica con sus análisis. 
Análisis químico, y en particular de los 
venenos. 
Estas dos últ imas asignaturas se cursarán 
en la Facultad de Farmacia. 
Art 2? Queda autorizada la enseñanza 
oficial de asignaturas especiales, como 
complementarias de los estudios médicos, 
sin que sean obligatorias para obtener el 
t í tulo de Licenciado ó el de Doctor. 
E l Gobernador general de Cuba, previo 
informe dbl Rector de la Universidad de la 
Habana y do ia Junta superior de Instruc-
ción pública de la Isla, podrá establecer 
desde luego en dicha Escuela las sigaiente: 
Curso de Sifilíografía y de Demartolo-
gla. 
Curso de Oftalmología y de Otología. 
Curso de Neuropat ías con inclusión de las 
alteraciones mentales. 
_ Art . 39 L a s asignaturas del período de 
la Licenciatura, así como las que constitu-
yen el del Doctorado, serán de un sólo cur-
so, mónos las de Anatomía descriptiva, de 
T é c n i c a anatómica, de Clínica quirúrgica 
y de Clínica médica , que durarán respecti-
vamente dos curses. 
A r l . 4o Serán de lección diaria, durante 
todo el curso, las asignaturas siguientes: 
Anatomía descriptiva (primero y segundo 
cutHo); Fis iología humana; Patología gene 
ral; Terapéut ica , Materia médica y Arte de 
recetar, con Hidrología, Hidroterapia y E -
leetroterapia; Patología quirúrgica; Patolo 
gía módica; Anatomía topográfica y Medi 
ciña operatoria; Obstetricia y Ginecología; 
Curso de las enfermedades do los niños, con 
su Clínica; las Clínicas quirúrjica, médica y 
de Obstetricia y Ginecología, y Medicina 
legal y Toxicología. 
Serán de lección diaria en el tiempo mar 
cado, las asignaturas siguientes: 
Tócnica anatómica (primer curso) desde 
1? de diciembre hasta 30 de abril; Técnica 
anatómica (segundo curso), desde 1? de no-
viembre hasta 30 do abril; Higiene priva-
da, los meses de marzo, abril y mayo; Hi-
glece pública, los cinco primerea meses del 
curso académico. 
Serán de lección alterna las siguientes: 
Histología ó Histoquimia, Anatomía pa-
tológica y las que constituyen el período 
del Doctorado. 
E n las enseñanzas de Fisiología, de Pa-
tología general y de Terapéutica, Materia 
módica y Arte de recetar se darán dos lec-
ciones semanales de prácticas á hora dis-
tinta de la lección ordinaria. 
Art. 5" Cada asignatura tendrá un Ca-
tedrático titular; pero el de Histología ó 
Histoquimia normales lo será también de 
Anatomía patológica; el de Higiene priva-
da será igualmente de Higiene pública, 
Cada curso de Anatomía descriptiva ten-
drá también su respectivo Catedrático; pa-
r a los dos cursos de Tócnica anatómica 
habrá un sólo Catedrático, otro para los 
dos de Clínica quirúrgica y otro para los do 
Clínica p i p ^ c a , 
Art , 6? L a distribución normal de asig-
naturas para la matrícula, pero sin carácter 
obl igaícr io , se hará del modo siguiente: 
E n el período preparatorio, todas las a-
signafceras formarán un grupo, 
— - S a - e l período'de j.JiceQ>'>,'0tura, las asig-
naturas formarán G grupos. 
Primer grupo. Anatomía descriptiva, pri-
mer curso; comprenderá el estudio de los 
prehminares anatómicos, del esqueleto, de 
los músculos, de las visceras y una idea ge-
neral de los aparatos circulatorio y nervio-
so, Histología ó Histoquimia normales. T é c -
nica anatómica, primer curso. 
Segundo grupo. Anatomía descriptiva, 
segundo curso, y Embriología; comprenderá 
el estudio de los aparatos circulatorio y ner-
vioso, de los sentidos y del embrión; Técni -
ca anatómica, segundo curso; Fis iología hu-
mana, teórica y experimental. Higiene pri-
vada. 
Tercer grupo. Pato logía general con su 
Clínica y preliminares clínicos; Tórapéuti-
oa; Materia médica y arte de recetar, con 
la Hidrología, Hidroterapia y Electrotera-
pia; Anatomía patológica. 
Ce arto grupo. Pato logía quirúrgica; Pa-
tología médica; Obstetricia y Ginecología; 
Curso de las enfermedades de la infancia, 
con en Clínica. 
Quinto grupo. Clínica quirúrgica, pr i -
mer curso; Clínica médica, primer curso; 
Clínica de Obstetricia y Ginecología; Ana-
tomía topográfica; Medicina operatoria, con 
su Ciínica. y arte de los apósitos y venda-
jes. 
Sexto grupo. Clínica quirúrgica, segun-
do curso; Clínica módica, segundo curso. 
Higiene pública, nociones de Estad í s t i ca y 
Legis lac ión sanitaria. Medicina legal y T o -
xico logía . 
ba el período del Doctorado todas las a-
signrturas formarán un grupo. 
Art . 7? L a asistencia á todas las c á t e -
dras es obligatoria: no sfíráu admitidos á 
e x á m e n e s ordinarios los alumnos que no 
cumplan este deber. Se considera oficial 
l a asistencia de los alumnos matriculados á 
las chuicas de hospitales establecidos por 
los Profesores autori¿adoa, de que habla el 
art. 16. 
Art . 8° E n el mismo curso no se permi-
tirá respectivamente la matrícula de los dos 
de Tócnica anatómica , ni podrá simulta-
nearse ninguna de las asignaturas del se-
gundo grupo con la Patología general, coya 
matrícula precederá á las Patologías módi-
ca y quirúrgica. Tampoco estas Patologías 
podrán simultanearse con sus respectivas 
cl ínicas , ni entre si loa dos cursos de Ciínica 
mé iica ni loa doa de Clínica quirúrgica. 
Si a lgún alumno la llevara á cabo, que-
dará nula la del segundo curso respectivo. 
Alcanzará reRponsabilidad al Secretario 
general de la Universidad si en los dos pri-
meros meses del curso nn da aviso al inte-
r«sado de esta fracción, cuando la hubiese. 
Art. 9? Se verificará un exámen especial 
para cada asignatura, debiendo hacerse los 
exámenes en el órden que á continuación se 
expresa, previa aprobación correlativa. 
E n el período preparatorio el órden es vo-
luntario; pero no podrá hacerse la matrícu-
la de ninguna de sus asignaturas sin haber-
se recibido el grado de Bachilleren Artes. 
E n el período de Licenciatura no se por 
mitirá la matrícula de ninguna db stis asig 
naturas pin haber aprobado próviamente 
todas las del curso preparatorio, y pref en-
tar cerliHcado de ti-nor aprobados oficia-
mente ua curso de lecerua francesa s orro 
de lengua alemana. E u este período el ór-
den de exámen será el sigmeiite: 
1? Histología ó Histoquimia ó Anatomía 
descripriva, primer curso. 
2o Técnica anatómica, primer curso. 
j j '1 Anatomía descriptiva, segundo cur-
so, y Embriología, 
4? Técnica anatómica, segundo curso. 
Después de a probadas Jas cinco asignatu-
ras procedentes, seguirán los exámenes en 
este órdep: 
1? Fisiología humana, teórica y experi-
mental. 
2? Higiene privada. 
3? Patología general, con su clínica y 
pn iminare* clínicos. 
4° Terapéutica, Materia Módica y Arte 
de recetar, con Hidrología, Hidroterapia y 
F.lty tro terapia. 
4'.> Anatomía patológica. 
Después de aprobadas estas asignaturas 
los exámenes continuarán en dos series del 
m "io siguiente: 
P a r a la serie de Cirugía. 
1? Patología quirúrgica. 
2"? Clínica quirúrgica, primer curso. 
3'.' Clínica quirúrgica, segundo curso. 
E l exámen de las asignaturas de Obste-
tricia y Ginecología; de Anatomía topográ-
íie -, Medicina operatoria, con su Clínica y 
An a de los apósitos y vendajes y de enfer-
medades de la infancia, con su Clínica, se 
hari, después do la aprobación de Patología 
quirúrgica. E l de las Clínicas de Obstetri-
ci • y Ginecología, después de la Patología 
especial. 
£ a r a la serie de Medicina. 
L? Patología médica. 
2? Clínica médica, primer curso. 
2? Clínica módica, segundo curso. 
E l exámen de la asignatura de Higiene 
iiúUica con nociones de Estadíst ica y L e -
gí ación sanitarial, y el de Medicina legal 
y Toxicología sólo puede preceder al de los 
segundos cursos de Clínica quirúrgica y 
ünica médica. 
Kn el período del Doctorado el órden de 
ex imen de sus asignaturas es voluntario; 
p ro no podrá verificarse el de ninguna de 
ellas sin haber aprobado ántes todas las a-
signaturas necesarias para el grado de L i -
ceaciado, ni hacerse los ejercicios para el 
grado de Doctor sin haber hecho ántes los 
do Licenciado y merecido la aprobación. 
E l exámen de las asignaturas especiales 
no ea obligatorio; sin embargo, podrá veri-
ficarse á instancia del interesado, debiendo 
para solicitarle tener aprobadas por lo me-
aos la Patología quirúrgica y la Patología 
módica. 
Art. 10 Los exámenos de asignaturas 
meramente teóricas serán teóricos, y loa de 
las asignaturas teórico prácticas serán teó-
rico prácticos, para lo cual los Tribunales 
deberán aprovechar todos los medios de en-
señanza de que disponga el establecimien-
to. 
Art. 11 Los Catedráticos remitirán al 
Decanato de la Facultad, quince días ántea 
de terminar el curso, loa programas que 
hayan de servir para el exámen, siendo o-
bligacion del Decano permitir, por el pro-
cedimiento que estime más oportuno, que 
los conozcan los alumnos que hayan de su-
frir exámen. 
Art. 13 Para so'icitar el grado de Licen-
ciado ea necesario tener aprobadas todas 
las asignaturas de este período. 
Art . 13 E l exámen del grado de Licen 
ciado constará de tres ejercicios. 
E l primero conaiatirá en contestar el gra-
duando en el acto á las preguntas que lo 
dirijan los tres Jueces del Tribunal por es-
pacio de treinta minutos por lo mónos cada 
nnrK Estas preguntas versarán sobre las a-
signaíuras correepondientea al período de 
'a Licenciatura. 
E l segundo consistirá en el exámen y ex-
posición do un caso clínico. Para realizarle, 
el graduando hará la exploración del enfer-
mo que le haya cabido eu suerte, en pre-
sencia de los Jueces, por un tiempo que no 
excederá de media hora. Después será in-
comunicado durante otra media hora: po-
drá consultar los libros que él mismo se pro-
cure, ó los que haya en el establecimiento, 
debiendo manifestar los que hubiese con-
sultado; por último, expondrá la historia 
clínica del enfermo, formulando por escrito 
los medicamentos que proponga para el 
plan terapéutico. Dos Jueces, por lo ménos, 
le dirigirán observaciones durante el tiem-
po que tengan por conveniente. 
E l tercer ejercicio consistirá en practicar 
una operación quirúrgica sobre el cadáver, 
en presencia del Tribunal. Para ello el gra-
duando sacará á la suerte la operación que 
deba ejecutar. 
Cada uno de los ejercicioa irá seguido de 
votación aecreta hecha por bolas. Si no fue-
se aprobado en un ejercicio no podrá pasar 
al siguiente, y la suspensión se entenderá 
por dos meses, después de los que deberá 
repetirse el mismo ejercicio. 
Cuando haya recaído la aprobación de los 
tres ejercicios se procederá á la calificación 
de nota que merezca el graduando. 
Art. 14 Para solicitar el grado de Doc-
tor se necesita tener aprobados los ejerci-
cios del grado de Licenciado, y tener apro-
badas las asignaturas del período del Doc-
torado. 
Art. 15 E l exámen del grado de Doctor 
consistirá en la lectura de una tóala com-
puesta por el graduando sobre un punto 
doctrinal ó de investigación práctica, ele-
gido libremente, que entregará manuscrito 
en el acto de solicitar exámen. Este trabajo 
hnbrá de ser examinado sucesivamente por 
los Jueces del Tribunal, cada uno de loa 
cualea, ántes de devolverlo, consignará á su 
tinal por escrito, con su firma, la califica 
cion que le hubiere merecido. Después de 
esto, en el dia señalado por el Decano, se 
constituirá el Tribunal con el graduando, y 
los Jueces le harán las observaciones que, el 
exámen de la tesis les hubiere sugerido, á 
las cuales contestará el graduando. L a du 
ración del acto no podrá ser inferior á hora 
y media. 
Si el graduando mereciese la aprobación, 
necesita, para recibir la investidura, impri-
mir la tesis con las notas literales que su 
exámen hubiese merecido á loa Jueces, y 
los nombres de éstos, entregando de loa e-
j ampiares impresos 30 por lo mónos, que se-
rán distribuidos por la Secretaría de la Uni-
veraidad entre laa Facultadea de Medicina 
y Bibliotecaa públicaa. 
Art. 16 E l Gobernador General de Cuba, 
oyendo al Rector de la Universidad de la 
Habana y á la Junta Superior de Instruc-
ción pública de la isla, podrá autorizar á 
los Médicos de Hospitales generales, pro-
vinciales ó municipales que lo soliciten para 
dar cursos de Clínica generales ó especia-
les, considerándose esta enseñanza como 
oficial para todos sus efectos, siempre que 
se cumplan las condiciones siguientes: 
1* Los alumnos harán matrícula oficial. 
2" Loa Médicoa autorizados próviamen-
te para dar estas enseñanzas remitirán al 
Rector de la Universidad de la Habana tres 
avisos, uno en los quince días últ imos de 
setiembre, anunciando la Clínica para cuya 
enseñanza están autorizados, y que so pro-
proponen dar en el curso inmediato; otro en 
loa quince días últ imos de octubre, con la 
lista de sus alumnos, y otro en los quince 
días últ imos de mayo, con la lista de loa 
que son admiaibles á exámen ordinario. 
Los alumnos no podrán aliatarae en estas 
enseñanzas terminado el mes de octubre. 
Loa Profesores de Hospitales no podrán 
ser autorizados para tales enseñanzas si no 
reúnen las dos condiciones siguientes: lle-
var diez años de ant igüedad en el t ítulo de 
Licenciado en Medicina, cinco por lo mónoa 
en la aaiatencia de Hoapitalea de la enfer-
medad ó enfermedades, cuya enaeñanza clí-
nica pretendan dar, y presentar un progra-
ma sobre la asignatura. 
Estos Profesores formarán parte del T r i -
bunal que examine á sua reapectivos alum-
nos. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
1° Este decreto comenzará á regir des-
de el curso próximo de 1887 á 1888, alendo 
obligatorio para los alumnos que ingresen 
en la Facultad y para loa del Doctorado; 
paro loa que hayan estado matriculados con 
arreglo al plan de estudios do 7 de diciem-
bre de 1880, podrán continuar rigiéndose 
por el mismo durante el período de la L i -
cenciatura. 
2* L a enseñanza de las especialidades 
se eatablecerá en Hospitales apropiados pa-
ra ellas, aunque bajo la inspección del Rec 
tor del distrito Universitario. E l Goberna-
dor General de Cuba, previo informe del 
mismo Rector y la Junta Superior de ins-
trucción pública de la Isla, encargará para 
desempeñar interinamente estas asignatu-
ras especiales, sin perjuicio de dar cuenta 
al Ministerio de Ultramar para la resolución 
definitiva, á Profesores distinguidos de loa 
mismos establecimientos donde se instalen 
estas enseñanzas prácticas. Los nombrados 
disfrutarán 500 pesos aúnalas de gratifica-
ción, no formarán parte de la junta de Pro-
fesores de la Facultad, ni tendrán derecho 
á pertenecer al escalafón de Catedráticos. 
Sin perjuicio de las euaeñanzaa especialea 
protegídaa y dirigidaa por el Estado, deque 
ae ha becbo mención, ae podrá autorizar el 
establecimiento de laa que sean aolicitadaa 
con arreglo al artículo 16, previa inatruc-
cion del oportuno expediente, quo deberá 
ser infinmado por si Rector de (& Univem 
dad de la Habana y la Junta í-'nperior de 
Instrucción pública do ia isla de Cuba y 
resuelto por el Ministerio de Ultramar, dea-
puea de oír el dictámeu del Consejo de Ins-
trucción pública. 
3tt Los Catedráticos de enseñanzas Aua-
tómicaa y de Fisiología constituirán una 
junta encargada de la vigilancia y de pro-
poner todas las medidas úti les pertenecien-
tes á esta Sección de estudios. Será Direc-
tor el Catedrático numeratio más antiguo y 
Secretario el que de entre sus individuos 
. elija la miama Juuta. 
4" Les alumnoa que aapireu á Licencia-
tura deade el 1? de junio de 1891, habrán de 
acreditar la aprobación de un curso de len-
gua franceaa y alemana á que i-o refiere el 
art. 9? 
5a Queda autorizado el Ministro de U l -
tramar para resolver las dudas que puedan 
surgir á la aplicación de laa diapoaicionea 
del presente decreto. 
Dado en San Ildefonso á 'veintiocho de 
julio de mil ochocientoa ochenta y siete. 
MARÍA CRISTINA. 
E l Ministro de Ultramar, 
Víctor Balaguer. 
EXPOSICIÓN." 
Señora: Reformadoa en la Península los 
estudios de la Facultad de Farmacia por 
Real Decreto de 24 de setiembre del año 
próximo pasado, resultan entre au actual 
organización y la que aquellos tienen en la 
Universidad de la Habana esenciales dife-
rencias quo deben desaparecer, haciendo 
extensiva á esta Escuela la reforma. 
De esto modo se lograrán dos importan-
tea fines: obviar laa diñoultadea que forzo-
aamente han de ofrecer loa traaladoa de 
matrículaa que verifiquen los alumnoa, ai 
estudian con arreglo á distintos planes, y 
satisfacer legít imas y apremiantes exigen-
cias de la enaeñanza, por cuanto la reforma 
aludida fué adoptada en armonía con el pro-
greso científico y las necesidades de la prác-
tica profesional. 
Tales son, Señora, las razones que el Mi-
nistro que suscribe tiene para someter á la 
aprobación de V. M. el adjunto proyecto de 
decreto, cuyas disposiciones van encamina-
das á realizar loa fines que quedan expuea-
tos. 
Madrid 28 do julio de 1887. 
SEÑORA: 
A L . R P do V. M. 
Víctor Balaguer. 
REAL DECRETO. 
A propuesta del Ministro do Ultramar, en 
nombre do mi Augusto Hijo el Rey D. A l -
fonso X I I I , y como Reina Regente del 
Reino, 
Vengo en decretar lo aiguiente: 
Artículo 1? Loa estudioa de la Facultad 
de Farmacia constituirán en la Universidad 
de la Habana tres períodos compueatoa de 
las asignaturas que á continuación se ex-
presan : 
PERIODO PREPARATORIO. 
Ampliación de ia Física. 
Química general. 
Mineralogía y Botánica. 
Zoología. 
Estas aaignaturas aa curaarán en la F a -
cultad de Ciencia a, y laa doa últimaa cata-
rán á cargo del Catedrático de Hiatoria Na-
tural, enseñándolas en días alternos. 
PERIODO DE LA LICENCIATURA. 
Estudio de los instrumentos y aparatos 
de Fís ica de aplicación á la Farmacia, con 
las prácticas correspondientes. 
Botánica descriptiva y determinación de 
plantas medicinalea. 
Mineralogía y Zoología aplicadas á la 
Farmacia, con la materia farmacéutica co-
rrespondiente. 
Química inorgánica aplicada á la Farma-
cia, con las prácticas correspondientes-
Materia farmacéutica vegetal. 
Práctica de materia farmacéutica animal, 
mineral y vegetal. 
Química orgánica aplicada á la Farma-
cia, con laa prácticas correspondientes. 
Análisis químico, y en particular de los 
alimento, medicamentos y venenos, con 
laa prácticas correspondientes. 
Farmacia práctica y legislación aanitaria. 
PERIODO DEL DOCTORADO. 
Química biológica con su análiais. 
Hiatc r ía crítica de la Farmacia y Biblio-
grafía farmacéutica. 
Art. 2o Las aaignaturas del periodo de 
la Licenciatura serán de lección diaria, mé-
nos la de eatudio de inatrumentoa y apara-
tos de física con aplicación á la Farmacia, 
y la de Análiaia química que, como laa del 
Doctorado, aerán alternaa 
Art. 3? Cada asignatura tendrá un Ca-
tedrático titular; pero el encargado de la de 
eatudio de loa instrumentos y aparatos de 
física con aplicación á la Farmacia, lo cata-
rá también de la asignatura de Análiaia quí-
mica. Un sólo Catedrático ae encargará de 
las doa del Doctorado. 
L a de Prácticaa de materia farmacéutica 
animal, mineral y vegetal, será deaempeña-
da por un Catedrático auxiliar. 
Art. 4? E n las aaignaturaa de Química 
inorgánica, Química orgánica. Análisis quí-
mica y Farmacia práctica, los alumnoa 
practicarán en la forma que diapongan loa 
Profesorea reapectivoa. Laa prácticaa de 
Análiaia química ae verificarán en loa diaa 
alternoa no lectivos. 
E n la de Botánica descriptiva y determi 
nación de plantas, se organizarán excuraio-
nea y herborizaciones en la forma en que 
disponga el Profesor, de acuerdo con el De-
cano. 
Art. 5? L a diatribucion normal de asig -
naturas para la matrícula, pero sin carác-
ter obligatorio, se hará del modo siguiente: 
E n el período preparativo todas laa asig-
naturaa formarán un grupo. 
E n el periodo de la Licenciatura las aaig-
naturaa formarán cuatro grupos. 
Primer grupo. Eatudio de los inatru-
moatos y aparatos de física do aplicación á 
la Farmacia, con laa prácticas correspon-
dientes.—Mineralogía y Zoología aplicadas 
á la Farmacia, con la materia farmacéutica 
correspondiente. 
Segundo grupo. Botánica deacriptiva y 
determinación de plantas medicinales.— 
Química inorgánica aplicada á la F a r m a -
cia. 
Tercer grupo. Materia farmacótica ve-
getal .—Química orgánica aplicada á l a F a r -
macia. 
Cuarto grupo. Análisis química, y en 
particular de los alimentos, medicamentos 
y venenos. 
Farmacia práctica y legislación sanita-
ria. 
Prácticaa de materia farmacéutica ani-
mal, mineral y vegetal. 
E n el período del Doctorado todas las 
aaignaturas formarán un grupo. 
Art. 6? Los exámenes serán especiales 
para cada asignatura, y sólo ae verificarán 
en el siguiente órden, previa la correapon-
diente aprobación 
Loa de las asignaturas preparatorias pre-
cederán á la matrícula do todas laa demás 
aaignaturaa, no pudiondo verificarse sin ha-
ber recibido ántea el grado de Bachiller en 
Artes y presentar un certificado de tener 
aprobado oficialmente un curso de lengua 
francesa. 
E l exámen de estudio de los instrumentos 
y aparatos . de Física se verificará ántes del 
de Química inorgánica; el de Botánica des-
criptiva ántea que el de Materia farmacéu-
tica vegetal; el de ésta y el de Mineralogía 
y Zoología aplicada á la Farmacia ántea 
que el de prácticas de materia farmacéuti-
ca; el de Química inorgánica ántea que el de 
Química orgánica, y el de todas laa aaigna-
turaa mencionadas ántes que el de Análisis 
química y que el de Farmacia práctica. 
E n el período del Doctorado el órden de 
exámen ea voluntario; pero no podrá verifi-
carse el de ninguna asignatura sin haber 
recibido ántes el grado de Licenciado. 
Los Catedráticos remitirán al Decanato 
de la Facultad, quince días ántes de termi-
nar el curso, los programaa que hayan de 
servir para el exámen; siendo obligación 
del Decano permitir, por el procedimiento 
que estime más oportuno, que los conozcan 
loa alumnos que hayan de sufrir exámen. 
Art. 7? Para solicitar el grado de L i -
cenciado se neceaita tener aprobadas todas 
las asignaturas del período de Licencia-
tura. 
Art. 8? E l exámen del grado de Licen-
ciado constará de tres ejercicios, en la for-
ma siguiente; 
1? E l graduando contestará á laa pre-
guntas generales de laa aaignaturas que se 
le dirijan por loa Juecea que constituyan el 
Tribunal por eapacio de treinta minutos, 
por lo ménos, cada uno. Estas preguntas 
versarán sobre las asignaturas correspon-
dientes al período de la Licenciatura. 
2° E l graduando terminará en el acto 
laa plantas medicinalea y objetos de mate-
ria farmacéutica señalados por el Tribu-
nal. 
3? E l graduando practicará el análisis 
ó reconocimiento químico de la pureza de 
un medicamento y preparará, además, un 
medicamento químico y otro galénico. Para 
este ejercicio concederá el Tribunal el tiem-
po que juzgue necesario. 
Art. 9? Para solicitar el grado de Doc-
tor se neceaita aer Licenciado y tener apro-
badaa laa asignaturaa del período de Doc-
torado 
Art. 10. E l exámen del grado de Doc-
tor conaiatirá en la lectura de una tésia 
compu; sta por el graduando aobre un pan-
to doctrinal ó de invest igación práctica, 
elegida libremente, que entregará manua-
crito en el acto de solicitar exámen. Este 
trabajo habrá de ser examinado auceaiva-
mente por loa Juecea del Tribunal, cada 
uno de loa cualea, ántea de devolverlo, con-
signará á su final, por eacrito y con su fir-
ma, la calificación que le hubiere merecido. 
Deapuea de esto, eu el dia aeñalado por el 
Decano se constituirá el Tribunal con el 
graduando, y loa Juecea le harán laa obaer-
vacionea que el exámen de la tésia lea hu-
biere sugerido, á las cuales contestará el 
graduando. L a duración del acto no podrá 
ser inferior á hora y media. 
Si el graduando mereciera la aprobación, 
neceaita, para recibir la inveatidura, impri-
mir la tóais con laa notas literalea que su 
exámen hubiese merecido á los Jueces y los 
nombres de éstos, entregando 30 ejempla 
rea, por lo mónoa, que serán diatribuidos 
por la Secretaría de la Universidad entre 
las Facultadea de Farmacia y Bibliotecas 
públicas. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
Ia Este decreto comenzará á regir des-
de el curso próximo de 1887 á 1888, siendo 
obligatorio para los alumnos que ingresen 
en la Facultad y para los del Doctorado; 
pero los que hayan estado matriculados con 
arreglo al plan de estudios de 7 de diciem-
bre de 1880, podrán continuar rigiéndose 
por el mismo durante el período de la L i -
cenciatura. 
2a Queda autorizado el Ministro de U l -
tramar para resolver laa dudas que puedan 
aurgir á la aplicación de laa diaposiciones 
del preaente decreto. 
Dado en San Ildefonao á veintiocho de 
julio de mil ochocientoa ochenta y siete. 
MARÍA CRISTINA. 
E l Miniatro de Ultramar, 
Víctor Balaguer. 
A "El País." 
No tenemos coatumbre de interrumpir á 
un colega cuando ea nueatro intento com-
batirlo, mióntras el trabajo que hemos de 
contradecir no se halle terminado. Eato ea 
el caao que ocurre con la aerie comenzada 
en laa columnaa del colega el últ imo do-
mingo con el título <!De mal en peor," de la 
que lleva publicadoa doa largos artículos y 
no aabemoa si la terminará en el próximo 
número. L a designación de Alcaldes que 
acaba de decretar el Sr, Gobernador Gene-
ral interino sirve de sujeto al indigesto ale-
gato do E l P a í s , reaúmen más que difuso de 
cuanto viene diciendo de seia añoa á esta 
parte con igual motivo y de aus ataquea au-
cesivoa y periódicoa contra todoa los que 
han ejercido la primera Autoridad en Cuba, 
desde el general Blanco hasta el general 
Marín. E n semejantes lucubraciones que 
pudiéramos llamar de cajón, todo es repe-
tido, ménos los nombres. 
Aguardaréraos, pues, á quo dé punto el 
colega á su tarea para demostrar, en tér-
minoa aobrios y precisos, que la miama sin-
razón que caracterizó á aus ataquea ante-
riores ea la que campea en la actual cam-
paña, demostrando que el Sr. Gobernador 
General interino ha tenido por norma en 
sua reaolucioaea, al hacer la deaignacion de 
Alcaldes municipales, no eólo las prescrip-
ciones de la ley, sino también los motivos 
de alta prudencia y conveniencia pública 
de que nunca puede prescindir un gober-
nante recto, en quien pesan grandes reapon-
aabilidadea. Y aquí detenemos la pluma 
hasta que llegue la oportunidad. 
Voluntarlos. 
Algunas personas peí tenecientea al ex-
presado benemérito lastitnto noa dirigen 
una comunicación, lamentando la falta que 
sa comete, yendo sustitutos del cuerpo en 
lugar do aquelloa á quienes correaponden el 
servicio de las guardias. Sobre eae partcui 
lar ha dictado ya una reaoluciou oportuna 
y juata la celosa Autoridad que ejerció du-
rante algunoa añoa la Snbinspecciou de Vo-
luntarioa y que hoy tiene á au cargo el Go-
bierno General de la lala; y por consiguien-
te, en dicha resolución se encuentra el reme 
dio del abuso de que so trata, si ea que e-
xiate. 
Socorros á Galicia. 
L a Directiva del Centro Gallego de la 
Habana, que tan dignamente presido nues-
tro amigo y correligionario el Sr. D. Fidel 
Villaauao, ha girado por el cable, en el dia 
de hoy, á la órden del Sr. D . José García 
Barbón, la auma de mil pesos en oro, para 
aocorro de las desgracias ocurridas recien-
temente on laa provinciaa de Orense y 
Lugo. 
Con este nuevo giro son ya $4.000 en oro 
loe enviados á Orense por cuenta de la sua-
cricion iniciada por el Centro, que tan jua-
tamente goza du las si mpatine de sus com 
provincianos, con el nobilísimo fin indicado. 
Reciba, pues, por su actividad, celo y loa-
ble intención, nueatroa sinceroa plácemes. 
Premios. 
E n la Expos ic ión celebrada en Pinar del 
Rio, durante la Romería efectuada diaa pa-
sados, se concedioion los siguientes: 
Ganado caballar. 
Primer premio:—Yegua de cria de la viu-
da de Castañeda. 
Segundo premio:—Caballo andaluz, do la 
misma señora. 
Tercer premio:—Caballo de D. Atanaaio 
Rodríguez. 
Vacuno. 
Primer premio: -Toto padre, propiedad 
Sra. viuda de Castañeda. 
Segundo premio:—Yunta de bueyes de 
D . Juan González. 
Tercer premio:—Vaca y críaa de la pro-
piedad de la Sra. viuda de Caatañeda. 
Cerda. 
Único premio:—Cebón, de D . Joeé Bonea. 
««Mil t t » gil» 
Sooorro á las víctimas de la vimela. 
E n la liata publicada el domingo 14, figu-
ra "Un sacerdote" con la auma de 10 pesos 
en billetes. L a miama persona ha aumen-
tado hoy 15 peaoa á au donativo, por manera 
que éste es de $25. Reciba las gracias por 
su desprendimiento. 
Suscricion iniciada por el DIARIO DE LA 
MARINA para las v íct imas de la epidemia 
variolosa 
O t o . Billetes. 
Suma anterior $ 112 95 4.784 65 
D . Ricardo Carbonell 2 . . 
Un sacerdote (segundo do-
nativo) 15 . . 
Total $ 112 95 4.801 65 
Santo Domingo. 
Con fecha 27 del paaado julio hemoa re-
cibido una carta de la república de Santo 
Domingo en la que, entre otras noticias, 
encontramos laa aiguientes: 
"Catorce presos políticos se han fugado 
de la capital, produciendo la consiguiente 
alarma, pues exiaten razonea para suponer 
que han marchado al interior con objeto 
de unirse á la conspiración que se sospe-
cha viene fraguándose hace algún tiempo. 
Reapecto á las cosechas, tanto la de 
azúcar como la de tabaco son abundantes 
y excelentes. 
Hoy por hoy la paz reina en toda la re-
pública." 
La prensa española. 
_ Del estado general de loa periódicoa que 
ae pubiiean en Eapaña resulta que, por ór-
d^n de publicación, ven la luz pública 265 
díarioa, cinco un dia sí y otro no, 25 tri-
semanales, 49 disemanalea, 411 semanalea. 
cinco seia vocea al mea, 84 docenalea, 120 
qulncenalea y 79 menaualea, que dan un 
total de 1,044. 
Este total ae deacompone á su vez en 96 
oficiaIHS, 211 monárquicos, 143 republica-
nos, 77 iudeoendientes, 61 religiosos, cuatro 
jaaaóüicos, 22 de intereses locales, 213cien-
tificoa y artísticoa, 123 de intereaes moralea 
y ra aterí alea, cuatro dedicados á la defensa 
del Ejército y la Armada, 17 adminiatrati 
voa, 16 festivos y satíricos, 28 noticieros, 21 
anunciadores, aiete taurómacoa y uno de 
sport. 
E l movimiento medio periodíatico eu E s -
paña acusa una proporción de O'Ol periódi-
coa por habitantea diez mil. 
Diez aon laa provinciaa que aeñalan au-
mento á este término medio, alcanzando la 
de Madrid el máximo con 4,11, H^aiendo 
las de Barcelona, Cádiz, Canarias, Alava, 
Gerona, Balearea, Tarragona. Santander y 
Sevilla, con cifras que fluctúan entre 0,65 
que arroja esta última, á 1'29 que preaenta 
la de Barcelona. 
L a prenaa política de todoa maticea al-
canza una proporción de O'ÍJO por 1,000 de 
la que correaponde el 0'8 á larepublcaua 
en todaa laa distintas fracciones en que se 
divide. 
L a proporción de importancia que reviste 
cada título se valora así mismo al pié de ca-
da epígrafe, no sólo en la relación como la 
densidad de la población, si que también 
con el total general c e periódicoa publi-
cadoa. 
Monumento á D. Alfonso XII. 
L a Gaceta de Madrid ha publicado la ley 
recientemente aprobada por las Córtes, cu-
yo documento dice así: 
"D. Alfonso X I I I por la gracia de Dios y 
la Conatit ación Rey de Eapaña y en au nom-
bre y durante su menor edad, la Reina Re-
gente del Reino, 
A todos loa que laa presentes vieren y 
entendieren, sabed: que laa Córtes han de-
cretado y Noa sancionado lo aiguiente: 
Artículo 1? E n nombre de la nación es-
pañola ae erigirá una estátua ecuestre de 
bronco al inolvidable y malogrado Monarca 
D. Alfonso X I I delante del Palacio Real y 
centro de la plaza llamada de la Armería ó 
donde designe eu augusta viuda, S. M. D1? 
María Criatina, Regente del Reino. 
Art. 2? Para atender á loa gastos que 
origine la erección de esta estátua, se abri-
rá una suacricion nacional voluntaria, y el 
Gobierno contribuirá para ella con la can-
tidad de 250 mil peaetas, que ae consigna-
rán con carácter de crédito permanente, 
hasta que el monumento ae termine, on loa 
preaupueatoa ganeralea del Estado. 
Art. 3? Una comiaion nombrada por el 
Gobierno dippondrá todo lo que sea necesa-
rio para la ejecución de la preaente ley. 
Por tanto: 
Mandamos á todoa los tribunales, justi-
cias, jafes. Gobernadores y demás autori-
dades, asi civiles como militares y eclesiás-
ticas, de cualquier clase y dignidad, que 
guarden y hagan guarda-, cumplir y ejecu 
tar la preaente ley en todaa sua partea. 
Dado en San Ildefonso á 23 de julio de 
1887.—Yo la Reina Regente. — E l Ministro 
de Hacienda, Joaquín López Puigcerver.'' 
na" m m 
C S O N I C A G E W S E A L . 
Procedente de Tampa y Cay o-Hueso, 
entró en puerto al amanecer de hoy, micr -
colea, el vapor americano Mascotte, con 1 a 
correspondencia de los Estados-Uní doa y 
Europay42 paaajeroa. 
— E l vapor americano Cienfuegos, que 
entró en la tarde de hoy, no nos ha traído 
cartas ni periódicos de Europa y loa Esta-
dos Unidos que adelanten en sus fechas á 
los que teníamos por la vía de Tampa y C a 
ya-Haeso. 
— L a Junta Directiva del partido de U 
nion Ccnstitucíonal ha nombrado á nuestro 
ilustrado correligionario elLdo. D . Pedro de 
la Cuesta para el cargo de abogado del 
partido, con el principal objeto de entablar-
las demandas de inclusión y excluaion del 
censo electoral. 
— E n la carta de París que pnblíoamoa en 
el número anterior del DIARIO, ae han des-
lizado algunaa erratas, que habrá salvado el 
buenjuicío de nuestros lectores. Esto no 
obstante, conste que repetidas veces se cita 
ta en ella el lago Leman escrito de esta 
manera: Seman. 
— E l vapor americano City oj Puehla, lie 
gó á Nueva-York en la madrugada de hoy 
miórcolea. 
— H a reresgado de au viaje á loa Estadoa 
Uoidoa y Europa, nueatro iluatrado amigo 
el Dr. D. Antonio González Curquejo, due-
ño de la acreditada farmacia de San José y 
director de L a Enciclopedia. Sea bien ve-
nido. 
— E l Alcalde Municipal de "Victoria de laa 
Tunas participa telegráficamente al Gobier 
no General haber descubierto y capturado 
á loa autores do loa aaeeinatoa cometidoa en 
Manatí, habiendo salido para el monte á fin 
de recoger el dinero y efectos robadoa, por 
haber confesado los asaltantes el sitio en 
que loa ocultaron. 
—Según participa el celador de Policía 
de Batabanó, en la noche del dia 15 del ac 
tual, fué muerto por el disparo de un arma 
de fuego, el moreno Juan Ventura Gonzá-
lez. E l autor de eate crimen que lo ea un 
Individuo blacco, fué detenido y puesto á 
disposición de la autoridad competente. 
— E n la tarde de ayer, mártea, ae hicieron 
á la mar loa vapores Buenaventura, nació 
nal, para Santiago de Cuba; Washington 
francés, para Santander y Saint Nazaire, 
Saturnina, nacional, para Matanzas, y Hut 
chinson, americano, para Nueva-Orleana y 
escalas. 
—Dice L a Situación do Sagua la Grande 
"Poco se habla en nuestra plaza respecto 
do negocios para la próxima zafra.. E a Cár-
denas ae inician ya operaoiouea par.t el año 
próximo. Se han oomprometido allí laa mle-
lea de algunas fincas, y mieleroa do aquella 
plaza han ofrecido adelantoa sobre mielea á 
á hacendadoa de Sagua, cuyaa fincas radi 
can en la coata y á inmediacionea de Santo 
Domingo. 
— A l miamo periódico pertenece también 
la aiguiente noticia: 
!'Hemoa oído decir que estoa dúis ae han 
bocho varias piiaioues en loa alrededores de 
Cifuentea. Ignoramoa si eataa priaionea 
tienen alguna relación con loa aaeainatos 
cometidoa en el ingenio Victoria; pero pre-
sumimoa que ellaa producirán alguna luz 
puea aegun parece, aon muchas laa perao-
naa de maloa antecedentea que eatán bajo la 
acción de la autoridad judicial. 
— E u la Administración Local de A d u a -
nas do cate puerto, ge han recaudado el 
día 10 de agosto, por derechos arancela-
üiu oro 
E u p l a t a . . , - . 
E n bil letes. . . 
.$ 21,354-20 
297-98 
T o t a l - - - . - . . . $ 21,652-18 
Idem por impuesto: 
E n o r o . . . . . . . . . 2,660-39 
C O R R E O K T A C I O I T A L . 
Por el vapor Mascotte, llegado hoy de 
Tampa y Cayo Hueso, recibimos periódicos 
de Madrid cinco diaa máa reci-ntes eu sus 
fochas que loa que teníamos por la vía di-
recta, eato ea, hasta el 2 del actual. Hó a-
quí aus principales noticias: 
Be l 29. 
Lugo, 28 (3!5 mañana) . 
Bajo la presidencia del Sr. Becerra se ha 
celebrado ayer aolemnemente la fuaion de 
lea izquierdistaa de esta provincia con el 
partido liberal dinástico, asistiendo comi-
siones de todos loa pueblos. 
Comisiones del Instituto, de la Audiencia 
y de la Diputación han felicitado al Sr. Be-
cerra. 
A las aiete de la noche comenzó el sun-
tuoso banquete en el amplísimo salón de se-
siones del municipio, no habiendo podido 
obtener puesto por impoaibilidad de colo-
cación, muchoa de los correligionarios y a-
migoa. 
Se sientan 200 personas á la mesa. Be-
cerra ha resumido los entusiastas brindis 
en un elocuentísimo discurso, interrumpido 
á cada momento por frenéticos aplausos. 
Celebró la fusión realizada, afirmando la 
unidad del partido y considerando irreem-
plazable la jefatura del Sr. Sagasta. Trató 
con gran profundidad y elevación de miras 
las bueationes agrarias, pecuarias y otras 
que afectan a la región gallega. 
E l Sr. Becerra terminó su notable discur-
so en medio de entusiastas vivas de los con-
currentes á la reina, al rey, á la libertad, á 
Sagasta y á Becerra. 
Mañana sale éate para Ortigueira, y dea-
puea se celebrará un nuevo banquete polí-
tica en esta localidad. 
— E n una visita que hizo el mártes al se-
ñor Cánovas del Castillo el director de L a 
Voz de Guipúzcoa, oliluatre jefe del partido 
liberal-conservador, hizo francas y concre-
tas declaraciones sobre la debatida cuestión 
de loa alcoholes alemanes y sobre la actitud 
po'ítica del partido conservador con rela-
ción al actual gabinete. E l Sr. Cánovas del 
Castillo autorizó al Sr. P t ñ a para que hi-
ciese pública su conversación, v el Sr. Peña 
ha remitido á E l Liberal un resúmen tele-
gráfico de la misma. De él tomamos los 
máa salientes párrafos: 
P .—Dícese que el discurso pronunciado 
por el Sr. Silvela en Málaga significa pro 
póaito de los conservadores de acentuar la 
oposición. Loa maliciosos pretenden ver en 
él algo como deseo de contestar á la supues-
ta benevolencia por V d . aconsejada y guar-
dada. 
C-—Error profundo. E l discurso de Sil-
vela no contestó á nada ni á nadie. Hizo 
en él el Sr. Silvela lo que corresponde hacer 
al partido conservaflor, en cuyo sistema en-
caja el discurso. Hoy, como siempre, el 
partido conservadores un partido de opoai 
cion sería en principioa, en ideaa, en con-
ducta política y administrativa. E n eate 
sentido, el discurso de Silvela ha sido opor-
tuno, justo v conveniente en todos sus p m-
toa. Hágolo mío absolutamente. 
P -¿Hará el partido f onaervador decidí 
da opoaiciou al gobierno? 
(7.—Hízola siempre y* la seguirá haciendo 
cuando por ana actos lo merezca; no por de-
cir, prometer y amenazar se hace más ni 
con mayor eficacia. Cada cual dice lo que 
quiere de sus obras y de laa ageuaa, y el se 
le oree, alempre tiene razón. 
Dejo á todoa que sigan su camino. Para 
juzgar de las disputas concurriián la opi-
nión y laaneceaidadea públicaa, fallando en 
definitiva la corona, que tendíá en cuenta 
la valía de los partidos. 
No entro en contestacionee: eso corres-
ponde á la prensa que desciende á detalles, 
que comenta los hechoa y lleva laa cuestio-
nes hasta laa gacetillaa. Atóngome á la 
síntesis, á laa líneas generales, á los princi-
pios. E l partido conservador aspira al 
triunfo por la virtud del tiempo y por el 
convencimiento de aus ideas llevado á la o-
pinion. 
Durante el período revolucionario, cuan-
do el país estaba constituido en una cuasi 
república, apoyé á todas laa situaciones en 
las cuestiones de gobierno. Al mismo Cas 
telar, en plena república, le prestó mi apo-
yo. Siempre estoy al lado más afin. Nun-
ca he estado máa separado de ningún go-
bierno que lo eatoy del actual, y ain embar-
go, no haré jamás contra 61 política pesi-
mista. 
—Comentando loa rumores que sobre ór 
den público han circulado estos días, dice 
E l Imparcial: 
"Decíase que los trabajos revolucionarios 
tenían doa diatíntas ó independientea direc-
ciones. Una la del Sr. Raíz Zorrilla, y otra 
cuyo núcleo máa importante lo forman loa 
milítarea expatriadoa que tomaron parte 
máa principal en loa auceaos del 19 de se-
tiembre del año paaado, entre ellos loa se-
ñores Prieto y Casero, al lado de los que 
está también "el duque de Sevilla, y hasta se 
añade que estos últimos cuentan con más 
recursos pecuniarios que el primero. 
E l rumor fué acogido con gran increduli-
dad, puea nadie se explica esa separación, 
ni el objeto que puede guiar á loa promove-
dorea de la aaonada del 19 de setiembre on 
todo lo qne no aea aecundar loa planes del 
Sr. Ruiz Zorrilla. Los amigos de éste lo 
deamentnin en absoluto, y para probar la 
inexactitud de la noticia, decían que una de 
laa personas de máa confianza del Sr. Ruiz 
Zorrilla ea el aeñor Prieto, quien conatante-
mente está á su lado y desempeña las co-
mieiones más delicadas." 
— E l ministro de Negocios Extranjeros de 
Francia ha telegrafiado al representante 
de dicho país en Lima, para conocer exac-
tamente la actitud del citado funcionario 
cerca de D. Cárlos, á quien parece agasajó 
cual si fuera un príncipe reinante. 
— E n breve saldrá para Cádiz el nuevo 
gobernador de aquella provincia, señor A l -
varez Osaorio. 
—Los almaceniataa de vinos y licores pro-
yectan protestar ante el gobernador do laa 
medidas adoptadaa contra loa alcoholea in-
dustríales. 
— E l Sr. Moret ha conferenciado ayer tar-
de con el Sr. Sagasta sobre la cuest ión de 
los alcoholea. 
Hoy publicará la Gaceta la ley pro-
rrogando por cinco años la franquicia con-
cedida á la minería de la isla de Cuba por 
el artículo segundo de la ley de 17 de abril 
de 1883. 
— A l reanudar las Córtea sus tareas leerá 
el señor ministro de Marina algunos pro-
yectos de ley cuya presentación ha sido ya 
autorizada por S. M. 
—De política no ae ha dicho ayer ni una 
palabra que valga la pena de ser comen-
tada. 
—Dice anoche un colega ministerial: 
"Do los sueltos de algunos periódicos de 
la mañana intentaban deducir esta tarde 
los opoaicionistaa que el Sr. Salamanca eatá 
eu deeacuerdo con el gobierno en lo eaencial 
de laa reformas de Ultramar. 
E l rumor carece en abaoluto de funda-
mento, puea no puede deducirse esa actitud 
del nuevo gobernador general d é l a iala de 
Cuba, porque crea que algún detalle de eaas 
reformaa tal vez no dé en la práctica el re-
sultado que el gobierno se propone." 
—De L a Iberio: 
"Se ha dicho esta tarde, y aegun nuea-
tros ínformea la noticia ea exacta, que ae 
encuentra camino de España, por órden del 
gobernador general de Filipinaa, el gober-
nador civil de una de aquellas provincias. 
T a l vez no sea este el últ imo que haga 
el viaje de regreso en las mismas condicio 
nes." 
Del 30. 
E l gobierno vigila, pero no teme en las 
presentes circunstancias ningún movimien-
to insurreccional. Si ocurriera, lo que no es 
probable, ae tendría noticia de él al propio 
tiempo que seria sofocado y castigados 
ejemplarmente sus premovederes. 
Vigo, 29 (12'20 m.) 
Ha llegado á esta ciudad el señor minis 
tro de la Guerra, habiendo sido recibido 
por comiaiones del Ayuntamiento, del Gim 
uasio y de laa eociedadea recreativas. E l 
Sr. Caaaola ha recibido una ovación entu-
siasta. 
Visitará los fuertes, cuarteles y emplaza-
mientos do fortificacionea, saliendo para 
Madrid mañana sábado. 
— E l tono deacompueato y agreaivo do la 
prensa republicana en la cuestión de los 
alcoholes ha producido un efecto contra-
producente, de lo cual es buena prueba el 
cambín de actitud en loa prHódiPüS co 
servidores que, dispuestos á atHcsr al g 
bierno en esa cuestión en los primerea 
momentos, se ha apercibido del terreno á 
donde ae les quería llevar, empezando á 
reaccionar para discutirla y examinarla 
con el único criterio con que es posible 
ver esta cuestión, el de los intereses del 
país y la conveniencia de la agricultura ea 
pañola. 
—Ayer ha visitado al presidente del Cen-
sejo de ministros el diputado á Córtea por 
Sagunto, Sr. Pacheco, para darle cuenta 
do los progresos que ea aquel distrito 
realiza la propaganda favorable á las ins 
titucionos, iniciada por dicho señor en 
au reciente viaje á ia provincia de Valen-
cia. 
E l Sr. Pacheco ha entregado al Sr. Sa 
gasta una carta suscrita por gran número 
de antiguos y caracterizados republicanos, 
que declaran su adhesión á la monarquía y 
á la política de paz y de reformas simboli-
zada por el partido liberal. 
L a carta, según noa dicen, es un docu-
mento notable por ia sinceridad y el buen 
sentido que resplandece en sua declaracio-
nes. Y en cuanto á la importancia de este 
acto, bastará añadir que cuenta ya, en el 
distrito de Sagunto tan solo, con más de 
cuatrocientas adhesiones. 
—Hoy se publicará en la Gaceta una Real 
Órden sobre loa alcoholes. 
Parece que la importación sufrirá en las 
aduanas un reconocimiento con objeto de 
prohibir que se introduzca el alcohol que aea 
nocivo, y de que los derechos estén relacio-
nados con los grados de su rectificación. 
Según nueatraa noticias, del alcohol in-
dustrial que se conoce por amíl ico, se hacen 
tres clasificaciones, porque no todo es no-
civo, sino el que eatá ménos refinado ó rec-
tificado. 
—Asegura un colega que del concilio pro-
vincial que actualmente se está celebrando 
en Vailadolid, surgirá una enérgica desau-
torización contra los que pretenden valerse 
de la religión como instrumento para me-
drar en la política. 
—Anoche se comentó bastante el artículo 
de E l Imparcial "Dios sobre todo." 
Los amigos del gobierno cróen que las cri-
sis ministeriales no pueden anunciarse á pla-
zos fijos, puesto que las circunstancias son 
siempre las que laa imponen. 
L a idea echada á volar aobre la conve-
niencia de aprobar ia reforma de ia ley elec-
toral en sentido que conduzca al sufragio 
uníveraal para que el partido liberal preaida 
unaa elecciones generales, ha sido general-
mente bien acogida. 
Bel 31. 
L o que algunos periódicos dicen sobre 
precauciones tomadas en defensa del órden 
público, tiene el fundamento que estos ru-
mores han tenido siempre, y ea el de ser 
cierto que el gobierno vigila para evitar 
traatornoa que procuran preparar constan-
temente loa qne siguen la polít ica depespe-
rada del Sr. Ruiz Zorrilla. 
—Ayer tarde han conferenciado con el 
preaidente del Consejo de ministros, los se-
ñores ministro de Ultramar y general Sala-
manca, para tratar de las reformas pendien-
tes en la gran Autil la. 
También han conferenciado el gobernador 
civil de Valencia, Sr. Polanco, con el jefe de 
gobierno, con objeto de despedirse el prime-
ro para aquella provincia. 
—Hoy publicará la Gaceta IOB decretos de 
reformas en la instrucción pública de Cuba. 
Se asimila la Univeraidad de la Habana á 
laa de la Panínsula. 
—Ayer no ae ha hablado de pol í t ica en 
ninguna parte. Y han hecho bien loa que 
han abierto eate paréntesis , porque, aegun 
los vientos del dia, no habrá asunto que co-
mentar en bastante tiempo. 
—Leémoa en L a Epoca: 
" E l seago que toma,n laa cueationea poli 
ticaa, la agitación que ae advierte entre 
loa grupea de la mayoría, las aspiracionea 
que se dibujan en el seno de la s i tuac ión, 
todo eato trae muy contrariadoa á loa ele-
mencoa juiciosos del fusionismo, que no de-
jan de ver sin zozobra laa corrientes que 
dominan en ta izquierda, y que á toda cos-
ta quieren contrarrestar los hombres de la 
derecha. 
L o que ha de suceder no ea fácil adivi-
narlo. 
Pero que en el primer consejo de la Gran-
j a ae oirá la palabra criáis, eao no lo duda 
nadie." 
Así como tampoco que será una palabra 
vana como tantaa otras vecea. 
—Loa decretos estableciendo laa refor-
mas económicas de Ultramar, los publica-
rá la Gaceta después de una conferencia 
previa que celebrarán el miniatro del ramo 
y el capitán general de la iala. 
—Loa pocoaque ya t ímidamente hablan 
de próximas combinacionea miniaterialea 
aplazan la primera hasta el otoño. 
L o mónoa. 
—Leémoa en E l Correo: 
" E l Times dice en uno de sua telegramas 
que el Papa ha enviado al emperador, á la 
reina regente, al príncipe de Biamarck y 
al señor Cánovas, ejemplares de la medalla 
de oro acuñada para conmemorar la me-
diación en el asunto de las Carolinaa. Su-
ponemoa exacta la noticia, pero por nuea-
tra parte cúmplenoa decir que. hace y a 
unos días recibió el aeñor miniatro de E s -
tado una cariñosa carta del cardenal Ram-
polla anunciando la remisión de tres ejem-
plarea de la medalla reforida para la reina 
regente, el Sr. Sagasta y el Sr. Moret. E l 
cardenal Rampolla aprovecha eata ocaaion 
para dar una vez máa teatimonio del afecto 
y simpatía que la reina regento y el rey 
niño D. Alfonso X I I I inspiran á Su Santi-
dad." 
Bel Io. de agosto. 
E l alcalde de Jerez D. José Heredia ha 
dirigido una carta al gobernador interino 
de Cádiz, dándole cuenta en términos elo-
cuentes del triste estado de la riqueza viní-
cola y declarando de urgente necesidad im-
pedir que rija en nuestro país la inundación 
de loa alcoholea induatrialea. 
- E l general Blanco l legará el 6 á Ma-
drid, de regreso de Alzóla, y á mediados de 
agosto volverá á encargarse de la cap i tan ía 
general de Cataluña. 
— E n Zarauz se han preparado grandes 
featejoa para celebrar la viaita de S. M . la 
reina regente. 
—Hace doa días ae hizo pública la circu-
lar dirigida por el directorio provisional de 
loa federalea orgánicoa á sua correligiona-
rios. 
E l documento ha paaado desapercibido 
para todos, ménoa para loa federalea pac-
tiataa á quienea ha daaagradado aobrema-
nera, principalmente los párrafos del ma-
nifiesto, tras loa que creen ver claraa a-
luaionea y duroa ataquea al aeñor Pí y Mar-
11. 
— L a cuestión de loa alcoholea cont inúa 
mereciendo la atención de la prenaa, afir-
mando un colega de la tarde que, aegun el 
teatimonio de ilustres químicos extranjeros, 
el alcohol que no ea de uva es siempre no-
civo. 
—Están equivocados los periódicoa de la 
mañana que auponen erróneamente que fué 
difícil la entrevista celebrada anteayer por 
loa Srea. Balaguer y Salamanca con el jefe 
del gobierno, Sr. Sagasta. Fué precisamente 
amistosa y cordial. 
—S M. la reina regente ha expresado el 
deseo de que, durante su permanencia en el 
palacio que ha de habitar en San Sebastian, 
den la guardia personal loa alabarderos y 
los migueietes de Guipúzcoa. 
—Según telegrama, anteayer visitó la real 
familia la catedral de Segovia y Ntra. Sra. 
de la Fueneís la . 
E l vecindario en masa victoreó á sus ma-
jestades. 
—Anteanoche falleció en Cestona la con-
desa de Almaraz, madre política del mi-
niatro de la Gobernaci' n, Sr. León y Caa-
tillo. 
— E l ministro de Estado ha conferenciado 
ayer t. rde con el jefe del gobierno sobre la 
cuestión de los alcoholea, pues aunque eatá 
reauelta por el gobierno con la reciente real 
órden, como de todos loa puntos producto-
rea vienen telegramaa y expoalciones, en 
pro y en contra de laa medidaa gubernati-
vas reapecto de loa alcoholes induatrialea, 
se ve la neceaidad de eatudiar bien un asun-
to de tanto interés. 
—Ayer ha sido proclamado diputado por 
Marchena el Sr. Ruiz Martínez. 
De las elecciones habidas en Mórida, D é -
nia y San Sebastian, no se han recibido da-
tos todavía. 
—Vuelve á decirse que el general López 
Pinto será nombrado gobernador militar de 
Cuba. 
— L a a prisiones hechas en Barcelona y de 
que ae burla algún colega republicano, no 
tienen nada que ver con el ministerio de la 
Gobernación; son debidas al celo y á l a a o i 
vidad del Sr. Antúaez , que había y a preve-
nido á su jefe do las esperanzas que tenía 
de poder coger á loa autores de laa últiro 
proclamas y algunos falsificadores que CÍ TI 
ellos andaban mezclados. 
— " S a n Ildefonso, 31 fl'45 í a n í e j . — E u b r e 
ve saldrá para San Sc-bastian el inspector 
de loa Realea palacios, Sr. conde de Sepúl 
veda, para preparar cuanto se refiera al 
viaje de S. M. la Reina y de ana augustoa 
hijoa á la capital de Guipúzcoa. Deapuea 
de au estancia en ella y de su viaita á Bi l -
bao, regreaará á eate Real sitio la familia 
Real. 
S. A . la infanta D* laabel esperará en 
é<rta el regreso de su augusta hermana y so-
brinos." 
—Ayer ha continuado eua conferenciaa 
aobre laa reformas económicas de Cuba con 
el presidente del gobierno, el ministro de 
Ultramar. 
E s totalmente inexacto, como supone E l 
Imparcia' , que en la conferencia celebrada 
anteayer con el general Salamanca hubiera 
diferencia do opiniones de ninguna especie, 
ni cosa que se le parezca. 
— E l Sr. Cánovas del Castillo sale de Bia-
rritz para Suiza hoy. 
E n Madrid se cróe aplazado indefinida-
mente un auceso que se anunciaba como 
muy relacionado con el jefe ilustre del par-
tido liberal- conservador. 
—Desmintiendo L a Iberia, como ya no-
aotroa habíamos desmentido, los rumores 
propalados sobre supuestas desavenenciaa 
entre los Sres, Ministros de Ultramar y ge-
neral Salamanca, se expresa anoche así: 
" L o que ocurre es que el nuevo goberna-
dor general de la iala de Cuba desearía que 
no hubiera necesidad de rebajar, como se 
proyecta, ios eneldos de los empleados de la 
isla en compensación á los tres millones de 
pesos próximamente que supone la supre-
sión de loa derechos de exportación acorda-
da ya y publicada en el periódico oficial. 
E l general Salamanca, en au deaeo de que 
aquella rebaja no ae lleve á cabo, ha pro-
pueato variaa medida?, quo á su juicio equi-
valdrían en au resultado á lo que por aquel 
medio se persigue. 
Conaiaten en el descuento proporcional á 
ios empleados, supresión de variaa partidas 
de material y rebaja en los presupuestos de 
Guerra y Marina. 
A l estudio de esto y á su comparación 
con io que se proyectaba es á lo que obede-
cen esas conferencias, á las que se ha que 
rido dar un alcance que no tienen, puea el 
máa alto espíritu conciliador, el mayor de-
seo de acierto guía á los conferenciantes en 
sus entrevistas. 
E l deseo de tratar de estos asuntos en su 
parte relacionada con el departamento de 
Guerra, ha determinado el que el Sr. Sala-
manca haya salido al Escorial á esperar al 
Sr. Casaola, puea parece que lo mismo éste 
que el ministro de Marina preaentan algu-
nas dificultades para las rebajas en sus res-
pectivos presupuestos que solicita el gene-
ral Salamanca." 
— L a única noticia polít ica de anoche fué 
la referencia de una visita hecha al círculo 
Reformista por el Sr. López Domínguez , el 
cual declaró ante sus correligionarios que 
sería pronta y positiva la influencia de su 
partido en las regiones del gobierno porque 
así lo haría necesario la opinión pública. 
También se dijo que el general L ó p e z Do-
mínguez había dado á entender que el par-
tido reformista era objeto de muchas solici-
tudes y que el tiempo demostraría en no 
lejana fecha su fuerza y su influencia. 
—Sabemos que hay en Madrid una carta 
muy reciente del Sr. Mártos, en la cual 
consta de la manera m á s resuelta su adhe-
sión absoluta al ministerio y á la persona 
del Sr. Sagasta especialmente. 
—Anoche l l e g ó á Madrid el general señor 
Cassola. 
— E l marqués de Vinent fal leció anoche 
á l a s doce. 
Del 2. 
E l Sr. Ministro de Eatado conferenció an-
teayer con el Jefe del Gobierno sobre la 
cuest ión de los alcoholes, pues no e s tá re-
suelta máa que en parte por la reciente 
Real órden que y a conoce el lector, y de 
todoa los puntos productores vienen tele-
gramas y exposiciones en pro y en contra 
de medidas gubernativas respecto de los 
alcoholes industriales, por lo que crece la 
necesidad de estudiar máa hondamente un 
aaunto de tanto interéa, 
—Dice L a Epoca: 
" T a n poco da de sí la pol í t ica activa, 
que hay que volver los ojoa á los planes pa-
ra lo futuro. 
Anoche, por ejemplo, se dijo, que este ve-
rano habría un conciiio pol í t ico en Lourizán 
y otroa en el castillo de Moa. L a Correspon-
dencia crée qne no hay otro motivo para 
annoner semejantes reuniones qne el cono-
cimiento que ee tiene de que el Sr. Mosque-
ra ha de viait ;r en Lnnr izán al Sr. Monte-
ro Rioa con loa amígoa de ámboa, y que el 
marqués de la Vega de Armijo recibirá 
también la visita de loa suyos en Mos. 
Pues ya es bastante. 
T a m b i é n ae dice que el Sr. Chao y el se-
ñor Salmerón acentuarán au pol í t i ca pací-
fica y legal, y no sería ex traño que habla-
aen de este propósi to en Gal ic ia , y áun se 
supone que el vivir en dos caaas de campo 
vecinaa contribuirá á que paaen el tiempo 
que resta de calor y de sofocaciones ale-
j á n d o s e de loa revolucionarios s i s t emát i cos . 
Por ¡o ménoa hay gran deseo de que el se-
ñor Salmerón no pórmanezca re t ra ído , y si 
se mueve, sea para hacer propaganda— 
Dios se lo pague— en pro de la lucha legal. 
Loa federalea orgánicos no han logrado 
atraer la a tenc ión sobre su ú l t i m o mani-
fiesto. 
Quieren la reconci l iac ión de todos ios 
republicanos, desde el Sr. Castelar al se-
ñor Ruiz Zorrilla; y ai eato no puede ser— 
que n ^ s e r á — l a do todos aquellos que ten-
gan anciones revolucionarias, como los zo-
rrillístaa. D e s p u é s del verano i n t e n t a r á n 
esta reconcil iación; pero y a ee puede ase-
gurar que es tér i lmente . 
Esto es lo que en sustancia se desprende 
de la actitud de sus per iód icos . 
T a m b i é n se dice que el Sr. L e ó n y Cas-
tillo no t-aldrá de Biarri tz , de regreso para 
Madrid, has ta el día 9 á l O , en cuyo caso 
tal vez combinará el viaje para reunirse 
con sus compañeros en L a Granja cuando 
óalos vayan á celebrar Consejo bajo la pre-
sidencia do S. M. la Reina, á n t e s de su sa-
lida para San Sebastian." 
-8. M. la Reina e s tá dando constantes 
pruebas de au munificencia. 
E n au nombre y en el de su augusto hijo 
el Rey D . Alfonso X I I I se ha dignado man-
dar remitir al presidente de la Sociedad 
Colombiana Onubense un fauno de bron-
ce para premio, con motivo de las fiestas 
que ae han de celebrar en el mes de agosto 
en dicho punto, ea conmemoración de la 
salida de Cristóbal Colon para el descubri-
miento del Nuevo Mundo. 
Del mismo modo se ha dignado conceder 
una copa meda lon de bronce dorado para 
la rifa de las Tiendas-asilo de. Málaga, con 
motivo del centenario cuarto de la recon-
quista de dicha capital, y otra nikelada y 
oro en colorea, con destino á la rifa de las 
Escuelas Católicaa de Cádiz. 
Finalmente, á San Martin de Provensala, 
con destino al certámen literario que ha de 
celebrarse en dicho punto para conmemo-
rar el establecimiento de las Cajas de Aho-
rros particularea de niñaa y niñoa, S. M. ha 
ordenado al Intendente general ia remiaion 
de doa preciosaa copas de bronce macizo, 
eatilo Benvenuto. 
Ademáa de laa 2,500 pesetas que S. M. la 
Reina Regente concedió al gobernador de 
Orees3 para atender á las desgracias oca-
sionadas con motivo de los úl t imos tempo-
ralea, ha remitido mil pesetas m á s para so-
correr á las acaecidas en el pueblo de C a r -
ballino y su partido, y otras mil pesetas so 
remitiráa al gobernador de Zaragoza, para 
remediar laa deagraciaa ocurridas en el 
partido y pueblo de Caapc. 
— E l regreso del Sr. Ministro de la Gue-
rra ha dado bastante animación á la polít i-
ca. Ayer le visitaron todoa ana compañeros 
y el capi tán general de Madrid, y aunque, 
según dicen, no se trató cues t ión alguna 
que pudiera dar á conocer laa intenciones 
que se supone abriga el general Cassola, sus 
ínt imos aseguran que no pasará una sema-
na sin quo promueva acalorados debates 
con sus medidaa de organización del ejér-
cito. 
Todo, eutiéndaae bien, sin menoscabar 
las atribuciones del Poder legislativo, que 
eu hacerlo de esta suerte pondrá todo cui-
dado el Sr. Ministro de la Guerra. 
—Del 4 al 5 i egresará también el señor 
León y Castillo, y acaso el mismo dia se ce-
lebre Consejo, que eerá importante. E l Sr. 
Sagaata saldrá el 6 para L a Granja, y allí 
esperará á sus cologas, y se pondrán de 
acuerdo en lus cueationea de órden polít ico 
que han de aer sometidaa á la del iberación 
de S. M. 
E l miniatro de E s p a ñ a en T á n g e r tele-
grafió ayer al P. Leachundi para que regre-
se inmediatameníe á Tánger , por haber lle-
gado á Rabat el Emperador Muley-Haaaán. 
Con eate motivo, en la misma noche de 
ayer salió por el tren de Andaluc ía , pata 
embarcarse hoy en Cádiz el Superior de UB 
misiones españolas on Marruecos, que ha de 
acompañar la Embajada de Eapaña á R a -
bat. 
—Según los telegramas recibidos ayer en 
los centros oficiales, cu las elecciones del 
distrito d3 D^nia llevaba 40 votos de ma-
yoría el Sr. Romoro Paz sobre la elección 
del Sr. Delgado. 
Fa l tan datos de dos secciones. 
BOLSA DE MADRID. 
Cotización del dia 1? de agosto. 
Fondos públicos: 
Deuda perpétua al 4 por 100 inte-
rior 65.30 
Idem en t ítulos pequeños . . . 65.40 
Idem fin de mes 65.25 
Exterior 66.60 
Amortisable 82.90 
Billetes hipotecarios de Cuba 000.00 
3 por 100 de Cuba 00.00 
Anualidades de Cuba 00.00 
Carp. prov. Billetes hipotecarios 
de la isla de Cuba 95.65 
Banco de España 399.50 
Comp-? Arrendataria de Tabacos . . 118.50 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 000.00 
Idem al 5 por 100 000.00 
Obligaciones do 500 ps. al 5 por 100. 000.00 
Banco de Castilla 00.00 
Cotización de P a r í s : 
Norte 341.00 
Mediodía 288.00 
Rio Tinto 215.00 
Acciones dei Banco Hipotecario. . . 550.00 
Obligaciones do la villa de Madrid. 00.00 
CamMosi: 
Lóndres, á 3 meees fecha 47.40 
Paria, á 8 días vista 4.96 
Berlín, cheque • 3.99 
Observaciones y noticias. 
L a liquidación de julio se ha efectuado en 
condicionea normales. E l precio al contado 
del 4 por 100 interior se mantien -! al tipo 
alcanzado anteayer. 
Operaciones, pocas; sin embargo, ha ha-
bido alguna demanda de amortizablea y de 
Cubas, emisión de 1886, habiendo subido los 
cambios de á m b o s valores. 
BOLSA DE BARCELONA. 
Dia 27.—Interior, 05<22; exterior, OO'SO; 
amortizable, 82'00; Cubas, 100'62; nuevos 
billetes hipotecarios de Cuba, 95'62; Nortes, 
72150: Colonial, 94,25; Mercantil, 42'75; 
Franelas, 34'25. 
P a r í s . 1?.—Bolsa.—Fondos franceses: 3 
por 100, 81'35 0j0.—4* por 100, 107'70. 
Fondos esoanoles: 4 por 100 exterior, 
OS'SO 0(0. 
—Obligaciones de Cuba, 474*00. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN-.—En la noche de 
mañana, juéves , se representa por la compa-
ñía dramática de Buron, en nuestro eran 
coliseo, la ch i s tos í s ima zarzuela denomina-
da Por seguir á u n a mujer, capaz : dea 
ternillar de risa con sus gracias al m te, re 
be ldé hipocondriaco. 
F u é el Sr. Buron primero 
Distinguido comediante 
Y hoy quiere probar su cante, 
Metiéndose á zarzuelero. 
Quien quiera ver á Buron 
U n tenor- cómico hecho 
Y escuchar su do de pecho ', 
Vaya corriendo á Tacón . 
Y allí t ambién podrá ver 
Otra cosa que le asombre. 
Todo lo que pasa un hombre 
Por seguir á u n a mujer. 
L o s SOBRINOS.—Nuestros lectora , cono-
cen el reparto hecho en Albisu de IJS per-
sonajes de la interesante y popular novela 
l ír ica que se denomina Los Sobrinos del 
Capitán Grant. 
Toman parte en ella todos los actores de 
Albisu; los superiores, ios buenos, loa me-
di moa y los malos. Do estos üay pocos, 
fortunadamente. 
Pero dlficll sería devanarse los sesos en 
busca c i frases encomiásticas que supera-
ran, en oate caso, á l o s nombres siguientes: 
S)ledo(l (RuaquellH), Á ' e« i (Corona), Porte-
ra, (Imperial), ""Mirabel (Aren, M.) Sir 
Clyron (Robillut), Mochila (Castro), etc. 
E n el cuadro primero hay una decoración 
nueva del pincel reputado del Sr. Ruiz, Ha-
mida E l canuto Y en el segundo, otra muy 
vistoaa del Sr. Barco, nominada A bordo 
del Escocia. 
E n el cuadro sétimo hay otra decoración 
nueva de los acreditados escenógrafos Soler 
y Rovirosa, representando un magnílico 
Exterior de un castillo; y otra del ya citado 
Sr, Ruiz con el poético nombre de Vida de 
pájaros. 
E l resto de las decoraciones son de Ferri , 
do B issato, do otras eminencias; diftin-
gu'óniose entre otras Un drama en el fon-
do del mar, de efecto sorprendente. 
Buena noche so prepara, macho entusias-
mo hay, muchas desazones recibirán los 
morosos. 
Las localidades por vender pon escasas; 
á última hora vendrán las quejas. 
Poro hay una esperanza halagadora; la 
de que mañana so pondrá en escena la mis-
ma zarzuela. Alégrense los perezosos. 
TRAJES FRKCIOSOS.—Los que acabado 
recibir L a Filosofía, Noptuno esquina á 
Saa Nicolás, son dignos de recomendación 
especial á las señoras y señoritas elegantes. 
Cada uno viene encerrado en una bonita 
Cija, con su modelo correspondiente. 
Constituyen CPOS vestidos la últ ima ex-
presión de la moda y aunque hoy so anun-
cian en otro lugar del DIARIO á doce pesos, 
son de los mismos que sa vendieron hace 
poco á veinticinco. ¡Qué ganga! 
PÉRDIDA..—Un amigo nos ruega haga-
mos presento al público que en el teatro de 
Tacón y en la noche del domiugo, sufrió el 
extravio de un gemelo de oro para camisa 
en forma de herradura, con una cabeza de 
caballo en el centro. L a persona que lo pre 
sonto en donde reza el anuncio inserto en 
otro lugar, sorá gratificada generosamente. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL—Nuestro 
amigo el Sr. Estremera, con la puntualidad 
que le caracteriza, nos remito el n? 21 do 
esta acreditada 6 importante publicación, 
que l legó por el último correo y que corres-
ponde el dia 30 del pasado. Contiene un 
taxto escogido, distinguiéndose el artículo 
titulado "Sobro cubierta" del festivo t-scri-
tor Eduardo de Palacio y los importantes 
grabados que se expresan ácontinuación: 
Estudios del natural (cuadro del pintor 
aloman, Paul Fluimam, Isla do Cuba) L a 
Vuelta Abajo y los trabajos do la Sección 
Fonográfica de la Guardia Civil. Bollas ar-
tes: un preatldijitador do salón en el Siglo 
X V I I I . D . Alvaro de Biízan, primor mar-
qués de Santa Cruz, Canarias. Vista del 
puerto de Naos, enlals la do Lanzarote. " E l 
Colossus," acorazado do la Marina británi-
ca. E l Comandante D. Antonio Borreda y 
Alvarez, defensor de la integridad de la 
patria en las Marianas. 
Continúa abierta la suscricion á L a I lus 
tracion Nacional en la Agencia general, 
San Ignacio 50. librería de Clemente Sala, 
O'Roiüy 23 y Oaleria Literaria, Obispo 55, 
en cuyos puntos hay también números á la 
venta. 
TEATRO DE IRIJOA.—Para la noche de 
mañana, juóves, anuncia eu primera fun-
ción, en el teatro do Irijoa, la compañía do 
animales sabios del Sr. Salvini, cuyas habi-
lidades conoce ya nuestro público, por ha-
haberias aplaudido en el circo do Janó. 
E n los precios do entradas y localidades 
se ha hocho una considorahle rebaja. Véase 
la lista: 
Grillés $ 5 . . 
Palco 4 . . 
Luneta ó butaca con entrada. 1 . . 
Asientos de Urtnlia con idem. 50 
Entrada general 75 
Idem para niños 40 
Idem tertulia 30 
E l próximo domingo habrá mitinee dedi-
cada á la gente menuda. 
PLAYA DE MARIANAS.—La tercera ma-
Unés de la temporada so efectuará el do-
ming ) inmediato, en la fresca y cómoda glo-
rieta do aquol pintoroaco caserío. 
Soguu so nos comunica, las señoritas do 
la comisión de convito pueden enviar las 
listas de invitaciones á la Secretaría, situa-
da en la callo d"? O'Reiliy nú-noro 75, do hoy 
en a lelante. 
D E S D E LAS NUBES.—Bajo este epígrafe 
so ha publicado en L a s Novedades do Nue-
va-York dol 10 del actual lo siguiente: 
" E l aeronauta profesor T . S . Baldwin 
cumplió ayer tarde en Bookaway la prome-
sa que hizo dedojarso caer, provisto do un 
piracaidas, desdo la barquilla do nn globo 
elevado á miles do piós. 
Unas doce mil personas, reunidas en la 
playa, delante del Hotel Brosnan, presen-
ciaron la ascención del tilobo, bautizado 
c m el nombro do Cityof Quinct/, que so ve-
rificó á la^ 5 7 de la tardo. Al llegar á 
la altura aproximadamente do mil piós 
el profesor, que parecía un punto dimi-
nuto, saltó de la barquilla asido á su para-
caídas, y comonzó á caer con gran rapi-
dez; el paracaídas, al priooipio rebelde, se 
desplegó al fin, y el aeronauta descendió 
mijostuosamento y sin daño sobre una co-
lina de arena, situada á la otra orilla de 
R)ckaway lulot, donde lo fué á recoger un 
bote do remos. 
E l globo después de perderse de vista 
cayó rápidamente y fué recogido por nn 
yacht de pesca, procedente de Sheepshead 
Bay. 
E l profesor Baldwin dice haber verificado 
descensos do 2,000 y hasta 5,000 piés de 
altura. 
SUCEDIDO.--Anto un jnzgado municipal: 
- - i D ó n d o vivo V.? 
—Con mi tio. 
— i T s u tio dónde vive? 
—Conmigo. 
— Y a lo he comprendido; pero ¿dónde vi-
ven ustedes? 
—Vivimos juntos. 
PENS 4MIENTOS DE CERVANTES.—El a-
mor es como las montañas quo concluyen 
en punta, y cuya cima no presenta pun-
to de permanencia; por lo mismo, apénas 
BO llega á olla, es preciso comenzar á dos-
conder. 
— L a ignorancia es un rocin que hace 
tropezar á cada paso á quien lo monta, y 
pono en ridículo á quien lo conduce. 
— E l hambre es una nube que se desha-
o,"} en una lluvia de ciencia y de elocuencia: 
la saciodad es otra nube quo sólo llnovo ig-
n trancia y grosería. 
—No basta conocer la virtud; es necesa-
rio amarla; pero aún no basta amarla: es 
necesario practicarla. 
—Todos los vicios traen un no sé qué de 
deleite consigo; pero el de la envidia no trae 
sino disgustos, rencores y rabia. 
SUMA Y RESTA.—Do una estadística for-
mada por E l Oau'ois, resulta que el dia 14 
de julio llegaron á París, con objeto de pre-
senciar las fiestas conmemorativas de la to 
ma de la Bastilla, 34,500 personas. 
E n cambio salieron 133,000. 
" T a l es la simpatía, dice E l Oaulois, tal 
es la confianza que inspira á los habitantes 
de París la llamada gestas nacional." 
CORREO DE PARÍS.—El periódico sema-
nal de actualidades ilustrado, que so titula 
cómo la presente gacetilla, ao hace cada dia 
más acreedor á la protección quo el público 
lo dispensa. E l número 5G corrospondlen-
to al 23 de julio os tan notable por su texto 
como por sus grabados. 
L a agencia del Correo de P a r í s so halla á 
cargo do D. Mip;uol Alorda, dueño de L a 
Enciclopedia, O'Reilly 90. 
PERIÓDICOS nnMORÍSTicos.— Por la vía 
de Tampa ha recibido hoy la Oaleria L i -
teraria, Obispo 55, una nueva remesado 
periódicos festivos de Madrid y Barcelona, 
con caricaturas iluminadas. So cuentan en-
tro los miemos L a Revista Cómica, E l Mun-
do Femenino, L a Avispa, Madrid Cómico y 
E l Chnrlatan. 
SOCORROS. —Una señora devota, que o 
culta su nombre, nos remite ocho socorros 
d e á dos pesos billetes para las ocho pobres 
muy necesitadas D1? Juana Title, D'.1 Valon 
tina Gómez, D'í Luisa Valdos, D? Cármen 
Arango, D'í Rita Ramos, Df Margarita de 
Soto, D I Felicia López y D" Antonia Esca-
°-iña. Mil gracias a la caritativa donante 
ea nombre do las favorecidas, 
D O N A T I V O — D . Ricardo Carbonell nos ha 
remitido $2 billones, que á miestra vez en 
víamos al Centro Gallego, con destino á las 
víctimas do lainunndacionon las provincias 
de Orense y Lugo. 
POLICÍA.—Dos sirvientes dol hospital 
E H n a Mercedes tuvieron una reyerta, sa-
liendo gravemente lesionado uno de ellos. 
—Un individuo perteneciente al ejército 
se quejó al celador del barrio de la Punta, 
da que al ir hacer á efectiva una letra por 
valor de 25 centenes, so lo acercaron dos 
individuos, quienes con un engaño le esta-
faron ese dinero. Fué detenido uno de di-
chos sujetos, conocido por E l Parquista. 
—Robo do varias piezas de ropa y dinero 
á un vecino de la calle de Zulueta. 
— E n la calle de la Amistad fué atrope-
llado por un cocho de plaza un pardo, ve-
cino del barrio de Tacón. 
—Estafa de dulces, por valor de ocho pe-
sos, á un vecino de la calle de las Animas, i 
—Al transitar un vecino del barrio de 1 
Piula ñor la calle de San Ignacio, entre I 
Merced y Paula, fué asaltado por dos par- I 
dos, quo le despojaron de una leontina de 
oro, un ceaton, tres posos plata y unos es-
oejaolos de oro. Los agresores no han sido 
h ibidos 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
VIRGINIA (Witch Hazel) del Dr. C. C. Brís-
GOl.—Admirable combinación curativa ba-
sada en l a s maravillosas virtudes de la 
planta america na conocida bajo la clasifica-
ción botánica do iramamelis Virginicn, 
para el alivio y curación radical do toda 
enfermedad do carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusionos, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal do Garganta, do Ojos 
y do Oídos; Dolor de Muelas y do Cabeza; 
Hemorragias, Pujos. Mal do los Ríñones, 
Estrechez, Leucorrea, Diarróa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
E s infaliblo, asombroso en sus efectos y 
especialmente olicaz en casos do almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso extorno, según rece-
ta, dol miamo Rabio antor, ea el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr . G. C. 
Bristol, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades 6 afecciones locales 
externas, en las cuales se requiero nn emo-
liente al propio tiempo quo un resolvente. 
Especial cu casos do almorranas—Unicos 
propietarios v fabricantes Lanman y Kemp, 
New-York. 81 
J L L A S a r o V I A S . 
T ' . .vultos vest idos se confecc ionan en L A P A S F T I O -
N A I t L K . E s t a casa t i c n u s i empre el m e j o r su r t i do de 
toda clase de camisones, ropones , sayas, m a t i n é e s , p a -
Buoloa, etc. Es tos a r t í c u l o s son fabr icados en Par is e x -
presamente pa ra L A F A S E I 1 Ü N A B L E con bordados 
& l a mano y Unos encajes. 
C o r s é s super iores , ve los , azahares, guantes y r icos 
adornos . 
S i e m p r e novedades en 
L A P A S H I O N A B L E , í ) 2 - M i s p o — 9 2 . 
C n m ' . P i A g 
Kougli ou Corn8« (Adiós callosl) 
P í d a s e el " W e l l s ' l i o u g h on C o r n s . " C u r a r á p i d a , 
c o m p l e t a , p e r m a n e n t e p a r a los cal los duros y b landos 
y j u a n e t e s . D e ven t a en todas las bot icas . J o s é Sar rd , 
F í a b a n a . ( in ico anren t» i)»r,i '» Wa ' lo í'uWft 9 
PARA LA 
F I E S T A S E l . V I É R Í Í E S . 
M i s a s So lemnes .—En l a C a t e d r a l l a de T e r c i a , á 
las 8 i . y en las dnnKte i g l e s i a » , l a " c o s t i i m h r e . 
PA R R O Q U I A D E L S A N T O C R I S T O D E L B u e n V i a j e . — E l 2 1 d n l c o r r i e n t a fiesta & N u e s t r a 
S e ñ o r a de l C á r m e n , á las ocho r m e á i n de l a m a ñ a n a , 
el s - r m o n á ca rgo a c a r g o de l e l o c a í » ü t . e o r a d o r s ag ra -
do D r . P e d r o Alman-za ; i n v i t a á l a as i s tenc ia á to . los 
los fiele t e l K ^ r r o c o v 1» C a m a r e r a - - L u z F l o r e s , v i u -
da de A l v a r ^ é a 1 0 Í ( 2 ¡ 4 - 1 » 
Iglesia de S. Felipe Neri. 
R l d o m i r go p r ó x i m o c e l e b r a r á l a C o f r a d í a de l S a n -
t o E s c a p u l a r i o sus f j e r c i c i o s mensua les: l a C o m u t i i o n 
s e r á á las 7 P o r l a tartde, a l a n o c h e c e r , h a b r á R o s a -
r i o , s e r m ó n v p r o c e s i ó n . Se g a n a n dos i u d u l g s u c i a s 
p í e n ar las . 10372 4 -18 
IGLESIA DE BELE3Í. 
E l d i a 19 de l cor r iou tu , - « e ' e b r a l a C o n g r a g a c i o n d e l 
g ' o r io so P a t r i a r c a San t / o s é los c u l t q f i m e n s u a l t s e n 
h o n o r de su excelso Pa t ronov 
L o s asoniados, y loa que <le n u e v o se í o s c n b a n g a -
n a n i n d u l g e n c i a p l e n a r i a o o n ^ s a n d o y c o m u l g a n d o . 
A1ÍCHIC0FRADIA 
PRECIOSO CORAZON D E MARIA 
E s t a A s o c i a c i ó n c a u ó n i c a m e o t e e r i ' g i d a en d i c h a I -
g les ia ded ica á su excelsa p a t r o u a los" c u l t o s s i g u i e n -
tes: 
E l s á b a d o 2 0 c o m e n z . r í l a n o v e n a á l s « 7 i de l a n n -
fiana, á las c h o roiia i - a t i t i d a y s e r m ó n c o n c l u y é n d o -
se con l a b o n d c i o n d e l S a n t í s i m o SJCI "amento , que 
p r e s i d i r á estos sagrados cu l to s . 
L a fiesta p r i n c i p a l s c f i n u m i i c r í o p o r t u m U ñ e n l e . — A 
M . D . O . 10357 3-17 
A 
d e Magnifico surtido acaba de recibir 
Paris la Chocolatería Francesa 
X a A H A B A N E H A , 
OBISPO 9U, 
en frutas abrillancadae, almendras de fru-
tas, cains do frin^asía y otros artículos de 
novedad, entre estas los célebres 
BOMBONES D E LOS A L P E S 
Caramelos de vainilla de Paris , manzana 
y cereza, Chocolatines Nougatmes 
y Abncotines 
en cajitas propias para regalos. 
OO, OBISPO 90. 
9880 4 - « a 13 -7d 
A N U N C I O S . 
P H O F E S I O ETIS B. 
D E J . B O R B O L L A T T C O M P . 
54, 56 y 60, calle de C0MP0STELA 54, 56 y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA. 
GRANDES A L M A C E N E S D E J O Y E R I A . 
P r e n d e r í a de oro y de p l a t a c o n b r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s f i n a s . U l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a . 
GRAN D E P O S I T O D E M U E B L E S . 
M u e b l e s n u e v o s y de u s o de t o d a s c l a s e s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . L á m p a r a s y e s p e j o s de t o d o s t a m a ñ o s . 
ALMACEN D E PIANOS. 
P l e y e l , B o i s s e l o t , G a v e a u , B e r n a r e g g i , R e y n a r d y M a s s e r a s y o tros , n u e v o s y d e u s o . 
C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
T E L E F O N O 2 9 8 . SE ALQUILAN PIANOS. A P A K T A D O 4 5 7 . 
1123 1 - A g 
CLASES PREPARATORIAS 
p a r a las d s thi tas c a r r e r a » de l F j é n i t n y M a r i n a . Pa-




S A N T A C L A R A . 
C u l t o s que se b a n de c e l e b r a r en esta i g l e s i a e a l o s 
s lga lent ) s dias: 
D i a 12 d í l c o r r i e n t e mes, á las nueve de l a m i ü í ^ na , 
l a so lemne fiesta ded icada 4 Santa C l a r a de A s i » , o f i -
c i ando e l I l l m o . Sr . V i c a r i o C a p i t u l a r , G o b e r a a dor 
E c l e s i á s t i c o , ^ d e Tacante , es tando e l p a n e g í r n ;o á 
ca rgo d e l l i . P . M a n u e l M ? R o y o de l a C o m p a f i í j . do 
J e s ú s . 
D i a l ! . F i e s t a so lemne a l s e r á f i c o P a d r e San 
F r a n c i s c o de A s í s , o f i c iando e l R . P . F r a y E. tas A m e -
z a r r i , m i . i o n e r o f ranc i scano , y o c u p a n d o l a c á t e d r a 
de l E s p í r i t u Santo e l P b r o . D . P e d r o A l m a n z a . 
D i a 15. F i e s t a de l a A s u n c i ó n en l a que p r e d i e a r á 
el R . P . E s t d b a n C a l ó n g e d e l a s Escue las P í a s . 
D i a 19. O c t a v a de S inta C l a r a en la que p r e d i c a -
r i e l R . P . F r a y EIÍHK A m e z a r r i , m i s i o n e r o f r a » cis 
cano. 10071 « - 1 1 
DE LA VIRUELA. L a Gran Pomada llege-
noradora de Rodríguez Hornal, ea la prepa 
ración raaguíftea, por excelencia, para hacer 
deaaparocer por completo, con la mayor 
ofleaola, la MANCHA D E L A V I R U E L A , 
las P E C A S , las A R R U G A S y los B A R R O S , 
dejando el cútis completamente limpio y ter-
so. UNICO D E P O S I T O por mayor y menor, 
eu la afamada Perfumería y Almacén de 
Novedades 
EL ÜO^IL'B l)B IIOIOMA, 
C n 1075 
OJÍÍftPO 74. 
P 2f. 21,11 
Pelotería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L C A S A . 
PIRIS, CARDONA Y 
P e l e t e r í a L A M A R I N A , 
H A B A N A , 
t a * e m t t i ) r í m i t o primera remesa ca lzado 
B O U J L A N G E R . 
Cindade l a , 12 •!.• rtjóító de 1 W l . — P i r i s . 
A Y [SO. 
C o n gusbo p a r t i c i p a m o s á n u e s -
t r o s c l i e n t e s do OBta l o c a l i d a d y d e l 
i n t e r i o r q u e e n b r e v e s d i a a l i c i t a r á 
n u e s t r o c ó c i o D . S i m ó n A d i e r , de s t i 
e x c u r s i ó n por l o s c e n t r o s f a b r i l e s 
de E u r o p r . , y coí i t io c o n s ó ó u e í i c i a l e 
a c o m p a ñ a á s u l l e g a d a l a s m á s n u e -
v a s n o v e d a d e s q u e s e h a n p r o d u c i -
do p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
S a b i d o PS c u a r t o n o s b a n favo-
r e c i d o c o n su'3 e n c a r g o s e l b u e n 
gus to de n u e s t r o A d l e r , p a r a l a e l e c -
c i ó n de l o s d i b u j o s y l a c a l i d a d de 
l a s t e l a s . 
Simou Adler y C-
9 6 , i k G T Ü T A K 9 6 . 
N O T A . — R e c o r d a m o s á l a s p e r s o -
n a s q u e n o s h a n f a v o r e c i d o c o n a l -
g u n a s c o m i s i o n e s , q u e t a n p r o n t o 
l l e g u e n u e s t r o s o c i o p u e d e n p a s a r 
á r e c o j e r l o s . 
C u i v o i P 15 1 8 A 
JUNTA DE M DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
títulos de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y llesídnos 
en todas cantidades. 
Así misino compro abonaras de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ UCRET M0RL0T, 
HABANA 95. 
Apartado 17*4. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo Laoret: HABANA. 
9Rñ7 P Kíí-2A 
n m i 
A "LA FILOSOFIA" 
loa famosos y eldgadtéa cortes de vestido 
cada uco eu su enja. 
Estos vo¿t¡do3 combinados con exquisito 
gusto eon los que vendíamos á $25, y ahora 
los damos ¡i D O C E . 
Debemos advertir que tienen tela con ex-
ceso para hacer el vestido con todos los ca-
prichos de la moda. 
$ i a $ 1 2 
los elegaatee vestidos de 
L A F I L O S O F I A 
NOTA. - G r a n mesa revuelta con magní-
ficas sedas, granadinas, gasas, brochados, 
rasos y soda china labrada. 
Todo íl 6 y 8 r o a l e s . (ValHi i 14.) 
La Filosofía. Noptano y San Nicolás. 
C n 1 1 9 0 P 4-16a 2 17(1 
CRONICA J^EMGIOSA, 
DIA 18 D E A G O S T O . 
Santa E l c m i , empera t r i z , y santos A g a p i t o , F l o r o y 
L m r o 
b a u t a Bhtsa, m u i i r Ju l E m p e r a d o r C o u s U u t i n o , 
u n a do las princesas mds recomendables que se h a n 
v is to en los siglos, d i g n a p o r su i n c o m p a r a b l e fe, p o r 
au r e l i g i o s i d a d y por su magn i f i c enc i a t í a los al tos e l o -
gios que los santos padres l e a t r i b u y e n , n a c i ó p o r los 
a ñ o s 217 du nues t ra era, s e g ú n e l m á s a r reg lado c á l c u -
l o , d o j á u d o s o ve r en e l m u n d o do tada de todas las 
diaposiciones n o b i l í s i m a s pa ra los al tos designios que 
sobro e l l a t e n í a l a d i v i n a p r o v i d e n c i a . 
H a b í a muchos a ñ o s que E l e n a se empleaba on obras 
de ca r idad , en ejorc ic ios de d e v o c i ó n , y en todo c u a n -
to p o d í a c o n t r i b u i r á l a m a y o r g l o r i a de l a R e l i g i ó n 
Cr i s t i ana , hac iendo uso do l a d i g n i d a d de augusta en 
que l a h izo dec l a ra r C o n s t a n t i n o , que r i endo que fuese 
reconoc ida p o r o m p o r u t r i z , d á n d o l a f acu l t ad pa ra que 
dispusiese á su a i b i t r i o d o l tesoro i m p e r i a l , aunque 
ora onomiga de todo fausto v a n o , h u m i l d í s i m a y m o -
d e s t í s i m a , ora a l m i s m o t i e m p o t a n l i b e r a l y t a n m a g -
n í f i c a en todo l o tocan te a l c u l t o d i v i n o , que n o p e r -
donaba los mayores gastos p a r a a d o r n a r y en r iquece r 
los t emplos de Jesuc r i s to . 
C o n estas facul tades a m p l í s i m a s , p a s ó á J e r u s a l e u 
l a Santaj s in que los t rabajos 6 i ncomod idades de p e -
r e g r i n a c i ó n l a acobardasen en edad y a a lgo avanzada . 
V i s i t ó c o n l a t e r n u r a y d e v o c i ó n p r o p i a de su r e l i g i o -
s i d a d todos los lugares que s a n t i f i c ó con sa rea l p r e -
senc ia J e s u c r i s t o . 
E n t r e v i v a s y aplausos h i z o d i la tadas l o m a d a s ; pe ro 
estos hechos n o fue ron capaces p a r a a l t e r a r l a p r o -
f u n d a h u m i l d a d que a b r a z ó su c o r a z ó n á i m i t a c i ó n de 
Je suc r i s t o , h a c i é n d o l a ó s t a b a ' e f u n d a m e n t a l de su 
c o n d u c t a m á s d i g n a de v e n e r a c i ó n que todos los r a s -
gos de su h e r o í s m o . Q u i s o e l S e ñ o r p r e m i a r á su s ie r -
va l l a m á n d o l a á pozar de 6\ e l 18 de sgogto. 
O B D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 17 D E A G O S T O D E 1887. 
HEBVICIO PARA E L 18. 
Jefe de d i a — E l C o m a n d a n t e d e l 4? B a t a l l o D V o -
l u n t a r i o s , D . F r a n c i s c o A l f o n s o , 
V i s i t a d a H o s p i t a l . — B g t o . i n f a n t e r í a do l a R u i n a . 
M é d i c o pa ra lo» b a f i o s . — E l de l a 8. I . y E s c i c i b i e n -
tes, D . Gaspa r Q u i r o g a . 
Oupi fan ta G e u u r a l .» P a r a d a . — 4? B a t a l l ó n V c -
l u n t a r i o s . 
H o s p i t a l M i l i t a r . — 1 ' . ' B o n . V o l u n t a r i o s . 
B a t e r í a do l a R e i n a . — A r t i U o r í a d e E i ó r c l t o . 
A y u d a n t e de g u a r d i a en o l G o b i e r n o M i l i t a r . — 
E l í ? de l a P l a z a , D . M a n u e l D u r ü l o . 
I m a g i n a r i a en i d e m . — E l 2? do l a m i s m a , D . G r a -
c i l i a n b Bao? . 
<!1 i n . « n * i >¿a: v i o n t o M l T o r . S t ^ t Xn 
Cuales son las t e s t imon ios d e l J a b ó n de A z u f r e de 
Glenn? P r i m o r a m e n t o e s t á endosado p o r los m é d i c o s 
como des infeccionador , deodor i zado r , y r e m e d i o p a r a 
todas las enfermedades de l c u t i s . S e g u i d a m e n t e , es 
u n a r t í c u l o a d m i r a b l e p a r a e l uso d o l t o c a d o r de c á -
mara . T e r c e r a m e n t e , es b a r a t o . 
Puede hermosoarso V . s in r i e sgo n i n g u n o p w r m e d i o 
de " E l T i n t o do Pe lo I n s t a n t á n e o do l í i l l . " 4 
L A MODERNA FARMACIA FRANCESA n o posee p r o -
d u c t o m á s exce len te n i m á s ú t i l que e l SEULITZ 
CIIANTEAUI), p u r g a t i v o sa l ino do u n a ef icac ia i n d i s -
p u t a b l e pa ra r e f r i g e r a r á l a sangre y p a r a c o m b a t i r el 
e s t r e f i imien to d e l v i e n t r e . 
E l SEDLITZ CIIANTEAUD f o r m a l a base d o l s i s tema 
de l o n g e v i d a d de l D o c t o r B n r g g r a c v e , que h a p u b l i -
cado numerosas obras p a r a d a r á c o n o c e r loa b e n é f i c o s 
efectos de las sales neu t ras de magaot ia . ( S e d l i t z O h a n -
t e a u d ) p a r a t ener a l c u e r p o l i b r e y p i r a p u r i f i c a r l a 
sangre. 
E l Sr. C n . CHANTEAIIÜ, F a r m a c é u t i c o de p r i m e r a 
clase, en Pa r i s , os e l ú n i c o p r e p a r a d o r de los m e d i c a -
mentos d o s i m é t r i c o s y d o l S e d l i t z g r a n n l a d o . 
Descoufiese do las fa ls i f icaciones pe l ig rosas . 
D O M I N G O C A H R E R A H E R N A N D E Z , M é d i -co C i r u j a n o , vacuna d notunente de l a vaca t o -
dos los d í a s de do re á dos. F a c i l i t a p ú s t u l a s p o r e l 
co r r eo . Con-uh .a g r a t u i t a loa m i é r o o es y v i é r u e s -
P r í n c i p e Al fo t . so i i á m e r o 46 ' Í5 . 
'0278 14-1*5 
DR. JOAQUIN L DUÉÑAS. 
H a t ras ladado su 
en r e Sa lud y R e i n a . 
103'i.S 
d o m i c i l i o á Escobar n ú m . 117, 
Consul tas do 11 á 1 . 
8 - l « a 7 -17d 
Mine. MarieP. Lajouane 
COMDRONA FACULTATIVA 
A g u a c a t e n ú m e r o G"*, en t re Ob i spo y O b r a p í a . 
10/23 4 14 
Consultorio-Médico 
D O S I M É T R I C O 
Se h a t r a s l adado de la ca l le do V i r t c d e s á l a de T e -
n i e n t e - R e y , n9 9 1 , casa d u l 
D R . M . A L O N S O . 
Consu l t a s de 11 á 1 . T e n i e n t e - R e y n . 94. 
10120 g 11 
LEGITIMA VACUNA IN&LESA. 
DR. A. JOVER, 
de l a F A C U L T A D D E L O N D R E S . 
MEDICO-DIRECTOR DK LA QDINTA DEL R E Y . 
Consu l t a s y operaciones en su casa. A m a r g u r a , 74, 
do 12 á 2. T e l e f o n o 10. 
1 0 0 1 " 3 0 - 9 A 
DR. ESPADA. 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
E s p e c i a l i d a d . Enfe rmedades v e n é r e o - a i f i l í t i o a s 
afecciones de l a p i e l . 
C o n s u l ü » do Bft 4: O n H l f i 1 - A g 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. H o r a s de c o n s u l t a de 11 á 1 . E F -
pen ia l i dad : Mntm, v í a s u r i n a r i a s , l a r i n g e , y s i f i l í t i ca s . 
O n 1115 Í - A g 
A u r e l i o F o n s é I z q u i e r d o 
ABOGADO. 
Mercaderes 12 Consu l tas de 12 á 4 . 
m \ 2 f i - 7 A g 
D R . L O P E Z , 
O C U L I S T A 
D E L A E S C U E L A D E F A R I S . 
P r a c t i c a toda clase de operaciones en l a v i s t a . 
E l e c c i ó n de espejuelos. 
Consu l t as p a r t i c u l a r e s 12 á 1 . 
I d . g r á t i t , 1 á 2. 
S O L 7 4 . 
9530 2 ( v 3 1 . l l 
Sr. D i r e c t o r de l DIARIO DE LA MARINA. 
H a b a n a . 
A l Sr. P r e f i d f n t e de l a Soc iedad " C e n t r o A s t u r i a n o . " 
E l d i a 4 d e l que corsa , e n c o n t r á n d o m e e n f e r m o on 
m i casa, Cor ra le s 23, v ag rac i ado c o m o p ó c i o que soy 
desde su f u n d a c i ó n á los beneti- ins do as i s tenc ia f a -
c u l t a t i v a y medic inas , y c r e y é n d o m e en e l a r t . 2? de l 
r e g l a m e n t o v igen te , l i a m é á m i casa a l Sr . m é d i c o de 
l a m i sma , D . C l á u d i o D e l g a d o , p a r a que m e as is t iera y 
rece ta ra con a r r eg lo a l a r t . Ü9, i i ' - g á n d c s e r a o é s t e á e l lo 
si no le abonaba las consu l t as y recetas , y s i n o que 
pasara á l a q u i n t a , y c o m o qu ie ra -que c o n t a b a con r e -
cursos para mi s a l i m e n t o s y en v i s i a que n o t engo d e -
recho á los a r t í c u l o s c i t ados , espero que desde esta 
f e i h a sea b o r r a d o de l " ( V n t . r o . ' ° Es c u a n t o t i ene q u e 
d e c r S. S. Q . B . 8. M . , M a n u e l G a r c í a y S u á r e s . 
10371 3 -18 
G u a d a l u p e G o n z á l e z de F a s t o r i n o , 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Consu l tas de 12 á 4 los m á r t e s , m i é r c o l e s y v i é r n e s . 
E m p e d r a d o 53, en t re A g u a c a t e y V i l l e g a s . A p a r t a -
do firt): 9 4 1 « 2 « 2fl.Tl 
DR. J . A . T R E M O L S . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Espec ia l i s t a on enfermedades de n i ñ o s y afecciones 
a s m á t i c a s . 3 1 , San I g n a c i o 3 1 , a l tos .—Consu l t a s de 
onr .« 4 nna. 9248 SO 24.11. 
Juan V. Schwiep, 
A B O G A D O , 
i n f o r m a f,n estrados y ante los t r i b u n a l e s m i l i t a r e s . 
" 21-.11 R i e l a n . 89. 
Tuera pueril extenderse en analizar los 
priDcipios constitutivos que hacen de la 
carne de vaca el piimero de los alimentos 
del hombre; es una cosa sabida, que expli-
ca la riqueza nutritiva del VINO DE P E P I O -
NA p é r s i C A DE CHAPOTEAUT, preparado 
con la carne preferente que sale de los ma-
taderos parisienses. L a pureza de esta 
Peptona, exclusivamente empleada por M. 
Paetenr para la preparación de sus cul-
turas microscópicas, y su potencia alimen-
ticia la han hecho adoptar en todas las 
enjetmedades consuntivas, la tisis, la ane-
mia, la inapetencia, los dolores de estómago. 
Ea excelente para facilitar el desarrollo dn 
los niños y Bosteoer A los anciano^, 
ASOGIAQIOH 
DEPENDIENTES del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Secretaria. 
N o h a b i é n d o s e efectuado l a J u n t a genera l p r epa ra^ 
t o r i a do elecciones el d i a 15 do este mes p o r f a l t a de 
n á m e r o suQoiente de s ó c i o s , se convoca como i1.' c i t a 
c i o n p a r a d i c h o ac to : e l que se l l e v a r á á cabo e l d o -
m i n g o 21 de l c o r r i e n t e , á las 7^ de l a noche , en loa 
salones de este C e n t r o , s e g ú n p resc r ibo e l R e g l a m e n t o , 
L o s Sres asociados d e b e r á n presentar á l a en t r ada 
el rec ibo do l mes de l a fecha p a r a p o d e r t o m a r pa r t e 
t n l a J u n t a . 
Oabana , 1 6 d e agesto de 1 8 8 7 . — E l Secre ta r io . M . 
P a n i a g u a . C n 1193 l - 1 6 d 5 17d 
Gremio de talleres de Lavado. 
C i t o á todos los quo per tenecen á este G r e m i o para 
J u n t a genera l que d e b e r á celebrarse el m á r t e s 1H de l 
c o r r i e n t e , en los al tos de l c a f ó M a r t e y B e l o i . a , á las 
siote de l a noche , y ten iendo que t r a t a r asuntos de bas -
tan te i m p o r t a n c i a pa ra el p o r v e n i r d e l G r e m i o , se 
ruega á todos l a m á s p u n t u a l asistencia. 
H a b a n a , 15 do agosto de 1 3 8 7 . — E l s í n d i c o , R a f a e l 
C e r r i l e s . 1C285 4-16 
l i e m o s s i d o f a v o r e c i d o s con l a s i g i i e u t e ca r t a sus-
c r i t a p o r el Sr. I ) . Ped ro Ramos y V i l c h e . r ecaudador 
do con t r i buc iones . 
Sr. D . M a n u e l G a n d u l . 
Presente . 
H a b a n a , agosto 11 de 1887. 
M u y seDor m i ó y de toda m i c o n s i d e r a c i ó n : C e d i e n -
do á las ind icac iones de u n amigo m e r e s o l v í á some-
te r á l a a c c i ó n de l V i n o de P a p a u i n a c e n g l i c e r i n a 
de l a i n v e n c i ó n de V . á uno de m u hi jos quo desde e l 
p e r í o d o de l a d e n t i c i ó n p a d e c í a do diar reas c r ó n i c a s , 
rebeldes á todos los t r a t a m i e n t o s empleados en m á s de 
c inco a ñ o s p o r d i ferentes f a c u l t a t i v o s . A l comenza r 
ol uso de BU VÍ7W no esperaba a lcanza r é x i t o a lguno , 
por las razones expuestas: pe ro es l o c i e r to , que desdo 
l a p r i m e r a b o t e l l a se n o t o t a l m e j o r í a , que r e n a c i ó l a 
confianza do l a c u r a c i ó n deseada. L a segunda c o n -
firmó l a c reencia y con las sucesivas, ho v i s to r e a l i z a -
dos mis deseos, ftli h i j o so e n c u e n t r a h o y , sano, g r u e -
so y do buen c o l o r y con g r a n ape t i to , hac iendo exce-
lentes digest iones, á u n de aquel los a l imen tos que n e -
cesi tan de todo el v i g o r do u n e s t ó m a g o on perfecto 
estado do sa lud . E n v i s t a de estos resul tadoa d i r i j o á 
V . l a presente, pa ra que si gusta l a p u b l i q u e , y p o r 
eso me<lio los padres quo t engan hi jos padec iendo como 
l o c i t a b a e l m í o , no p i e r d a n t i e m p o E o m e t i é n d o l o s a l 
t r a t a m i e n t o de l V i n o de P a p a y i n a eon g l i c e r i n a que 
con t an to ac ie r to h i i n v e n t a d o V . Soy con t a l m o t i v o 
su S. 8. Q . B . S. M . — F i r m a d o . — P e d r o Ramos y V i l -
che .—Sic P r a d o 111 , a l tos . 
C 1189 5-14 
; 3° F E N I X 
C O M P O S T E L A 4 6 . 
Es ta es l a g r a n casa pa ra v e n d e r muebles , relojes 
y prenda? á prec ios m u y bara tos , y s ino v e a n : p r o e l o -
ea cama i m p e r i a l de pa l i s and ro m e d i a < amera en 4 ) 
onzas, va le 16; u n inego do c u a r t o á l a n e g i i j e , ñ n o y 
de buen gusto , compues to do escaparate, ves t idor , 
l a v a b o y mesa de uocho , t odo de fresno, b u e n ma te • 
r i a l , buon t raba jo y buenas lunas de espejo, s in es t re -
n a r (solamente o l p rec io es á lo n e g l i j é ) A d e m á s de 
l o expuesto hay si l las , s i l lones y d e m á s muebles de 
V i e n a y otras clases, de m e d i o uso, a s í como u n l a v a b o 
de b a r b e r í a y u n espejo con u n estante, de m á r i u o l ; 
camas d i h i e r r o y b ronce , do uso y nuevas; cub ie r tos 
c r i s t o f y otras cosas que e s t á n de v e n t a en C o m pos-
t e l a n ú m e r o 46. 
E X . 2 ° F É N I X 






Beneficencia y Protección Agrícola 
y Centro de Instrucción y Recreo 
P o r d i s p o s i c i ó n do l Sr. P re s iden te , se convoca á 
J u n t a gene ra l e x t r a o r d i n a r i a , que t e n d r á l u g a r el 21 
de l co r r i en t e mes, á las 12 de l d i a , en el C e n t r o C a -
n a r i o , p a r a da r c o c u t a do los poderes concedidos á l a 
D i r e c t i v a p o r l a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a de l 29 
de m a y o ú l t i m o , con e l fin de c o c s t i t u i r el C e n t r o de 
I n s t r u c c i ó n y Recreo. 
H a b a n a , 12 de agosto de 1 8 8 7 . — E l Secre tar io , JAiis 
Febles. 10184 10-13 
VINO NAVARRO 
marca "Tudela." 
Este vino es el más exquisito, puro y 
agradable, que todos cuantos se reciben, 
puede competir en calidad con las marcas 
más acreditadas que se reciben hoy. 
Unicos receptores. 
Pereda y C' 
Muralla 85 y 87, locería " L a Bomba." 
Cn 1139 gl-SA 
El Dr. Betancourt, Cirojano dentista 
p a r t i c i p a á t u numerosa c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o en g e -
n e r a l qua a d e m í s de e jecu ta r e l t r aba jo de o r i f i c a c i o -
nes, en su espec ia l idad , s igue confecc ionando las d e n -
taduras s in el a u x i l i o do las p l anchas en t o d o e l c i e lo 
de l a boca : este s is tema es e l que l l a m a n " B r i d g o 
W o r k " y que t a n t a a c e p t a c i ó n t i ene en los Es tados 
U n i d o s . Se dan todas las exp l i cac iones que desee e l 
in te resado , s in e x t i p e n d i o a lgano . 9792 1 5 - 5 A g 
Juana M4 Laudique, 
COMADRONA F R A N C E S A . 
H a t r a s ladado su d o m i c i l i o á l a ca l le de L a m p a r ' l l a 
n ú m . 102, en t r e B e r n a z a y M o n s e r r a t e . 
9819 15-5 A g 
Dr. ttalvez Guillem. 
E s p e c i a l i s t a en i m p o t e n c i a s , e s t e r i l i d a d y enfe rme^ 
dades v e n é r e a s y s i f i l í t i c a s . Consu l t a s do 12 á 2 . Es 
peciales p a r a s e ñ o r a s los m á r t e s y s á b a d o s . 




C I R U J A N O - D E N T I S T A 
C O N 1 5 A Í Í O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
GARANTIAS 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
40,000 dientes ú l t i m a m e n t e r e c i b i d o s , r emesa de 
oauchut de todas clases, o r o p a r a o r i f i c a r d e todos los 
fabricantes , i d . en p l a n c h a , s o l d o d u r a de 18 q u i l a t e s , 
p l a t i n o t r i a n g u l a r p a r a dientes de B o n w l l l , de los 
cua'es tengo u n b u e n s u r t i d o . H a y cons t an t emen te 
S i l lones denta les , m a q u i n i l l a s y t o d o l o que c o n s t i -
tuye nues t ra p r o f e s i ó n , r ec ib idos d i r é c t a m e n t e de l a 
f á b r i c a de los Sres S. S. W h i t e M a n u f a c t u r e y C o m p . 
los cuales h a n l l a m a d o m i a t e n c i ó n c o n c e d i é n d o m e 
nuevos descuentos, p o r l o t a n t o he d i spues to n n a g r a n 
rebaja de p rec ios . 
Cocsu l tas v operac iones de 7 á 5. 
110, HABANA 110. 
C n 1122 1-Ag 
mmmi 
Kscuelas Pías de Guanabacoa. 
Coleg io d e l 1 ! y 2? E n s e ñ a n z a y de E s t u d i o s de a p l i -
capi n con va l idez a c a d é m i c a . 
L o s a lumnos i n t e rnos d e b e r á n r eg resa r a l co leg io 
en e l d ia 12 de se t i embre p o r l a noene . 
P a r a el ingreso en e l co leg io , a d e m á s do l a p a r t i d a 
de B a u t i s m o , es ind i spensab le l a de vacuna . 
10100 2 6 - 1 8 A g 
J o s é S a n c h o 
PROFESOR DE SOLFEO Y PIANO 
Lecc iones á d o m i c i l i o y en su casa A m a r g u r a 96. 
102fi8 lfi-16 
GRAN ACADEMIA 
COLEGIO MERCANTIL DE Ia CLASE: 
SAN IGNACIO 98. 
D I R E C T O R : 
A LOS PADRES 
F . A R C A S . 
DE FAMILIA. 
P E R I T O S M E R C A N T I L E S ( c a r r e r a en 3 a ñ o s : 
so p r e p a r a n p a r a e l e x á m e n de a d m i s i ó n en se t i embre 
p r é x i m o . 10322 5-17 
SCRIBIR! 
E n 3 0 d i a s s e r e f o r m a l a p e o r l e t r a 
s i n o s e d e v u e l v e e l d i n e r o . 
Carrera Comercial 
APROVECHARSE 
T o d o c u a n l o a b r á z a l a c a r r e r a de l c o m e r c i o i nc luso 
u n a eleganta l e t r a inglesa a n t i - a n g u l a r ¡ p o r 2 i onzas 
oro! 
A l u m n o s m a t r i c u l a d o s en o l I n s t i t u t o de 19 y 29 
aBo u n c e n t é n ; do 39 y 4o a ñ o m e d i a onza. H a y e x c e -
lentes profesores. 
PADRES DE FAMILIA 
Lo- i que n o p o d é i s costear u n a c a r r e r a á vues t ros 
h i jos , a q u i t e n é i s u n coleg io donde p o r ocho pesos b i -
l le tes , se les e n s e ñ a r á t oda l a i n s t r o o c i o n p r i m a r i a , 
e l e m e n t a l y super ior . 
Luz 25, Colegio Mercantil. 
10249 4-14 
Colegio Mercantil de 1^ Clase 
I g u a l s i s t e m a a l q u e s e u s a e n e l 
e x t r a n j e r o . 
$5-30—San I g n a c i o n0 9 8 — $ ó - 3 0 
Director, F . A H C A S , 
P o r $5-30 (o ro ) las s iguientes clases: RELIGIÓN, 
LECTURA, prosa , verso y mana9crito; LETRA inglesa , 
g ó t i c a y r e d o n d i l l a , GEOGRAFÍA u n i v e r s a l , TENEDÜ-
RI*S de l i b r o s , ARITMÉTICA M e r c a n t i l , GRAMÁTICA 
Caste l lana y ORTOGRAFÍA a l d i c t ado , dando e l p o r 
q u é se escr iben las pa labras , DIBUJO, CORRESPON-
DENCIA M e r c a n t i l , ECONOMÍA p o l í t i c a , DERECHO 
M e r c a n t i l y los id iomas FRANCES, INGLES E ITALIANO. 
P u p i l o s $21-25 .—Medios i d e m $ 1 2 - 7 5 . — E x t e r n o s 
$5-30.—Se i n v i t a á los s e ñ o r e s padrea de f a m i l i a que 
v i s i t en este p l a n t e l y c o m p r e n d a n que l a e n s e ñ a n z a es 
u n a v e r d a d . 10241 4-14 
DE S D E M E D I A O N Z A O R O A L M E S , U N A profesora inglesa de L ó n d r e s con t i t u l o da clases 
á d o m i c i l i o de id iomas (que e n s e ñ a á h a b l a r con p e r -
f e c c i ó n en poco t i e m p o ) m ú s i c a , solfeo, i n s t r u c c i ó n e n 
e s p a ñ o l y bordados . D i r i g i r s e O b U p o 84. 
10259 4-14 
S A N F E R N A N D O 
COLEGIO DE 1? Y 2? ENSEÑANZA PARA SEÑORITAS 
INCORPORADO AL INSTITUTO PROVINCIAL 
D i r e c t o r a , f u n d a d o r a y p r o p i e t a r i a , 
D o ñ a E l i s a F o s a d a de M o r a l e s 
PROFESORA SUPERIOR 
CALZADA DE LA REINA NUMERO 24, ENTRE RATO 
T SAN NICOLAS. 
Eote colegio r e a n u d a r á sus clases e l d i a 19 de se-
t i e m b r e p r ó x i m o . 
E l l o c a l que ocupa es todo l o a m p l i o , v e n t i l a d o y 
seco que ex ige l a h ig i ene para esta clase de e s t a b l e c i -
mie t i tos c o n t a n d o c o n b a ñ o s y duchas p a r a el oso de 
las s e ñ o r i t a s pup i l a s . 
L a s ac ignaturas do i n g l é s g imnas io y bordados de 
todas c laef s son g r ü t i s p<<ra las a l u m n a s de esto p l a n -
t e l . 
So a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o pup i l as , t e r c i o pup i l a s y 
ex te rnan —Se f a c i l i t a n prospectos . 
10051 20-10 A g 
SAN LÜIS GONZAGA 
Colegio de 1^ y 2^ Enseñanza 
D E F R I M E R A C L A S E 
i n c o r p o r a d o a l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l do M a t a n z a s . 
D I R I G I D O l 'OR 
D. Manuel R Fernandez y Rnbalcaba. 
C A R D E N A S . 
Galle de Vives, entre Jerez y Arangnren. 
L a f u n d a c i ó n de e^te Co leg io es o b r a de u n a soc ie -
dad a n ó n i m a compues t a de padres de f a m i l i a . 
Su ob je to n o es e l l u c r o , s ino d o t a r á C á r d e n a s y á 
las pob lac iones inmed ia ta s de u n p l a n t e l do e n s e ñ a n z a 
que e s t é á l a a l t u r a de los mejores de eu clase; y á l a 
r e a l i z a c i ó n do este generoso y elevada p r o p ó s i t o se 
a p l i c a r á n tedas las u t i l i dades de l a empresa . 
E l Co l eg io ocupa u n edif ic io vasto y v e n t i l a d o , per^-
tenec ien te á l a sociedad fundadora , con espaciosa sala 
de es tudio , c ó m o d a s au 'a -, c a p i l l a , d o r m i t o r i o en los 
al tos d i v i d i d o en celdas c o n v e n i e n t e m e n t e ven t i l adas , 
b a ñ o s , g i m u a M o y todo l o d e m á s que r e q u i e r e n ta les 
e s t a b l e c i m i n i t o s ; cuen ta con u n pe r sona l docente n u -
meroso é M ó n o o y posee va l ioso m a t e r i a l do f - n s e ñ a n -
za. T r o s profesores i n t e r n o s e s t á n encargados de l a 
v i g i l a n c i a de los p u p i l o s . 
Se a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y ex te rnos . 
P a r a las condic iones de a d m i s i ó n puede ped i r se e l 
p rospec to á l a D i r e c c i ó n , ( A p a r t a d o 40.) 
10(i39 3 0 - 1 0 A 
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO 
D E L A M E J O R C L A S E Q U E SE C O N O C E 
SIN ADULTERACION NI MEZCLA DE C I A S E I N F E R I O R , 
á 90 centavos Btes. la libra. 
A 90 centavos billetes, SI SEÑOR, y sin hacer ningún milagro, pues el café ha ba-
jado en la actualidad, y si bien ha subido el oro á 135 por 100 premio, siempre resulta 
más barato qu« en todo el mes de julio, como lo vamos á demostrar. E l cafó de ln clase 
valía al principiar julio $27J quintal, si biwi al ñn de dicho mes solo costaba $2Gf, siendo 
el promedio del oro en dicho período 133i por 100 P. E n la actualidad el mlsni') cafó ya 
no cii'osta más de $26J e-stando el oro á 135 por 100 P. nos da el siguiente resultado: 
Precio del cafó en julio, promedio $27 al 133i $03.Oi 
Precio del cafó en la actualidad, promedio 20^ al 135 (J2.27 
LIBEOS E I K K 
Suscripción íl lectura 
á d o m i c i l i o de l indas novelas solo se pagan dos pesos 
a l mes y c u a t r o en fondo que se d e v u e l v e n a l b o r r a r -
as. L i b r t r i a L i U n i v e r s i d a d , O - R e i l l y 6 1 , cerca de A 
guacate . Ii>461 8-18 
llesulta el precio actual más bajo en $ 0 77 por quintal 
Si en el mes de julio se vendía el cafó de primera clase A noventa centavos, no h o . y un 
motivo para q u 3 en la actualidad costando algo mónos, so venda más caro. E l público 
que ama más que todo la verdad, apreciará estos datos en lo que valf n, invitándole á 
que pruebe el rico cafó que vende L A VIÑA, Reina 21, en la seguridad de no haber en 
parte alguna mejor cafó que el nuestro, por eu fortaleza, riqueza de aroma y 16 O N Z A S 
muy completas por una libra. 
Lo más importante es que las señales del mercado eon de seguir bajando el cafó. 
Surtido general de vinos superiores y víveres f i escos superiores y bien pesados, á 
precios muy arreglados, pues esta casa tiene el sistema de ganar poco lo mismo en el 
C A F É que en todos los demás artículos que expende con el objeto de vender mucho. 
Los precios de todos los artículos que vende esta casa se hallan contenidos en una 
lista general de P R E C I O S C O R R I E N T E S que se entregará en Reina 21 á, toda persona 
que la eolicite. 
Los efectos se llevan al domicilio del comprador á cualquier punto de la ciudad. 
Corro, Jesús del Monta, Carmelo y Príncipe, en los carros de L A VIÑA, ein cobrar 
conducción ni aumentar por esto los reducidos precios de sus mercancías. 
Si algún efecto resultare no ser del agrado del comprador se cambia por otro ó se 
devuelve eu importe. 
Se comjsran garrafones y botellas vacías, todo limpio. 
U . S . L 
P R E M I O MAYOR, $ 150,000 
Oer t i p l e a m o s : los a b a j o firmantes, que ba jo n u e s t r a 
s u p e r v i s i ó n y d i r e c c i ó n , se h a c e n todos los p r epa ra r -
Hvos p a r a los Sor teos m e n s u a l e s y s e m i - a n u a l e s de l a 
L o t e r í a de l JSstado de L o u i t i a n a ; que e n p e r s o n a 
p r e s e n c i a m o s l a c e l e b r a c i ó n d e d i c h o s sor teos y que t o -
dos se e f e c t ú a n c o n h o n r a d e s , e q u i d a d y b u e n a / * y 
a u t o r i s a m o s á l a E m p r e s a que h a g a u s o de este c e r -
i ' ñ c a d » eon n u e s t r a s f i r m a s e n f a c s í m i l e , t n todas 
.us a n u n c i o * . 
L O U I S I A N A N A T , 
S T A T K N A T . 
REINA 2 1 . 
V I N A 
TELEFONO 1 3 0 0 . 
Cn 1178 8-12a 8 13d 
Juan Noriega. 
A f i n a d o r , c o m p o s i ' o r de pianos y v i o l i n e s . A g o i l a 
n ú m . 76, en t r e San Rafae l y San M i g u e l . 
10271 4-16 
AUTORES H O D E I W , 
Nove la s de E l Z u l a , M o n t e p i n . C l a r t t i e , A l a r c o n , 
Pérez Ga ldos . L ó p e z B i g o , Pe reda O b n e t , J u l i o V e r -
ne, D u m i t ; P o n z o u d a F o r r a i l , F e u i l l e t , P a r d o B a -
zan. P i l a r S i n u é s y ot ros muchos , á prec ios m u y b a -
ratos p o r ser de l ance . D e ven t a en l a ca l lo de l a Sa-
l u d n . 23, l i b r e r í a . 10115 4-18 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
e d i c i ó n r a r a , a ñ o 1780, ú n i c a c o r r e g i d a p o r l a A c a d e -
m i a E s p a ñ o l a , 4 femos cen muchas l í í m i n a s y buena 
p a s t a . — H i s t o r i a genera ] de E s p a ñ a p o r L a f u e n ' e , 30 
t s , b u e n a p a s t a $ 4 0 . — E l M u n d o L i u t r a d o , h i s t o r i a , 
v i a i e s , l i t e r a t u r a , c ienc ias , etc. etc 4 l s , , m a y o r , con 
l.líOO l á m i n a s , c o s t ó í S 7 y se da en 26. P rec ios en b i -
l le tes . D e v e n t a S a l u d 23, l i b r e r í a . 
10416 4-18 
M. A. THIERS 
H i s t o r i a d e l Consu lado , R e v o l u c i ó n francesa, I m -
per io , 7 tomos en f r a n c é s , l á m i n a s y buena pas ta $30 
M a n u a l do M a s o n e r í a , p o r Cassard, 2 t o m o s $7 R e -
v o l u c i ó n rel ifr iosa, p o r E . Caste lar , 3 tomos , f ó l i o , con 
l á m i n a s $30. H i s t o r i a de las persecuciones p o l í t i c a s y 
re l ig iosas , 6 ts . í ? , l á m s . y buena pasta $25. E d u c a c i ó n 
física, i n t e l e c t u a l y m o r a l de l a m u j . r , 3 t o m o s con 
l indos c romos , fó l io , $12. E l m u n d o i l u s t r a d o , 4 tomos 
fó l io , l á m i n a s $40. D i c c i o n a r i o de l e g ü l a c i o n y j u r i s -
p r u d e n c i a , p o r E i c r i c h , 1 t o m o fó l i o , $fi. L o s p e q u e ñ o s 
poemas, p o r C a m p o a m o r , 1 t o m o . A m é r i c a P o é t i c a 1 
t o m o . H i s t o r i a d é l o s Estadas U n i d o s do A m é r i c a , p o r 
Speucer, 3 tomos l á m i n a s , $12. P r ec io s en b i l l e i e s . L i -
b r e r í a L a U n i v e r s i d a d , O ' R e i l l y 6 1 , e n t r e A g u a c a t e y 
V i l l e g a s . 10105 4-18 
AVISO AL PUBLICO. 
L a l ibrería u L a Propagandista", situada eu 
la calzada del Monte 89, acaba de recibir 
por el líltimo corrt o las obras que á cou-
tiunacion se expresan: 
Colecc iones de obras c o m p l e t a s de A l i a n K a r d e c : 
con t iene seis cuadernos t i t u l a d o s , E l L i b r o de los M é -
d iums , E l E v a n g e l i o , E l C i e l o y E l I n f i e r n o , E l J é -
uis ls . Obras P ó s t u m a s , encuadernadas en n n t o m o , 
pasta e s p a ñ o l a . 
L « 8 c u a t r o E v a n g e l i o s ó sea R e v e l a c i ó n de las R e -
velaciones, p o r J . B . Rub ta ine , abogado de l a c o r t e 
de B u r d e a u x , u n t o m o con 725 p á g i n a s e n 49, e n c u a -
dernado cn p ,> ta e s p a ñ o l a 
N k ' o d e m o 6 l a i n m o r l a l i d i d y e l R e n a c i m i e n t o , p o r 
D . J o s é A m i g ó y Pe l l e j e r , u n t o m o en 4? pas ta es-
p a ñ o l a . 
E l E s p i r i t i s m o r e fu t ando los e r rores d e l C a t o l i c i s -
m o p o r D o ñ a A m a l i a D o m í n g u e z y Soler . 
L e i l a ó pruebas de u n e s p í r i t u , p o r D " M a t i l d e 
A l o n s o . 
Con t rove r s i a s re l ig iosas , filosóficas y c i e n t í f i c a s . 
K s t n d i o s sobre e l a l m a p o r A m a ' . d o M a t e o s . 
P r e l i m i n a r e s a l E s p i r i t i s m o , p o r e l V i z c o n d e de 
T o r r e So lano t . 
I n s t r u c c i ó n p r á c t i c a sobre e l M a g n e t i m o a n i m a l . 
G u í a p r á c t i c a de l M é d i u m c u r a n d e r o . 
P l u r a l i d a d de ex i s t enc ia . 
D e s p u é s de l a m u e r t e , p o r F i g u i e r . 
D i o s y e l h o m b r e , c o m u n i c a c i ó n ob t en ida p o r l a 
Sociedad de T a r r a g o n a . 
E l c a to l i c i smo á n t e s d e C r i s t o . 
E l E s p i r i t i s m o en BU m á s s i m p l e e x p r e s i ó n , p o r 
A l i a n K a r d e c . 
A r m o n í a u n i v e r s a l , d ic tados do U l t r a t u m b a , p o r 
N a v a r r o M u r i l l o . 
¿ Q u é es e l e s p i r i t i s m o í ó s is tema de las c iencias es-
per imenta les , p o r D . P e d r o Es tasen y C o r t a d a L d o . 
en D e r e c h o C i v i l . 
P e q u e ñ o ca tec i smo esp i r i t i s t a . 
M i s t e r i o s d e l a lma , c o m u n i c a c i ó n de U l t r a t u m b a , 
p o r V i r g i l i o . 
L a v e r d a d en e l V a t i c a n o , n o t a b i l í s i m o discurso p r o -
n u n c i a d o e n e l ú l t i m o c e n c i l i o , p o r e l obispo Sh t ras s -
maye r . 
C o n c h a : H i s t o r i a de u n a l i b r e pensadora , p o r d o ñ a 
M a t i l d e Ros . 10386 4-18 
SA MAJESTE 
L ' a rgen t e t son altease L ' a m o u r 11 t o m o p a r M o n -
t e p i n $S; L a San F e l i c e , pa r D u m a s 8 t o m e $3; S o n -
ven i r d 'une f a v o r i t o p o r i d . 4 t . 1- 50: U n o dame de p i -
que, p a r M o n t e p i n 2 t . $ 1 ; L e s M o h i c a n o s de P a r i s , 
p o r D o m a s 4 t . $ 1 ; 300 tomos de navolas en f r a n c é s & 
escoger á 20, 30 y 50 cts . una , que v a ' c n m u c h o m á s , 
prec ios en b i l l e t es , de ven t a Sa lud 23, l i b r e r í a . 
10351 4-17 
E L NUEVO 
y ú l t i m o C ó d i g o de C o m e r c i o , r e f o r m a d o c o n las ú l t i -
mas disposiciones v igen tes , con c o m e n t a r i o s ó sea l a 
e x p l i c a c i ó n c l a r a de cada u n o da sus a r t í c u l o s p o r u n 
conocido j u r i s c o n s u l t o : o b r a necesar ia á los que se d e -
d i c a n a l c o m e r c i o a l p o r m a y o r y menor , pa ra e v i t a r -
se per ju ic ios y saber e x i g i r de los o t ros los derechos 
que se t i e n e n 1 t o m o en 4 ° grueso y buenos t i p o s , ee 
acaba de estar v e n d i e n d o ú $12 y se d a n á $3 b i l l e t e s 
en l a l i b r e r í a S a l u d 23, H a b a n a . Se r e m i t e á t o d a l a 
I s l a m a n d a n d o BU i m p o r t e ba jo sobre p o r cor reo . 
10256 4-14 
P l i A C I D O 
P o e s í a s comple tas , 1 t o m o grueso ou e l que e s t á n 
las que h i z o e n c a p i l l a $4; ú l t i m a s canciones cubanas 
con l a g u a r a c h a " L a m u l a t a de m i a m o r " , 1 t o m o 50 
centavos; c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s jocosos de cos tumbres 
cubanas, 1 t o m o m a y o r $2. 
D e v e n t a : S a l u d 2 3 , L i b r e r í a . 
10255 4 -14 
AL PUBLICO. 
E l que desee c o m p r a r M a p a s de las p r o v i n c i a s de 
E s p a ñ a c o n su h i s t o r i a y t i pos , asi t a m b i é n como M a -
pas ex t r an je ros , todos mode rnos , á 1 peso 50 c ts . 
e j e m p l a r y t o d a clase de l i b r o s m u y b a r a t o s / p u e d e p a -
sar p o r l a ca l le d e l O b i s p o 135, l i b r e r í a L a P o e s í a . 
9964 2 7 - 9 A K 
Nueva reforma de Corsets 
) 
adaptado á las ú l t i m a s modas : i m p o n o a l 
cuerpo su f o r m a e legante y ai rosa , s i en -
do c o m p l e t a m e n t e h i g i é n i c o . 
S U P R E C I O T U E 8 D O B L O N E S . 
ÜIOL 6 4 . 
10037 1 5 - 1 0 A g 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO 
Obispo núm. 101 
e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s . 
E n esta casa, l a m á s a n t i g u a y a c r e d i t a d a d e l g i r o , 
h a y u n g r a n s u r t i d o do m o l d a r a s p a r a cuadros , espe-
jos y t a p i c e r í a . 
P a p e l p a r a en t ap i za r . 
Cr i s ta les , l unas do espejos y v i d r i o s de todas clases 
B r o c h a s , p ince les , co lores , etc. y todos los ú t i l e s 
p a r a los a r t i s tas d ibu jan te s , p in to r e s y doradores . 
Cornisas , co r t inas y co lgaduras p a r a pue r t a s y ca-
mas . 
O r o en hojas, b ronces de colores . 
Se d o r a n cuadros , se b a r n i z a n p l anos . 
Se a r r e g l a n espejos y se v e n d e n . 
A d o r n o s y decorado de hab i t ac iones . 
Grabados , l i t o g r a f í a s , c r o m o s . 
Calle del Obispo número 101, 
entre Villegas y Aguacate 
C 1 I 5 5 10-9 
S E S O L I C I T A 
u n n e g r i t o , m u l a t i c o ó b l a n c o de 10 á 12 a ñ o s , p a r a a -
y u d a r en el se rv ic io de m a n o : de p rec io y d e m á s i n -
f o r m a r á n A m a r g u r a 12, a l tos . 10310 4 -17 
O Í E S O L I C I T A U N J O V E M Q U E Q U I E R A A -
j o p r e n d i i r l a f o t o g r a f í a pe ro no l i a de ser n i ñ o y debo 
t ene r su f a m i l i a en esta c i u d a d , que responda de su 
hon radez ; s in c o b r a r l o nada so le e n s e ñ a y en t r a b a -
j a n d o b i e n se lo d a r á sue ldo : i n f o r n u r á n de 11 á una , 
ca l l e de l a H a b a n a 78, segunda h a b i t a c i ó n . 
10314 1-17 
C O C I N E R A , 
So desea u n a que e n t i e n d a l a v a r r o p a de n i f i o t ; no 
t i ene que i r 6. p l a z a n i á m a n d a d o s . O - R e i l l y 66, c o l -
c h o n e r í a . 1033!» 4 -17 
GR A N M O D I S T A — S E H A C E N V E S T I D O S de todas clases á p rec ios a r reg lados á l a s i t u a c i ó n , 
c o r s é t s de ú l t i m a m o d a y b i e n hechos , preciosos son 
los t ra jes que so confecc ionan pa ra t ea t ros , ba i les y 
ce remonias c o n m u c h a p r o n t i t u d y esmero . B e r n a z a 
n ú m e r o 29. Se c o r t a y e n t a l l a p o r u n peso. 
9497 27-30 J l 
UN I N T E L I G E N T E C O C I N E R O Y B E P O S -t e ro que h a dado p ruebas en las p r i n c i p a l e s casas 
de esta c a p i t a l , que sabe b i n n d e s e m p e ñ a r su o b l i g a -
c i ó n , t i ene q u i e n r e sponda de su c o n d u c t a y m o r a l i -
d a d , I n d u s t r i a n . 121 e n t r e San R a f a e l y S a n M i 
g n e l . 10421 . 4 -18 
E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N C A 
ó do c o l o r y u n a c r i a d i t a de m a n o . I L f o r m a r á n Ce-
r r a d a de l Paseo 26 10:^83 4-18 
Sí 
SE T t de m ampos t e r i a 2,00J pesos oro . San JOEÓ 127. 
10376 4 1K 
UN A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R U N A casa decente donde coser do seis á seis ó pa ra c o -
c i n a r á u n m a t r i m o n i o , ó u n a c o r t a f a m i l i a : San M i -
g u e l 136 esqu ina á Encoba r i m p o n d r á n . 
W 4 1 2 4 -18 
ÜN M A T R I M O N I O S O L I C I T A U N A C O C I N E -r a que d u e r m a en e l acomodo y haga l a l i m p i e z a 
de l a casa, sueldo 25pesos: i n f o r m a r á n p e l e t e r í a L o s 
J i m . guas. A g u a c te « 3 . 10398 4-18 
ÜN A S E Ñ O R A J O V E N D E S E A E N C O N -t r a r u n a casa donde coser á m a n o y á m á q u i n a do 
6 á 6 p o r no poder d o r m i r fuera , n o t e n i e n d o i n c o n -
v e n i e n t e en hacer s l g u n a o t r a cosa en l a casa: d a r á n 
r a z ó n E s c o b a r 100. 10160 4-18 
SK S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 16 á 18 afios, a l c u a l se le e n s e ñ a r á o l o f i c io , y se le 
d a r á n de 15 á 2 0 pesos, s e g ú n su a p t i t u d , c o n buenas 
referencias ; puede presentarse á N e p t u n o 8 2 . 
103!-7 4-18 
SE S O L I C I T A Ü N A M O R B N I T A J O V E N P A -r a m a n r - j a r u n n i ñ o y a y u d a r en los quehaceres do 
l a casa. M o n t e 12, a l tos . 10101 4 -18 
Dsular de c r i ado de m a n o , p o r t e r o 6 mozo de café, 
t en iendo personas que g a r a n t i c e n su honradez : calza-
d i d e tGa l i ano , esquina á San M i g u e l , café, d a r á n r a -
z ó n á todas horas. 10384 4 - 1 8 
SE S O L I C I T A Ü N C R I A D O D E M A N O Q U E sepa su o b l i g a c i ó n y t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s de su 
c o n d u c t a , si n o l a s t i e n e que n o se p r e s e n t e . I n d u s -
t r i a 62, a l to s . 10419 4-18 
ÜN A P E R S O N A D E L A R G A E X P E R I E N C I A on el mane jo de ingen ios , a s í c o m o c n toda clase 
de a g r i c u l t u r a se ofrece p a r a a d m i n i s t r a r finca, d o n -
de a d e m á s se pueden u t i l i z a r sus c o n o c i m i e n t o s de i n -
gen ie ro p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de vias f é r r e a s , canales 
ó r e p a r t i m i e n t o de t e r renos , sea do l a finca ó b i e n de 
hac ienda . Of rece las mejores g a r a n t í a s . D i r i j i r s e á loa 
Sros. l l a y l e y y C? H a b a n a , ó Sres. C . L . D e e t j e n y 
C? , M a t a n r a s . 10-Í06 15-18 
SE D E S E A U N B U E N D E P E N D I E N T E D E coc ina y u n r e p a r t i d o r de can t inas que sepan su o -
b l i g a c i o n , So l n ú m . 48 i n f o r m a r á n 
10394 4-18 
San Miguel 95 
se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a de c o l o r de m e d i a n a edad, 
se le d a n $15 b i l l e t e a a l mes y r o p a l i m p i a . 
10317 4 - 1 7 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E E N T I E N D A 
K_-a1go de coc ina . I n f a n t a n . 60. 
10310 4-17 
ÜN A G E N E R A L C O S T U R E R A Q U E C O R T A p o r figurín desea colocarse en u n a casa decen te , 
b i e n sea p o r dias ó p o r meses; s i es p a r a fue ra de l a 
H a b a n a p a g a r á n e l pasaje: t i e n e buenos i n f o r m e s . 
P a r a e l ajuste A m i s t a d 17. 
10305 4 -17 
Se solicita 
u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r que Eepa su o b l i g a c i ó n y 
d u e r m a en el a c o m o d o y t e n g a q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . So l 72. a l to s . 10311 4 -17 
Regencia. 
U n l i c e n c i a d o en f a r m a c i a s o l i c i t a r e g e n t a r u n a b o -
t i c a : i n f o r m a r á n O b i s p o 7 i , a l tos . 
10308 4 -17 
DO S G E N E R A L A S A M A S D E A B U N D A N T E l eche . San I g n a c i o 131 d a n r a z ó n á t o d a s horas . 
10306 4 -17 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de m a n o p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad , ó h i e n d o por-
t e r o : sabe d e s e m p e ñ a r b i e n su o b l i g a c i ó n y t i e n e per-
sonas que a c r e d i t e n su h o n r a d e z : c a l l e de D r a t r o n e s 
n . 1 . r e l o j e r í a d a n r a z ó n . 10316 4 17 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o b l anca , f o r m a l , como de 40 a ñ o s 
h a de tener buenas re ferenc ias . T e j a d i l l o 43. 
10347 4-17 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o v m a n o j o d o r a p a r a u n n i ñ o do 
c o r t a edad . I n f o r m a r á n Mercade re s 19, H a b a n a . 
10350 4 - 1 7 
I -TN 
« J g e i 
F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A U N A R E -
g e n c i a b i e n p a r a e l c a m p o ó p a r a esta c i u d a d : i n 
f o r m a r á n M u r a l l a 75 f a r m a c i a de l L d o . J u s t o M a r -
t í n e z . 10348 4 -17 
U N A J O V E N S O L T E R A D E M A Y O R E D A D n a t u r a l de Canar i a s y con ostensa f a m i l i a en esta 
que respondan do sn c o n d u c t a , desea colocarse pa ra 
cosrurcni p a r U c u l é r , a c o m p a ñ s r á u n a s e ñ o r a anc i ana 
ó mane jado ra de n i ñ o s . P r i n c i p o A l f o n s o 363, B . 
10;t65 4 -17 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E N i -ñ o s que sea m u y c a r i ñ o s a y t enga buenas r e c o m e n -
daciones, y u n e coc ine ra que d u e r m a en e l acomodo. 
Ca lzada d o l M o n t o 497. 10359 4 -17 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de coc ine ra en gene ra l , en casa a a r t i c u l a r ó e s t ab l e -
c i m i e n t o , t i ene personas que r o s p o n d a d de su c o n d u c -
ta : L a m p a r i l l a s . 10325 4 -17 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A 
edad quo sepa c o c i n a r y d e s e m p e ñ a r los d e m á s 
se rv ic ios de u n a c o r t a f a m i l i a . S i t r a o buenas r e f e r e n -
cias y c u m p l e c o n su deber so lo d a r á u n b u e n sueldo: 
San N i c o l á s a l tos , f r en te a l n ú m e r o Í 0 . 
10321 4 -17 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O " c a r s o e n u n a casa de m o r a l i d a d , b i e n p a r a c r i a d a 
de m a n o , a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ó c u i d a r u n n i ñ o : 
t i ene personas que r e s p o n d a n : A n i m a s 42 i m p o n d r á n . 
10330 4-J7 
$1.400 
Se desea i m p o n e r con h i p o t e c a de casa: A n i m a s 128 
pueden de ja r aviso . 10319 4-17 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 12 á 14 a ñ o s p a r a c r i a d o de m a n o do u n a c o r t a f a -
m i l i a y que t enga q u i e n ga r an t i c e su honradez : M o r a -
l i a 20. 10328 4 -17 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N S U -lar , r e c i e n l l egado p a r a los quehacoros do u n a casa 
do 12 á 14 a ñ o s , que t enga q u i e n r e sponda : O - R e i l l y 
52, a l tos . 10237 4-17 
SE S O L I C I T A U N A C K I A N D E R A A L E C H E entera : p a r a ser colocada d e b e r á sentarse con el 
n i ñ o quo e s t é c r i a n d o . San M i g u e l l i ' 2 , 
10272 4-16 
E S O L I C I T A U N G E N E R A L C O C I N E R O o ü e 
Bea m o r e n o y tenga buenaM recomendac iones y n ü e -
m á s u n a enana do mano , de c u a r e n t a á c incuen t a 
a ñ o s y que o n t i e n d i de cos tura , con buenas r e c o m e n -
daciones. O b r a p í a 65 10277 4-16 
ÜN J O V E N A B O G A D O S O L I C I T A U N D E 8 -t i n o en que sean u t i l i z ab l e s sus c o n o c i m i e n t o s p r o -
fesionables y p r á c t i c a ; h Í K a n s o p ropos ic iones ; no i m -
p o r t a el sueldo: b i e n r e t r i b u i d o , puede acep ta r lo en 
o t r * p o b l a c i ó n . H a b a n a n . 37. 10109 5-18 
S E N E C E S I T A 
u n í c r i ada p e n i n s u l a r p i r a tod ' ) s e r r i c i o , t r e s p e r s o -
nas do f a m i l i a . V i r t u d e s 3. 10366 4 -18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O S T U R E R A Y c o r t a d o r a de co lo r , S o l 116, t i ene pe r sona q u i e n 
responda p o r e l l a . 10373 4-18 
UN M A T R I M O N I O S I N H I J O S Y D E U N A r e g u l a r edad, desean e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n , b i e n 
e u l a c i u d a d ó en e l c a m p o ; i m p o n d r á n en l a fonda 
L a M a c h i n a á todas horas . 10368 4-18 
Se solicita 
u n a c r i ada b l a n c a de m e d i a n a edad p a r a o l s e rv i c io de 
m a n o en u n a casa de c o r t a f a m i l i a . I m p o n d r á n G e r -
vas io n . 19. 10388 4-18 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse en casa decen te p a r a c r i a d a de manos 
de u n a c o r t a f a m i l i a ó s e r v i r á u n m a t r i m o n i o solo 6 
a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a ; e n t i e n d e a lgo de cos tu ra , no 
se co loca p o r m é n o s d e 25 pesos, n o s iendo asi n o ce 
m o l e s t e n en i r l a & buscar . C a l l e de l a C o n c o r d i a 163. 
10375 4-18 
A B T E 8 ! OFICIOS. 
José Pluma. 
A f i n a y c o m p o n e á s a t i s f a c c i ó n p ianos , ó r g a n o s y 
serafinas. V i l l e g a s n . 133 esquina á L u z . 
10370 4-18 
EN C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E S E H A C E toda clase de costuras t a n t o de n i ñ a s como de se-
ñ o r a s . Se h a c e n vest idos de s e ñ o r a s desdo $6 has ta 15. 
Se c o r t a y e n t a l l a p o r $ 1 . Se hacen t ra jes de b o d a y 
v i a j e c o n m u c h a e leganc ia y b u e n co r t e . L u z 8 0 f r e n t e 
á Curazao . 1C307 4-17 
Telefonos, Teléfonos, 
T E L E F O N O S . 
L e g í t i m o s da B e l l g a r a n l i / a d o s . H a b i e n d o o b t e n i d o 
u n a r e d u c c i ó n en los precios de l a C o m p a ñ í a de B e l l , 
podemos h o y vender los á prec ios mas re luc idos . T e -
nemos as imismo a l a m b r e de cobre fo r r ado á r a z ó n de 
60 y 75 centavos l a l i b r a . T i m b r e s e l é c t r i c o s á va r io s 
prec ios , t o d o m u y ba ra to . 
V i s i t e n l a ca sa que estamos segaros que n o s a l d r á n 
sin c o m p r a r . 
Mercade re s 2, e sc r i t o r io de H e n r y B , H a m e l y C p ? 
A g e n t e s . 1 0 ¡ 5 ^ 8-17 
A' b uena c o m i d a de ca t a p a r t ' c u l a r , á prec ios s u m a -
m o n t e m ó d i c o s ; pues p a r a el efecto se c u e n t a eon u n 
m a g n í f i c o coc ine ro y repos te ro , So l 73: en l a m i s m a 
se a l q u i l a n excelentes hab i tac iones al tas y bajas. 
10243 4 -14 
GRAN T A L L E R DE MODAS. 
E l e g a n t e s t ra jes se cot.>feccionan c n e l t a l l e r de J . 
M o s q u e r a c o n a r r e g l o á las ú l t i m a s modas , e s p e c i a l i -
d a d e n trajes de desposada, s o i r é e s y t e a t r o , se r e c i -
b e n encargos p a r a e l i n t e r i o r y lu tos y t ra jes do 
v ia j e en 24 h o r a « . T a m b i é n acabamos de r e c i b i r n n a 
prec iosa c o l e c c i ó n de sombreros y capotas, ú l t i m a n o -
vedad : S o l 64. 10X88 15-13Ag 
S E S O L I C I T A 
u n a p r e n d i z de 12 á 15 a ñ o s . A c o s t a 7, b o t i c a . 
10372 4-18 
S E S O L I C I T A 
u n c r i ado que t enga referencias , en l a b o t i c a San ta 
A n a M u r a l l a 68. 103 t6 4-18 
Aviso. 
Se desea saber e l pa r ade ro de D . A n a s t a s i o L l a n o ? , 
n a t u r a l de O r b i s o , p r o v i n c i a de A l a v a , do of ic io z a -
pa te ro : l l e g ó á esta á p r i m e r o s do j u l i o de l 86 y s e g ú n 
in fo rmes a d q u i r i d o s en l a C i p i t a n l a de l P u e r t o , t o m ó 
el d o m i c i l i ó p a r a P i n a r d e l R i o . L a persona que l o 
s o l i c i t a que es au h e r m a n o P a s c u a l se e n c u e n t r a e n el 
m e r c a d o de C o l o n , b a r a t i l l o P u e r t o de M a r , de S e r -
v a n d o G a u n a . Se desea l a r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s 
p e r i ó d i c o s . 10304 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A O do c o l o r p a r a u n a c o r t a coc ina , qne no sea m u y j ó -
v e n , y dos m a m p a r a s de c r i s t a l senci l las y en p r o p o r -
c i ó n p a r a dos puer tas iguales Suarcz 92. 
10315 4 -17 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E M A N O que t enga personas que a b o n e n su eonduo ta . 
Sol 58 10360 4-17 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A M A N E J A R u n n i ñ o ó a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a , ó pa ra a m a 
de l l aves ; es de m u c h a e x p e r i e n c i a y m o r a l i d a d y m u y 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; en t i ende a lgo de cos tu ra y e n -
s e ñ a las p r i m e r a s l e t ras . Z u l u e t a 7 1 , p i so 19, d a r á n 
r a z ó n . 10344 4 -17 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A -no que sea i n t e l i g e n t e en su t r aba jo , y t a m b i é n u n a 
buena coc ine ra : que sean b U n c a s ó do c o l o r y t e n g a n 
qu ien i u f i i r m o de su conduc t a . L e a l t a d 68, e n t r e C o n -
c o r d i a v V i r t u d e s . 10335 4 -17 
CUBA 111. 
8e so l i c i t a u n a s i r v i e n t a p a r a u n m a t r i m o n i o so lo . 
10334 4 -17 ^ 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M K I ) I A N A edad f-ol ici ta u n a casa p a r t i c u l a r p a r a l a v a r y 
p l a n c h a r , ( n t i e n d o de r i z a r , d u e r m e en e l acomodo y 
p r e f i e r e á u n a c o r t a f a m i l i a ó b i e n p a r a c r i a d a d e m n r n 
i m p o n d r á n c a l l e de Cor ra l e s n ú m e r o 60. 
10281 l - u i 
Ü N A G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N C H A dora desea e n c o n t r a r r o p a p a r a l a v a r en MI c a « a : 
c n l a m i nía casa u n a s i á t i c o desea c o l o c a r l e de c o c i -
n e r o , oooliui do t o d a clase y repos tero . San N i c o l á s 97 
en t ro D r a g o n e s y S a l u d d a r á n r a z ó n 
'0283 4 16 
Ü N M O R E N O B U E N C O C I N E R O D E S E A colocarse en casa p a r t i c u l a r ó e s t ab l ec imien to , 
t i ene personas que l o g a r a n t i c e n s i fuere necesario. 
San N i c o l á s 62, a l f o n d o de l a ig les ia de M o n s o r r a t e . 
10286 4-16 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A y p l a n c h a d o r a , t a n t o de s e ñ o r a como de caba l l e ro 
y que sepa r i z a r . S i n o sabe b i e n su of ic io que n o se 
presento . V i r t u d e s 8 A , e s q u i n a á I n d u s t r i a . 
10289 4-16 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
J5 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a p a r a u n a c o r t a f a m ' l i a ; ' t a m b i é n se desea 
n n a pasan ta p a r a u n co leg io . J e s ú s d ni M o n t e , ca l le 
de los M a n g o s n . 60. 1033? H 7 
B E T U N D E B I X B Y . 
E n c a j a s de l a t a , 
p a r a ol c a l z a d o 
, a o caba l l eros . £ • 
Inotalt lo por e l 
B R I L . L . O O K I , 
P U I i I M E N T O 
N E G R O q u e 
produce . B r i l l a 
pronto , r e t i e n e e l 
l u s t r e y es e l f í n i c o 
«luo c o m b i n a e l 
p n l i m e n t a negro y l a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . L o u s a n los l i m p i a botas i n t e l i -
gentes. 
" L U S T R E R E A L " 
DE BIXBY. 
E s nn b e t n n l í q u i d a d e l g a -
do y e l á s t i c o p a r a ras tab iecer 
e l co lor y e l b r i l l o á tmdou Ion 
efectos de p i e l negra^ s i n 
neces idad de c e p i l l o . 
. .Todo C A L Z A D O D E S E -
N O R A , que se b a y a v u e l t o 
rojo ó á s p e r o con e l uso, v u e l -
v e á r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y color negro* No 
m a n c b a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a durabi l idad d e l 
lustre y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , no lo i g u a l a n i u -
c u n otro en s u c l a s e . 
" E I J I A J S T R E R E A L " e n 
bote l las ele p a t e n t e de B L x b y , 
con corebo t a m b i é n de p a - j 
tente, es t a n á p r o p ó s i t o , que l 
s u c o n v e n i e n c i a y asco se 
h a r á n a p a r e n t e s a l consumidor* D i -
recciones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a debe e s tar s i n e l L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
Unicos Fabricantes: 
S ; f t B I E Y & C O , M a T o r ^ E . 1LÁ: 
Comisarios. 
L o t q u e s u s c r i b e n , B a n q u e r o s de N u e v a O r l e a h f , 
p a g a r e m o s e n n u e s t r o despacho L<is h i l l e ics p r e m i e u i í t 
d r . l a I i o U r i a d e l S s t a d o de L o u i s i a u a ¡ u e no» s a n 
presffntad,os. 
J . H . i l ü L K S B Y , P E E S . 
B A N K 
P I E R R B L A N A U X , P R E S . 
A . B A L D W I N , P R E S . N E W O R L E A N S N A T . 
B A N K 
C A R L K O H N , P R E S . U N I O N N A T ' L B A N K . 
ATRACTIVO SÍN P R E C E D E N T E , DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO MILLON, 
Lotería del Estado de Louislana, 
I n c o r p o r a d a en 1868, p o r 25 a ñ o s , p o r l a L e g l B l a -
tru-a p a r a lot obje tos de E d u c a c i ó n j Car idad—con u n 
c a p i t a l de. $1 000,000 a l que desde e n t ó n c e s se le b » 
agregado unu r e se rva de m á s de $500,000 
P o r u , . n i ijieuao v o t o p o p u l a r , su f r a n q u i c i a f o r m a 
h o y p a r l e de l a presente C o n s t i t u c i ó n d e l E s t a d o , 
a d o p t a d u cn d i c i e m b r e de 1879. 
LUS SOKTUOS TIENKt- C.UGAU TODOS LOS UESEB, 
BIENm) K X T K A O B D I N A K I O S JX>» DE JUNIO Y DIOIBM-
B K E . 
I T u n c a se p o s p o n e n , y los p r e m i o s j a m á s se r e d u c e n , 
!M M I N I F I C A O P O R T Ü N I D A B D B G A N A R UKA 
F O R T U N A . 
N o v e n o g r a n s o r t e o , c l a s e I . q,uo 
s e h a de c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
de MiS i l c a de N u e v a O r l e a n s . e l 
m á r t t - 1 3 de s e t i e m b r o de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual a amero 208, 
Premio mayor, $150,000. 
Q ^ N o t a . — L o s b i l l e t e s en teros v a l e n $ 1 0 . — M e d i o $6 
Q u i n t o $ 2 . — D é c i m o » ! . 
LISTA DB LOS FBEUIOB 
1 O R A N P R E M I O D E $150.0C0 son $150.000 
P R E M I O M A Y O R D E . . 5 0 . 0 f 0 
P R E M I O M A Y O R D E . . 20.0C0 . . 
P R E M I O S G R A N D E S D K 10.0C0 . . 
P l i K M I O S G R A N D E S D E 5 .000 . . 









A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 a l p r e m i o de $150.000 
200 „ „ „ 50 .000 100 















2179 P r e m i o í . , v .oendentef l A $ 535 .000 
L o a ped idos do sociedades deben env ia r se so lamen te 
4 N u e v a O r l r a n » . L o s oue deseen m á s I n f o r m e s se 
s e r v i r á n da r BUS s e ñ a s 6 a i r e c c i o u c o n c l a r i d a d . 
L o s G l U( ta P O S T A L E S , G i r o s de E x p r e s o 6 l a» 
le t ras do u u u b i o so e n v i a r á n cu s o b r e » o r d i n a r i o s . E l 
d i n e r o c o m un to p o r e l E x p r e s o , s iendo l o» g a s t o » p o r 
onen ta d r la E m p r e s a . D i r i g i r s e á 
M . A . D A Ü P H I N , 
New Orleans, L a . , 
5 b i e n ft \ I . A . D A Ü P H I N . 
Washington, 1). C . 
L a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s s e d i r i g i r á n 
A K ••; W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L A , 
RECUERDESE ^ n e t e ^ a r i 0 ; ^ 
\ j se hftOén los p r e p a r a t i v o s y se c e l e b r a n toaos loa 
Sorteos, s iondo esto g a r a n t í a abso lu ta de honradez y 
buena ro¡ que las p r o b a b i l i d a d e s de g a n a r son todas 
iguales , y nadie puede saber q u é n ú m e r o s v a n á sa l i r 
p r e m i a d o s . 
RECUÉRDESE T á g l S d ^ ^ u k 0 ! 
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que los b i l l e t e s e s t á n firmados p o r e l p r e s i -
den te do u n a i n s t i t u c i ó n , cuyos derechos son r e c o n o c i -
dos p o r los j u z g a d o s S u p r e m o s de J u s t i c i a , p o r c o n -
s igu ien te , c u i d a d o c e n i a s i m i t a c i o n e s y empresas a n ó -
n i m a s 
ÍEWE0ID de la HATURULEZH! 
A P E R I T I V O de S E L T Z E R 
D e T A R R A N T . 
C U R A L A 
w m 
Disiieísia, 
Dolores de Cabeza, 
V todas las enfermedades que provienen de u n estomago 
dí ísarrcglado 'í mala dijestion. Agradable a l paladar, pronto 
en su acción eiicaz, y pudien do ser tomado por un t u ñ o , Jo 
mismo, que por una persona mayor. Por mas do c:i.i.-c.. :a 
am.s, h í sido, y es, el Aper i t ivo que generalmente recomi» 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los , 
De T A R R A N T y C A . , de Nueve York , 
J » o v e n t » e n l a » p r i n c i p a l ) ; » « I r o c r u e r l a c » . 
do Aceite Puro de 
HIOADO de BACALAO 
CON 
Hipofosiltos de Cal y de Sosa. 
Es t a n a g r a d a b l e a l p a l a d n r c o m o l a leche,, 
Tiono combinadas en BU maa completa 
forma las virtucles ds eotos dos valiosos 
mciUctimcntos. Si digiere y asimila con maa 
f a c i l i d a d que el aceite crudo y es especial-
men to de gran valor para los niños delicados y 
enfermizos y porsonos do estómagos delicado». 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a , 
C u r a la Debi l idad G e n é r a l e 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la tos y Resfriados^ m 
Cura' el Raqui t i smo on los N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enformedadoa en 
quo b a y inflamación de la Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Veanso & continuación loa nombres do 
unos pocos, do éntrelos muchos prominentes 
facultutivns qno recomiendan y prescriben 
coástan temen to esta preparación. 
Pn. PH. D. K u r n a m o G n i r x o , Santiago do Cnb» 
Sn. DB. D. MXNCKL 8. < ASTEI.I.ANOB. Habana. 
8n. Dn . Do?i Kaswfip IIEOEWISCII, ÍMrector d e l Hos-
pita.! Oi .1, '"gao Sobnatian," Vera Cruz, M é x i c o . 
Su. im. i o;. UioDoao CoNmitiiAa T laco ta lpam. Miv 
xict , 
Sn. Un. P. JACIKTO NUSF.Z, Loon, .Nicaragua. 
SR. Pn. D. VIOKNTE PABBS Bunio, Hogota. i 
Bn. PR. P. JUAN 8. GASTEUIONDO, Cartagena, 
Sn. Pn. P. JEBUS GÁNDARA, Mapdalcna. i 
Sn. Pn. P . 8. CoiiOM, Valencia, Vcnozuela, 
SR. PR. P . FRANCISCO DE A. MF.TIA, La Guai ra . ^ 
Pe venta on las principales d r o g u e r í a s y boticas. 
S C O T T & B O W N E . Nueva Y o r * , 
JABON DE AZUFRE 
D E 
DespMCJ le Usarlft 
G L E N T : 
C u r a r : t d i c a l ¡ n , e n t e l a s a f e e r i t m e s dalrt 
p i e l , h e r m o s e a e l cutLs, inij>it/* // 
r e m e d i a e l reifm<t{¿sm<> ir fo \f<^"< 
c i e a i r i z a hts l la ( i<;s y ronai: ¡ i r u s de /<< 
e p i d e r m i . ; d i s u c l , - r l a ca») ta y es « r » . 
preventivo contru t i c o n i a t f io, 
Bate mufdio e x u n . o tan « t i c a z par* I ng 
erupciones, l l a g a s y cuales d e la piH,. ao '.s-if 
solo lineo d e s a p a r e c e r 
L A S MAKCT1 V S D E L C U T I S 
originadas pm1 l a s i iu ; : i i r t zaa locales d e l a s n n p r e 
y l a obstruí;: M de los poros ; sino q u n unnbit-a 
Clauquca la piel 3' quita las pecas. 
L o da á la piel T R A N S P A R E N C I A Y S C i ^ l -
D A D A S O M B R O L A , y c o t u o q - i i n r a q n p n n 
l i e r m o s e a d o r s a l í , i a b l o . á r V i a t a j a « u u i i . ^ a i é l 
c o s m é t i c o . 
L1O8 m e d i c a s l o p o n d e r a n n i n c h o . 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de Bill 
O. N . C B I T T E N T O I í , Prop ie tar io , 
JfXTMVA Y O J t K , V de A . 
D e v e n t » » 1 por mayor,, en " n r itroirra«(r*ff 
Q O L I C I T A N COLOCACION DOS J O V E N E S 
l O p e m f l B u l a r e s de 2 7 a ñ o s d e e d a d , e l p r i m e r o d e c a r -
pintert) d e c a r r u t ü es b a s t o j fino y e l u l t i m o d e c r i a d o 
•ae m a n o , p o r t e r o 6 c a m a r e r o , t e n i e n d o á m b o a q u i e n 
i n f o r m e p o r sn h o n r a d e z y n o t i e n e n i n c o n v e n i e n t e e n 
i r a l campo: darán r a z ó n Acosta 66 , e l p o r t e r o á todas 
horag. 10290 4-1G 
J T N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A Q U E H A B L A 
X J e l c a s t e l l a n o , s o l i c i t a u n a c o l o c a c i ó n p a r a c u i d a r 
l i l ñ o s , a t e n d e r á s e ñ o r a s 6 v i a j a r . C o n c o r d i a 28. 
10294 4 - 1 6 
E S E A C O L O C A R S E D N J O V E N D E C O L O R 
d e m o r a l i d a d y c o n g a r a n t í a de pe r sonas de r e s -
p e t o , d e c o c i n e r o : es m u y aseado y d e t o d a c o n f i a n z a : 
c a l l e d e l a L a m p a r i l l a 86 , e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s . 
10299 4 - 1 6 
T T N A S I A T I C O M U Y B U E N C O C I N E R O D E -
\ J sea c o l o c a r s e , t e n i e n d o pe r sonas que g a r a n t i c e n 
s u c o n d u c t a . I n f o r m a r á n M e r c a d o d e T a c ó n , p r i n c i -
p a l 2 6 . p o r C a l i a n o . 10300 4 - 1 6 
SE u F R E C E U N B U E N C R I A D O D E M A N O m u y i n t e l i g e n t e e n s u o f i c i o . T i e n e r e fe renc ia s de 
« ' a s a s m u y r e s p e t a b l e s . P a u l a n . 100 d a r á n r a z ó n . 
10^73 4 - 1 6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -s u l a r d e m e d i a n a e d a d d e c r i a d a d e m a n o de u n a 
c o r t a f a m i l i a ó m a n e j a d o r a de n i ñ o » : t i e n e pe r sonas 
q u e r e s p o n d a n d e s u m o r a l i d a d : c a l l e de S a n R a f a e l 
n . 1 2 0 , c u a r t o b a j o n . 2 d a n r a z ó n . 
10270 4 - 1 6 
SE S O L I C I T A E N S A N J O S E N . 79 U N A S E -fiora d e m e d i a n a e d a d , so la , p a r a a c o m p a B a r y c u i -
d a r á o t r a s e ñ o r a . E n l a m i s m a se a l q u i l a n 2 c u a r t o s 
a l t o s m u y b a r a t o s á h o m b r e so lo . I n f o r m a r á n de n u e v e 
ñ d o c e . 10284 4 - 1 6 
J A E T J C 0 . 
E l a n t i g u o e s t a b l e c i m i e n t o de r o i u s q u e l u é de 
C h a l u s , c a l l e R e a l n . 2 1 , que d u r a n t e 52 a ñ o s de a -
b i e r t o n o se h a n c e r r a d o sus p u e r t a s has ta a h o r a , e s t á 
e x p e d i t o p a r a a l q u i l a r s e , e n c o n t r á n d o s e e n d i c h o l o 
c a l u n e legan te a rma tos t e , a l u m b r a d o de gaso l ina , t o l 
d o , & c . E s t á e x p e d i t o , pues , p a r a r e c i b i r g é n e r o s : d a -
r á r a z ó n en d i c h a c i u d a d e l d i c h o d u e ñ o C h a l u s . 
10396 4-18 
S E A L Q U I L A 
e n casa de f a m i l i a decen te u n a b o n i t a Á aseada pose-
s i ó n c o n su azo t ea a l f r e n t e que t i e n e v i s U i á l a ca-
l l e , 6 pe r sona sola 6 m a t r i m o n i o s in h i j o s , e u $17 B 1 B 
S. M i g u e l 3 2 . 10418 4 - 1 8 
S E A L Q U I L A N 
l o s c ó m o d o s y v e n t i l a d o s a l tos , A c o s t a e squ ina á H a -
b a n a . 10407 4 - 1 8 
S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n c o n as is tencia , se d a n y t o m a u r e f e -
r enc i a s v se neces i t a u n a y u d a n t e de c o c i n a . N e p t u n o 
n . 2 . 10363 4 -18 
Se alquila 
l a h e r m o s a y fresca casa c a l l e d e l I n q u i s i d o r 35, p r o -
p i a p a r a u n a d i l a t a d a f a m i l i a p o r sus m u c h a s y c ó m o -
das h a b i t a c i o n e s . I m p o n d r á n O b i s p o 37, d e p ó s i t o de 
tabacos L a C a r o l i n a . 10377 4 - 1 8 
C R I A D O D E M A N O 
q u e n o pase de 10 a ñ o s . P r a d o 119, b a r b e r í a . 
10302 4 - 1 6 
T T N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E C O S 
t u r e r a en casa p a r t i c u l a r ó e n a l g ú n hote l , t i e n e 
P e r s o n a s q u e g a r a n t i c e n s u c o n d u c t a , c a l l e do l a H a 
b a ñ a , a c c e s o r i a B , e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
10279 4 - 1 6 
V I S O — S E Ñ O R E S F A B R I C A N T E S D E G I 
n e b r a . ü n c a b a l l e r o c a t a l á n q u e conoce c o n b a s -
t a n t e p e r f e c c i ó n d i c h a f a b r i c a c i ó n , c o m o a l g u n a s o t r a s 
d e l r a m o , c o m o l o a c r e d i t a n m u c h o s a ñ o s de p r á c t i ca 
e n F r a n c i a , desea a c e p t a r u n a b u e n a p r o p o s i c i ó n de 
a l g u n a casa f u e r t e , 6 b i e n en t ende r se c o n pe r sona que 
p o s e a u n a l a m b i q u e p a r a u n t r a b a j o de seis ó mas p i -
Tjas d e a g u a r d i e n t e d i a r i o , l o c u a l l o b a r i a dcs tu fado . 
P o c o i m p o r t a c u a l q u i e r l u g a r de l a i s l a ó en l i s c i e n d a . 
D i r i g i r s e e n R e g l a c a l l e B a r r e r o 54. 
10288 4 - 1 6 
UN M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A Co-l oca r se é l p a r a p o r t e r o ó sereno p a r t i c u l a r , n o te 
H i e n d o i n c o n v e n i e n t e e n s i l i r a l c a m p o . V e d a d o , C h o 
r r e r a , M a r i a n a o , C o r r o , J e s ú s d e l M o n t e ó G u a n a b a 
c o a , y l a esposa d e n i ñ e r a ó c r i a d a de m a n o , t i e n e n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o n . 22. 
102fi9 4 -16 
T T N I N D I V I D U O D E M E D I A N A E D A D L I 
U c e n c i a d o de l a G u a r d i a c i v i l de l a P e n í n s u l a s o l í 
c i t a u n a c o l o c a c i ó n de a y u d a n t e de c a r p e t a , sereno ó 
e n c a r g a d o d e u n so la r , o p a r a s e r v i r á u n o ó m á s ca-
b a l l e r o s solos . D a r á g a r a n t í a s . O b i s p o 1 1 1 , en t rada 
p o r V i l l e g a s , i n f o r m a n de 11 á 2 . 
10301 4 -16 
N A S E Ñ O R A G A L L E G A D E M B S Y M E -
d i o de p a r i d a desea co loca r se á m e d i a l eche ó á 
l e c h e e n t e r a , a d m i t i é n d o l e cons igo su n i ñ i t a , t i ene 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y t i e n e q u i e n r e sponda de 
s u c o n d u c t a : A g u i a r 35 i n f o r m a r á n . 
10240 4-16 
SE D E S E A S A B E K D O N D E P U E D E V K K S E á D . P e d r o J u a n M o r e i o n p a r a u n asunto: i m p o n 
d r á n C u b a 119. 10225 4-14 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A v i u -_ _ d a p a r a a c o m p a ñ a r y as i s t i r á o t r a s e ñ o r a , a y u d a n -
d o á los quehaceres de l a casa, ó b i e n p a r a educa r n i -
fias: sabe coser á m a n o y á m á q u i n a , t i e n e personas 
r e spe t ab l e s que abonen p o r su c o n d u c t a : ca lzada de 
S a n L á z a r o n . 217. 10251 4 -14 
Desea colocación 
u n m a t r i m o n i o s in h i jos y r e c i e n l l egados de G a l i c i a ; 
é l p a r a p o r t e r o , c r i a d o do m a n o ú o t ros se rv ic ios a n á -
logos , y e l l a p a r a c u i d a r n i ñ o s y d e m á s quehaceres 
p r o p i o s de su sexo: p a r a m á s p o r m e n o r e s San Rafae l 
1 4 1 . p o r O q u e n d o . 10230 4-14 
L a Protectora. 
N e c e s i t o 2 c r i adas , 3 c r i ados b l ancos , u n f r egado r 
g a n a n d o $25 B . y u n r e p a r t i d o r de can t inas , t engo c o -
c ine ros de 1? y 2? clase, po r t e ros , camare ros , c a r p i n -
teros p a r a i n g e n i o y l o que p i d a n : A m a r g u r a 5 1 . 
10229 4 -14 
C Í E S O L I C I T A N D O S T R A B A J A D O R E S D E 
J o d u l c e r í a , u n o que sea b a t i d o r de pasta . Se da b u e n 
sue ldo v s e g u r i d a d de t r a b a j o t o d o e l a ñ o : M a n r i q u e 
n . 122." ' 10246 4 -14 
y v K S E A C O L O C A R S E D N A L A V A N D E R A Y 
X - / p l a n c h a d o r a en casa p a r t i c u l a r : i m p o n d r á n So l 
n . 1 0 1 . 10245 4 -14 
O E a O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E M E -
j ^ d i a u n edad y f o r m a l p a r a m a n e j a r dos n i ñ o s . T e -
n i e n t e - R e v 38," a l tos i n f o r m a r á n . 
10254 4-14 
S E S O L I C I T A 
u n a u i u u e j a d o r a p a r a c u i d a r u n n i ñ o y a y u d a r á l a 
l i m p i e z a do l a casa. Z a n j a 62, se q u i e r o que t enga 
buenas re ferenc ias . 10258 4 -14 
" P O R U N O O D O S A Ñ O S S E T O M A R A N $2,600 
i o n o ro c o n buena g a r a n t í a de ñ n c a u r b a n a y p a -
g i n d o » e los r é d i t o s p u n t u a l m e n t e : i n f o r m a r á n C a u i -
p a n a r i o 37. 10233 4 -14 
S E S O L I C I T A 
u n m u c h a c h o p a r a r e p a r t i r cos tu ra . San R a f a e l 19. 
10224 4 -14 
B A R B E R O S 
Se s o l i c i t a u n a p r e n d i z de b a r b e r o . B e r n a z a 25, sa-
l ó n L a H o r t e n s i a . 1 0 2 « 3 4 -14 
SO L I C I T O C O L O C A C I O N D E P O R T E R O O bien de l e c t o r en u n a t a b a q u e r í a , aunque sea p o r 
p o c a r e t r i b u c i ó n , t e n i e n d o q u i e n i n f o r m o de m i con-
d u c t a R e i n a n ú m e r o 19, á todas horas . 
10241 4 -14 
Q K S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O D E 
l5>!o'0r,lne sePa8U A l i g a c i ó n y t e n g a p e r s o n a s que 
respondan de su c o n d u c t a : Ssn N i c o l á s 122. 
10321 4 -14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E m c l i a n a edad de c r i a d a de m a n o , n i ñ e r a de po-- a 
f a m i i i a ó l a v a n d e r a , v o l r - i ¡ ó v e n p a r a n i ñ e r a . San L á -
zaro 22 . bodega . 1('236 4 -14 
Oficios n. l O 
H a b i t a c i o n e s amueb ladas , a l tas . E n l a m i s m a se so -
l i c i t a u n a o t i c i a l a de m o d i s t a . 
10379 4-18 
Se a l q u i l a l a fresca, aseada y c ó m o d a casa A g u i l a 87 c o n sala, c o m e d o r y dos cuar tos bajos, sala, c o m e -
d o r y c i n c o cua r to s a l tos , m i r a d o r , agua en t o d a l a 
casa y d e m á s comodidades . I n f o r m a r á n I n d u s t r i a 96. 
L a l l a v e A g u i l a 3 » . 10390 4-18 
HOTEL AMERICA. 
Se a l q u i l a e l ed i f i c io d o n d e es tuvo s i tuado e l H o t e l 
A m é r i c a , p r o p i o p a r a g r a n h o t e l ó g r a n f á b r i c a de t a -
bacos . A c t u a l m e n t e se a l q u i l a n en e l m i s m o h a b i t a -
c iones m u y frescas, r i c a m e n t e amueb ladas á p rec ios 
m ó d i c o s c o n as is tencia ó s in e l l a , y se vende ó a l q u i l a 
e l l u jo so m o b i l i a r i o d e l a n t i g u o h o t e l . E n los bajos de l 
m i s m o antieruo h o t e l i n f o r m a r á n . 
10391 1 5 - 1 8 A 
S E A L Q U I L A 
u n e spac io a l m a c c n , p o r t a l e s de l a P l a z a V i e j a , San 
I m a c i o 74: d a r á n r a z ó n A m i s t a d 98. 
10381 4-17a 4 -18d 
In f a n t a n . 60, f r en t e á l a n u e v a p l a z a de toros , se a l -q u i l a esta h e r m o s a casa de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
p r o p i a p a i a acomodada f a m i l i a ; t a m b i é n u n g r a n t e -
r r e n o ce rcado y c o n co lgadizos y a g u a c o r r i e n t e t odo 
e l a ñ o á p r o p ó s i t o p a r a u n a i n d u s t r i a : de todo i m p o -
n e n en l a m i s m a . 10309 4 -17 
VI R T U D E S N . 1 , casa de h u é s p e d e s , se a l q u i l a n espaciosas hab i t ac iones c o n t o d a asis tencia , a p r e -
cios s u m a m e n t e m ó d i c o s ; t a m b i é n se a d m i t e n a b o n a -
dos á l a mesa r edonda . 10338 10-17 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas hab i t ac i cues bajas á s e ñ o r a s solas ó m a -
t r i m o n i o s in n i ñ o s . T r o c a d e r o 35. 10315 4-17 
En casa de f a m i l i a r e spe tab le se a l q u i l a n h a t ú t a c i o -nes a l tas c o n v i s t a á l a ca l l e y toda a s i s t e n c i a ^ á 
personas decentes y con r e fe renc ia . Z u l u e t a n . 3 c o n -
t i g u o a l so la r de l A p l e c h f ren te a l P a r q u e C e n t r a l . 
10312 4 -17 
Se a l q u i l a u n a b u e n a casa c o n dos cuar tos y d e m á s s e r v i d u m b r e , i n m e d i a t a á los b a ñ o s de m a r , M a n -
r i q u e I t i . L a l l a v e 6 i m p o n d r á n P r a d o 121 , b a r b e r í a — 
higos de l C e n t r o G a l l e g o . 1035*5 4 -17 
Se alquila 
l a casa V i r t u d e s 109. de a l t o y ba jo , e n t e r a ó sepa ra -
da en u n p r e c i o m ó d i c o ; l a l l a v e V i r t u d e s 90: d a r á n 
r a z ó n Casa V i u d a s P a b e l l ó n d e l C o m a n d a n t e E s c r i -
bano : 10323 4 - 1 7 
S E V E N D E 
l a casa ca l le de l a G l o r i a 26. E n l a m i s m a impondrán, 
10276 4 -16 
SE V E N D E N T R E S C A S A S E N C I E Ñ F U E G O S a l q u i l a d a s , ó se c a m b i a n p o r su equ iTa l en t e e n ca-
sas t a m b i é n e n esta c i u d a d , C e r r o , V e d a d o ó J e s ú s 
de l M o n t e , d a n d o a l g ú n v u e l t o s i c o n v i e n e . D i r i g i r s e 
á D . J . P u n t o c r e t , M u r a l l a 24, a l tos , ó á l a B o l s a , de 
12 á 4. 10250 4 -14 
B U E N N E G O C I O 
Se t raspasa c o n todos sus enseres u n a g r a n casa 
a m u e b l a d a , l a c u a l c o n v i e n e á u n a f a m i l i a ú o t r o : e s t á 
s i t uada e n b u e n p u n t o , t i e n e 18 hab i t ac iones y m u c h a s 
comodidades , e tc . , e tc . I n f o r m a r á n A m a r g u r a 54. 
10235 4 -14 
FONDA 
E n e l m e j o r p u n t o j a c red i t ado se vende una , se 
dan de ta l les O b i s p o 30, de 1 1 á 4 . 
10253 4 -14 
MU Y B A R A T A S S E V E N D E N D O S C A S A S u n a en I n d u s t r i a 136 y l a o t r a e n e l C e r r o , Z a r a 
goza n ú m e r o 13, esta ú l t i m a es casa q u i n t a y e n e l l a 
v i v e e l d u e ñ o . 10262 4 -14 
GA N G A . — P O R T E N E R Q U E M A R C H A R S U d u e ñ o á l a P e n í n s u l a se v e n d e n u n c a f e t í n p r o p i o 
p a r a u n o que q u i e r a t r aba j a r ; t i e n e g r a n descacho y 
pocos gastos: v i s t a hace fe: i n f o r m a r á n M u n i c i p i o 14 
10221 6-14 
V E D A D O 
Se yendo l a casa n ú m e r o 6 de l a c a l l e de los B a ñ o s 
i n f o r m a r á n C a m p a n a r i o n ú m e r o 37. 
10238 4 -14 
SE V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N U N A buena casa en pe r f ec to estado, de m a m p o s t e r í a y 
azotea, c o n agua. Sus papeles en o r d e n , e s t á a l q u i l a d a 
y p r o d u c e e l 10 p o r c i en to . I n f o r m a r á n C u b a 67, altos, 
10228 4 -14 
S E V E N D E 
en Puen te s Grandes l a casa ca l l e de P ó r t e l a n . 30 , de 
m a m p o s t e r í a , t e ja , sala, 3 cuar tos , cochera ; su p r e c i o 
es t a n p r o p o r c i o n a d o , que es u n a v e r d a d e r a ganga. 
I n f o r m a r á n en los Quemados , ca l l e R e a l n ú m . 2 1 . bo-
deca. 10118 8-11 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Se vende u n a f o n d a en buenas condic iones y en e l 
p u n t o m á s c é n t r i c o de esta c a p i t a l , t i ene l o c a l a l t o s u -
ficiente p a r a u n a buena posada. S u d u e ñ o desea sa l i r 
de e l l a p o r n o ser d e l g i r o . I n f o r m a r á n ca lzada de l 
M o n t e n . 54, t a l a b a r t e r í a . 9742 15-4 
SE V E N D E N — s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r — t r e ^ solares en e l V e d a d o , e n t r e l a l í n e a y l a ca lzada 
o t r o en l a ca l l e de E g i d o esqu ina á A c o s t a y o t r o er. 
l a ca l le A n c h a d e l N o r t e , e n t r e G a l i a n o y S. N i c o l á s . 
I n f o r m a r á n A g u a c a t e 122 de 8 á 12, todos los d ias de 
t raba jo . 9027 2 6 - 2 A 
EN M A R I A N A O — C A L L E D E S A N A N D R E S , se vende l a casa n ú m e r o 6, de m a m p o s t e r í a y teja, 
con p o r t a l e s , sala e sn dos ventanas , comedor , 3 c u a r -
tos, coc ina , excusado y p a t i o a m u r a l l a d o c o n u n pozo 
m u y f é r t i l de agua po tab le , e tc . , e n l a c a n t i d a d $1000 
o ro ; su r e g i s t r o y c o n t r i b u c i o n e s y d e m á s d o c u m e n t o s 
l i m p i o s . P a r a m á s p o r m e n o r e s o c u r r a n á A g u a c a t e 
108, en t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a á todas ho ra s d e l 
d i a . 9626 1 5 - 2 A 
E ANIMALES 
S E V E N D E N 
unos p e r r i t o s p roceden tes de N u e v a Y o r k Of ic ios 29 
10364 4-18 
EN P R E C I O S M O D I C O S D O S C A B A L L O S c r i o l l o s u n o m o r o a z u l , j ó v e n de cerca de 7 cuar-
tas de paso y m a r c h a y e l o t r o b a y o de 6 i cua r t a s e l 
c u a l puede dedicarse a t o d o t r a b a j o p o r ser maes t ro 
P u e d e n verse . E s t a b l o d e l Sr . I n c l a n , P i c o t a n . 22. 
10197 8-13 
Villegas 3 9 . 
fíe a l i | i i i l a n los a l tos , m e d i a c u a d r a á O - E e i l l y , con 
sala y 2 c u a r t o s , b a l c ó n , c loaca , cscusado, agua, i n o -
d o r o , coc ina , gas. á dos s e ñ o r a s , m a t r i m o n i o s in n i ñ o s 
ó dos caba l le ros , se d a l l a v i n : en l a m i s m o i m p o n d r á n . 
10327 4 -17 
PAJAROS 
Am i s t a d 62. Se a l q u i l a n unos cuar tos a l tos c o n b a l c ó n á l a c a l l e , u n a sala ba ja á l a c a l l o , p i so de 
r n t r m o l y cua r to s i n t e r i o r e s , con asis tencia ó s in e l l a . 
10329 4 -17 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s en u n p u n t o c é n t r i c o , á 7 pesos o r o u n a ; una espaciosa c o c i n a m u y p r o p i a 
p a r a u n t r e n de can t inas y en l a m i s m a se o f recen u n a 
ó dos c a n t i n a s á pocas personas. A m i s t a d 80. 
i r 2 8 0 4-16 
Prado 89. 
E n casa de f a m i l i a r espe tab le so a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes al tas c o n as i s tenc ia a p rec ios m u y m ó d i c o s . 
10282 4 -16 
S E A L Q U I L A 
l a casa San I g n a c i o 79, c o n sala, c o m e d o r y 5 cuar tos 
en $30 o r o : i n f o r m a r á n A g u i l a 84. 
10295 8-16 
O B R A P I A 9 9 
Se a l q u i l a n t ros cua r tos de 14. 16 y 20 pesos: se da 
l l a v i n . 10267 4 - 1 6 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se a l q u i l a n al tas con b a l c ó n á lf< c a l l e y á l a b r i s a : 
t a m b i é n o t ras bojas con suelo de m i r m o l y v i s ta á l a 
ca l l e . B e r n a z a 60. e n t r e Teniente-Rey y M u r a l l a . 
1022*? 4 -14 
Se a l q u i l a n en casa de u n a f a m i l i a r e s p e t a b l e dos habUac iones al tas y dos bajas, á h o m b r e ó s e ñ o r a 
so la ó á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; se h a c e n ca rgo de u n o 
ó dos e s t a b l e c i m i e n t o s p a r a d a r l e de c o m e r : C o l o n 29. 
10234 4 -14 
S E A L Q U I L A N 
l o s he rmosos y frescos a l tos de V i r t u d e s n . 97 esqu ina 
á M a n r i q u e , e l c u a l cas i t o d o es de m á r m o l , r e u n i e n -
do c o n d i c i o n e s p a r a u n a l a r g a f a m i l i a , y p r ó x i m o á 
G a l i a n o : l a l l a v e C o n c o r d i a 44. 10233 4 -14 
SE S O L I C I T A N C O S T U U E R A S E N L A C A L L E Je l a H a b a n a n . 98 ; n o s iendo buenas que n o se 
prese^ . t -n 10079 8 - 1 1 
O t S S O L I C I T A N D O S T A L A B A R T E R O S Y D O S 
O^pren r f i ce sy si s a b í n a lgo e n l a c o s t u r a estos ú l l i -
m- 'o *e p r e t i e r e n á IOK que no sepan nada . M u r a l l a e1» 
q o i u a ¿ .•VjrL.ic&te p « l e t o r t a . I j g M 16-3Ai . ' 
SE D E S E A E N A L Q U I L E R U N A O D O S P O -sesiones i n d e p e n d i e n t e s y c o n v i s t a á l a c a l l e , en 
p u n t o c é n t r i c o de i n t r a m u r o s y e n casa de f a m i l i a 
r e spe tab le , c o n t o d a as i s t enc ia p o r ser p a r a u n a s e ñ o -
r i t a de r e g u l a r e d a d y d e m u y b u e n a f a m i l i a . Se e x i -
gen y se d a n r e f e r enc i a s en l a c a l l e de A c o s t a 33. 
9548 16-31 
Interesante. 
Un o f i c ia l de p a i l e r o i n t e l i g e n t e ; que a c a b a d o l l e -
ga r de B a r c e l o n a , se ofrece á los s e ñ o r e s d u e ñ o s de 
i n g e n i o ó t a l l e re s de p a i l e r í a que q u i e r a n o c u p a r l o : 
d a n r a z ó n en l a ca l l e de D r a g o n e s n . 98. 
9592 1 5 - 2 A ? 
Por $30 billetes 
mensua les se a l q u i l a u n a casa en l a c a l l e de los S i t i o s 
c o n sala, c o m e d o r , dos cua r to s , &.C. , á c i n c o cuadras 
de l a P l a z a de l V a p o r . S a l u d 23, l i b r e r í a . 
10248 4-14 
Se da en a r r e n d a m i e n t o u n a finca s i t u a d a á t res h o -ras de l a H a b a n a p o r f e r r o c a r r i l y á d iez m i n u t o s 
de u n a e s t a c i ó n , c o m p u e s t a l a fiuca de 14 c a b a l l e r í a s 
de m a g n í f i c a t i e r r a , c o n u n a g r a n casa de v i v i e n d a , 
v a r i a s f á b r i c a s a u x i l i a r e s , m u y b u e n a a g u a d a y ce rca 
de dos i ngen ios cen t ra l e s : i n f o r m a r á n e n H a b a n a n . 
55, cua r to s ns . 20, 2 1 y 32, de 12 á 3 de l a t a r d o . 
10247 1 5 - 1 4 A g 
Habi tac iones a m u e b l a d a s — S e a l q u i l a n a l tas y e n -t resuelos m u y frescos y c o n ba lcones á l a ca l l e , á 
20 y 25 pesos b i l l e t e s ; o t ra? , suelos do m á r m o l , con 
v.s ta á l a p l a z a d e l C r i s t o , á 18 pesos o ro . L a m p a r i -
l l a n ú m e r o 63, esquina á V i l l e g a s . 
10265 4 14 
S E A L Q U I L A N 
á caba l le ros ó m a t r i m o n i o s in n i ñ o s d- H hermosas b a -
b i t ac ioues con t o d a asis tencia . O u b i 6í), e squ ina á 
O ' R e i l l y . 102f i l 4 -14 
En oasa de p o c a f a m i l i a y de toda conf ianza se a l -q u i l a n hab i t ac iones á h o m b r e s solos ó á m a t r i m o -
n i o s in n i ñ o s , en p rec ios m u y m ó d i c o s . L a m p a r i l l a 102 
e n t r e Hornaza v M o n s e r r a t e . 
10257 4 -14 
SS COMPRAN LIBROS 
de H x tos y de ot ras clases, t a m b i é n m é t o d o s de m ú s i -
ca pagando b i e n las obras buenas . L i b r e r í a L a U n i -
ve r s idad , O - B e i l l y r ' l en t r e A g u a c a t e v V i l l e g a s . 
10403 8 18 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡TERRENO! 
Se c o m p r a u n a cas i ta p o r el Paseo de T a c ó n . I n -
f a n t a ó c e r c a n í a s , 6 u n t e r r e n o p e q u e ñ o , ba ra to , en 
i g u a l p u n t o , p r e f i r i end o esto ú l t i m o . S a l u d 2. t i e n d a 
de ropas L a I n g l a t e r r a . 10392 4 - 1 8 
S E COMPRA 
toda d a s e de muebles y p ianos , c o m o t a m b i é n espe-
j a s aunque e u t ^ n manchados y p rendas de o ro y b r i 
l i an tes y se o s g a n m e j o r que ñ a o i e . R e i n a 2, f ren te á 
U A u d i e n c i a . 10113 4 -18 
A V I S O . — E n l a ca l le de l a A m a r g u e a esquina á V i l l e g a ? , po r t a l e s d e l C r i s t o , se c o m p r a t o d a c l a f c 
de mueb les usados p a g á n d o l o s b i e n , en l a m i s m a t e 
venden ba ra to s y se hacen ca rgo de compos ic iones y 
l i m p i e z a á d o m i c i l i o . 10349 8-17 
Pianos y muebles. 
C u a n t o s p r o p o n g a n , ¡a casa que m e j o r poga : ó r d e -
nes d? m o m e n t o . A c o s t a 79. G . B a z a r do B e l é n , e n t r e 
C o m p o s t f l a y P i c o t a . 10318 4-17 
T T N B C I E N M O B I L I A R I O , U N P I A N I Ñ O Y 
d e m á a ensoics de n n a casa de f a m i l i a p a r t i c u l a r 
se dssea c o m p r a r , sean j u n t o s ó p o r piezas suel tas son 
p a r a el uso de o t r a f a m i l i a v se p a g a r á su j u s t o p r e c i o 
í n i p o n d r á n O ' R e i i l y 73. " 10297 4-16 
E I . O M K K A N M U E B L E S Y E N E S P E C I A L 
escaparates, l avabos y canas t i l l e ros p a r a m a n d a r A 
P a n a m á , p o r esto se p a g a n m u y b i e n en C o m p o s t e l a 
n . 46 R l 29 F é n i x . 10292 4 -16 
E C O M P R A N C U P O N E S Y C E D U L A S 
üipoM&arias del Crédito Territorial. 
Amargara 5. de 12 á 2, A. M. Suarez. 
10084 15 11 
O J O . 
P o r ó r d e n de dos c o m i s i o n i s t a s , p a r a m a n d a r á la 
P e n í n s u l a y P a n a m á , se c o m p r a n t o d a c lase de p r e n -
das de o r o y p l a t a , an t iguas , m o n t a d a s e n b r i l l a n t e s , 
e smera ldas y o t ras p i e d r a s , ó s i n m o n t a r , l o m i s m o 
q u e o r o y p l a t a v i e j a en g randes y p e q u e ñ a s p a r t i d a s , 
p a g a n d o a l tos p rec ios . Se pasa á h a c e r l as c o m p r a s á 
d ' j m t c i l i o : las personas que a s í l o deseen d e j a r á n aviso 
« n S a n M i g u e l 92, e squ ina á M a n r i q u e á todas ho ra s 
d e l d i r . . — F r a n c i s c o S i l v a . 10064 2 6 - 1 0 A g 
S E C O M P R A N 
l i b r o s eu p e q u e ñ a s y grandes p a r t i d a s y eu c u a l q u i e r 
I d i o m a . O b i s p o 54, l i b r e r í a . 9891 1 0 - 7 
Habitaciones 
e s p l é n d i d a s y m u y frescas, se a l q u i l a n á prec ios m ó -
dicos, con asistencia, p a i a h o m b r e s solos. 
C n 1188 
23. 
4 14 
Y a l l e g ó e l c o l c h o n e r o de l a ca l l e de O ' R e i l l y ; ade 
m á s de las novedades de su g i r o t r ae u n a g r a n p a r t i d a 
de canar ios y ot ros an imales , c o m o son u n t r i o de ga-
l l i n a s b r a h a m a s que pesan 16 l i b r a s y 18 e l g a l l o , pe-
riquitos de A f r i c a , u n p a r de cachon- i tos p o u k y t a m -
b i é n l o s b a y r a tone ros , va r i a s clases de p a l o m a s e n t r e 
ol las las b a b o n a s inglesas , pas ta p a r a s insonte y semi-
l l a p a r a canar ios , u n par de m o n i t o s t i l í e s que se p u e -
d e n l l e v a r en e l b o l s i l l o . O - R e i l l y 66 esquina á A g u a -
cate, c o l c h o n e r í a y p a j a r e r í a . 
10216 5-13 
Importante 
á los jefes de voluntarios y ganaderos 
Se vende u n c a b a l l o de r aza anda luza , c o l o r c a s t a ñ o 
oscuro, 7 cuar tas , 3 dedos de alzada, en te ro , g r a n t r o -
t a d o r y de e legante paso cas te l l ano , m u j n o b l e y sin 
resabio a l g u n o , educado en p i c a d e r o p o r los p r o f e s o -
res D . R u p e r t o F r í a s y S á n c h e z J u s t o ; p r o p i o p a i a u u 
j e f e de v o l u n t a r i o s y exce len te p a r a d e d i c a r l o (í so-
m e n t a l , pues d a r í a m u y buenos p r o d u c t o s , luf-irvat 
r á n en l a ca l l e de E n n a n . 2 y 4, a l m a c é n de v i v a r e 
10034 8-10 
Se vsnde en $400 billetes del Banco 
u n c a r r o de c u a t r o ruedas m o n t a d o f o b r e m u e l l e s , 
b i e n c h a r o l a d o , s i n l e t r e r o p n r a que se l o p o n g a e l que 
l o a d q u i e r a , p r o p i o p a r a u n a c i g a r r e r í a ú o t r a i n d u s 
t r i a . I n f o r m a r á n á todas horas Z a n j a 86. 
1 0 U 7 8-18 
CH A R R O Y C A R R U A J E S —Se v e n d e u n c a r r o de J i ruedas , m u y b a r a t o ; o t r o de 2 i d y 1 c a r r i t o p a r a 
v e n d e r f ru tas , e tc . T a m b i é n se h a c e n de todas clases. 
U n t l l b u r i de 4 ruedas , u n a duquesa y u n c u p é usado; 
t o d o en í n t i m o p r e c i o . M a r q u é s G o n z á l e z n . 2 , esquina 
á V i r t u d e s , t r e n . 10336 4 -17 
H O R R O R O S A G A I S T G - A . 
Se vende u n c a r r u a g e c o n 2 caba l lo s y u n a y e g u a ; 
ca l le de O m o a n . 37, se p u e d e n v e r de las d o c o en a 
de l an t e . 10333 5 -17 
V I S - A - V I S . 
E n m u y poco d i n e r o se v e n d e u n q , de dos f u e l l e s , 
c h i c o , m a r c a E . C o u r t i l l i o r , cas i n u e v o . C o n i g u a l 
p r o p o r c i ó n , esto es, e n ganga , p u e d e adqu i s i r se u n 
t r o n c o de a r r e o t dorados m u y l i n d o s y l i j e r o s . A todas 
horas en A m a r g u r a 39. 10324 ' 8 -17 
UN A E L E G A N T E D U Q U E S A N U E V A , O T R A de m e d i o u?o, u n m i l o r d n u e v o de ú l t i m a m o d a ; 
u n a v i c t o r i a en m u y b u e n estado; dos faetones: v a r i o s 
coupecs de d i fe ren tes p rec ios y t a m a ñ o s , e n t r e e l los u n o 
de c u a t r o asientos en m e g o í f i c o estado y u n c a b r i o l e t 
ó t í l b u r y de dos ruedas r e m o n t a d o de n u e v o : t a m b i é n 
u n t r o n c o d o r a d o ó ar reo de pa re j a . T o d o se vende b a -
r a t o y no h a y i n c o n v e n i e n t e en t o m a r en c a m b i o o t ros 
car ruajes de uso. 
S A L U D 17 10293 5-16 
S E V E N D E N 
ó c a m b i a n p o r o t ros car rua jes dos e l e g a n t í s i m o s m i l o -
res y va r i a s duquesas de l a m a r c a de E . C o u r t i l l i e r , 
A g a l l a 84, de 12 á 5 10296 8-16 
ÜN V i S - A - V I S D E D O S F U E L L E S D E L O S chicos y de m u y poco uso, u n m i l o r d s in es t renar , 
u n f t l l m r i a m e r i c a n o , u n t r o n c o de a r r e o s p l a t i n a n u e -
vos, dos m á s usados, u n m a g n í f l e o c a b a l l o d e l C a n a -
d á , n u e v o , de a r r o g a n t e p resenc ia , maes t ro de coche . 
A m a r g u r a 54. 10266 4 -14 
S E A L Q U I L A 
u n s a l ó n a l to d i v i d i d o con dos g rondes huecos y b a l -
c ó n a l m » r , en ¡a c a l l e A n c h a de l N o r t e n . 196 a c a b a -
dos de c o n s t r u i r . 10199 6-13 
Compostela 18. 
Se a l q u i l a u n a v i v i e n d a compues t a de t res h a b i t a -
ciones y coc ina , agua de V e n t o , con v i s ta á l a ca i l e , 
en $20 o ro : hay c u a r t o s a l tos p a r a h o m b r e s solos v 
m u y f m c o s . 10182 8-13 
C U A R T O S 
y hab i t ac iones p a r a f a m i l i a se a l q u i l a n va r io s en los 
al tos de l a casa O - R e i l l y 30, a l m a c é n H . de B e c h e — 




P h u D I D A — E N L A N O C H E D E L D O M I N G O y en e l T e a t r o de T a c ó n se e x t r a v i ó u n g e m e l o de 
o r o "para camisa , de f o r m a de h e r r a d u r a c o n l a cabeza 
d e u n c a b a l l o e n e l c e n t r o . L o p e r s o n a que l o p resen te 
e i l a l i b r e r í a f r e n t e a l DIARIO DE I.A MARINA s e r á 
g r a t i f i c a d a g e n e r o s a m e n t e . 
103>-0 4 -17a 4 - 1 8 d 
Se a l q u i l a n dos hab i t ac iones a l tas c o n b a l c ó n á l a ca l le , cerca de los p a r q u e s y tea t ros , p r o p i a s pa ra 
dos smigos ó u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . A n i m a s 28 i m -
p o n d r á n . 10076 8 -11 
Se a l q u i l a n unos a l tos m u y frescos y con bas tan te comodidades para, u n m a t r i m o n i A g u a c a t e 1 0 8 e n -
t r e T e n i e n t e - R e y y M u r a l l a . 
10081 8 - U 
S E A L Q U I L A 
en los Q u e m a d o s de M a r i a n a o l a casa ca l l e R e a l n . 21 
t i ene sala, 4 cua r tos , cochera , c o c i n a y p a t i o ; se d a r á 
en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n en l a b o d e j í a de a l l a d o . 
10117 8 11 
S E A I - Q U I X . ^ . 
l a accesor ia de l G r a n T e a t r o de T a c ó n , c a l l e de San 
Rafae l , c o n o c i d a p o r l a t a b a q u e r í a E l S i b o n e y . E n 
l a C o n t a d u r í a d e l t e a t r o d a r á n r a z ó n . C n 1170 8 -11 
Se a l q u i l a n las hermosas , frescas y v e n t i l a d a s casas C o r r a l e s n ú m e r o s 2 C y D . I n f o r m a r á n y e s t á l a 
l l a v e H a b a n a 1 2 1 , esqu ina á M u r a l l a , p l a t e r í a de M i s a . 
10047 8-10 
Co n c o r d i a 3 y 6.—Ss a l q u i l a n estas dos casas de c u a t r o cua r tos l a p r i m e r a y de c i n c o bajos y u n o 
a l t o l a segunda, c o n p l u m a de agua las dos: i n f o r m a -
r á n E m p e d r a d o 28, b o t i c a ; las l l aves e s t á n en e l n ú -
m e r o a5.V de C o n c o r d i a . 10006 10-9 
S E A L Q U I L A 
u n a de las mejores casas de M a r i a n a o , p e r f e c t a m e n t e 
a m u e b l a d a : i n f o r m a r á n M e r c a d e r e s 16 J. 
9873 10-9 
L E A N TODO CON DETENCION. 
Q u e m a z ó n de mueb les y p i anos : s i q u e r é i s b a r a t o s 
t r a t a d c o n e l V i z c a í n o , pues se e m b a r c a p a r a C a y o -
H u e s o c o n u n c a r g a m e n t o de aguacates y cocos, y n e -
ces i ta d i n e r o : p i anos y p i a n i n o s de los me jo re s f a b r i -
cantes de Pa i r s ; n o p o n g o p rec ios p a r a que v e n g a n á 
v e r : u n j u e g o de V i e n a fino, o t r o de o v a l i t o s , espejos, 
camas y escaparates l avabas v l o que neces i t en : l o que 
se qu i e r e es d i n e r o : R e i n a 2 , f r e n t e á l a A u d i e n c i a . 
10414 4 18 
LO S M U E B L E S D E L A C A S A A G U I L A 12 S E v e r d e n m u y ba ra tos ; b o y c u t r e e l los u n a m o d e r -
na c a m a de n o g a l s i n u f o a l g u r o . u n p i a i o de co la á 
p r o p ó s i t o p a r a a p r e n d e r , u n e scapa ra t e de caoba p a -
r a h o m b r e , u n h e r m o s o b u f e t e , u n a mesa c o r r e d e r a y 
d e m á s . 10420 4 -18 
G R A N E S A U Z A C Í O N 
p o r qu i t a r se l a casa, d o i s i l l e r í a s de V i e n a , p o r l a m i -
t a d de su v a l o r , escaparates desde t '5 has ta 75$, t r e s 
juegos, m a m p a r a s casi de b a l d e , aparadores , t o c a d o -
res, camas, s i l l e r í a s de todas f o r m a s y clases, t o d o 
m u y de ganga, se i n v i t a á t o d o e l que t e n g a que c o m -
p r a r m u i i b l o s . G a l i a n o 34 esqu ina á V i r t u d e s . 
10369 4 - 1 8 
O A N O A 
Se vende u n m a g n í f i c o p i a n o de B o i s e l o t e n m u y 
b u e n estado, se v e n d e b a r a t o p o r ausentarse l a f a m i l i a . 
A g u a c a t e 65, e n t r e M u r a l l a y S o l . 
10411 4 -18 
PO R N O N E C E S I T A R S E , S E V E N D E U N A m a g n í f i c a m á q u i n a de coser, s i s tema S i n g e r r e f o r -
m a d a r o n todas sus p iezas , cas i n u e v a en $25; o t r a 
í d e m i d a m en 20; u n a i d . a m e r i c a n a en 15 pesos, t o -
do en b i l l e t e s y todas c o r r i e n t e s . San N i c o l á s 115 e n -
t r e E s t r e l l a y R e i n a . 10353 4 - 1 7 
LADRILLOS RIRACTARIOS 
C n 987 - 2 9 
S E V E N D E N 
SAN IGNACIO NÜM. 50. 
V I N O E S P E C I A L D E M E S A 
A . R o m a g o s a . 
E L MAS PURO Y E S T O M A C A L . 
Se vende en ba r r i ca s y cuar tos de p i p a en e l A l m a c é n de v i n o s de C O S T A , V I V E S Y C O M P . . en 
garrafones p o r J O S E M . I R I A R T E , O b i s p o 5 1 , y en bo te l l a s en e l c a f é , c o n f i t e r í a y r e p o s t e r í a E u r o p a , O b i s -
p o esquina á A g u i a r . " 10053 2 & - V ) A 
Alvarez y Hinse 
C n 1099 
DOS NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
DE 
Estas dos nuevas máquinas de coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son dé brazo alto. 
Son á cual más ligeras. 
Son á cual mas silenciosas. 
Son á cnal más perfectas y cada nna es un modelo 
en su mecanismo. 
Las vendemos muy baratas. 
-Unicos Agentes—Obispo 
3 1 2 - 3 0 J Í 
F E R R E T E R I A 
L O S D O S L E O N E S 
GALIANO 8 3 Y VIRTUDES T 3 . 
A LfiS F i M I U A S , m NOVIOS, H O T E L E S , GASAS DE H U E S P E D E S 
Y AL PUBLICO E N G E N E R A L SE D I R I G E N 
D O S L E O N E S . 
Avisándoles por este medio que acaban de recibir un surtido 
de camas de hierro y bronce con adornos nunca vistos, de lanza, 
corona y carroza, pinturas finas y formas caprichosas para las per-
sonas de gusto, que pueden ofrecer á los precios desde 10 hasta 
150 pesos. 
En camas de colegio, cunas y camitas con baranda hay de 
hierro y bronce para llenar los deseos del más exigente, bien con 
género de lona ó con bastidor de alambre conocido por ALMEN-
DARE15 que es sin disputa el más cómodo que se conoce. 
El surtido de esta casa es completo y sus precios reducidos. 
10192 4 -13a 4 - K d 
A V I S O . 
BOTICA FRANCESA de EDUARDO PALlí 
San Rafael 62, esquina á Campanario. 
H a b i é n d o s e p r e s e n t i d o va r i a s peraouas á esta F a r t u a c i u , l l a m a d a s p o r las voces que c i r c u l a n que e s t á de 
v e n t a , t enemos que p o n e r en c o n s c i m i e n t o d e l p ú b l i c o que n u n c a d i c h a B o t i c a , n o s ó l o se h a pues to e n van t a , 
n i t i m p o c o se h a pensado vender . A s í es que d i c h a F a r m a c i a queda s i e m p r e bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n f a c u l t a t i -
v a ; y que e l p ú b l i c o e n c o n t r a r á s i e m p r e en e l l a el m i s m o esmero p a r a t odo l o que sea c o n c e r n i e n t e á sus a t r i -
buc iones . 
N O T A : D e b e m o s a v i s a r á l o s i n t e r e s a d o s q u e n u e s t r a F a r m a c i a e s l a 
ú n i c a y e x c l u s i v a B O T I C A F R A N C E S A q u e e s i s t e e n l a H a b a n a . 
10352 8-17 
E L SOSTEN DE LAS FAMILIAS. 
E l sosten de i n f i n i d a d de f a m i l i a s es siti d u d a a l g u n a e l uso d é l a s m á q u i n a s 
de c o s e r N E W - I I O M I O 6 N U E V A D E L H O G A R , que t ras de ser suave, e l e -
gan te y de m u c h í s i m a d u r a c i ó n , t i ene m u y i m p o r t a n t e s ven ta jas sobre c u a l -
q u i e r a o t r a m á q u i n a de su especie. L a s personas que t i e n e n e l gus to de coser 
c o n esta clase de m á q u i n a s e log ian coa v e h e m e n c i a sus i n i m i t a b l e s c u a l i d a -
des .—Son n o menos d ignas de l o d a p o n d e r a c i ó n las exce len tes m á q u i n a s de 
W I L C O X Y G I B B S , p r o p i a m e n t e l l a m a d a s s i lanciosas , de cadene ta , y m u y 
ú t i l e s á los camiseros . 
V e n d o á p rec ios exces ivamen te m ó d i c o s , las de S i n g e r , O p e l , A m e r i c a n a , 
R a y m o n d , F i l a d e l f i a y D o m e s t i c . 
M A Q U I N A S pa ra pe la r ; i den i p a r a r i / n r y plesrar. 
C o n s t a n t e s u r t i d o de h i l o s . sniHS, ag iyus y toda clase de a c c e s o r i o s . — C i -
m i e n t o H é r c u l e s p a r a z a p a t e r o » . — A c e i t e p a r a re 'o je ros , p i u m e r o s , re lo jes , & 
J O S E S O P E Ñ A . 112, O - R E I L L Y 112. 
N O T A . — U n i ó agente par?, t oda l a I s l a de las m á q u i n a s N e m - H o m e 
y O i b h s . 
M a r c o s p i r a r e t r a t o s . - - A i h u m i . — C a r t e r a s & . . 
9927 10-7 
SIN COMPETENCIA 
L a V i z c a í n a 
PiMdo 112, frente al Parque Central. 
Vino Tinto superior puro, $ 4 - 5 0 B. g-arrafon. 
Vino Alella superior puro, $ 5 - 5 0 i(l« m 
Vino Navarro superior paro, $ 7 - 5 0 ídem. 
^íanteca marca Leoiu $ 5 - 7 5 btes. lata. 
L i l i a Diamante de Logman y Slartisiez, $ 4 - 1 0 idem 
Arroz de CaniUas superior'viejo, $ 2 - 7 5 btes arroba. 
^zrt^ar blanca aterronada superior. $3 idem. 
Idem idem abrillantada superior, $ 3 - 7 5 idem. 
Idem Refinería de Cárdenas, $ 8 - 5 0 i:iem. 
Velas de Rocamora caja de 2 5 paq'üet? s, á $ 4 - 1 5 oro y 4 0 
cts. B paquete. E l sin rival café molido tan conocido del pú-
blico, á 8 5 cts, B . libra. 
Todos los ef«ctos du esta casa sou do anpefior calidad, corno así lo tieoe acreditado. 
Toda clasft de bebidas y viraos de Jerez, Mosi'.atei Pedro Ximenez; Malvasía, Manzanilla, 
un 50 pfr 100 máy barato que cualquier otro eatabb cimiento. Vino blanco de mesa mar-
ca P tbaion especial para esta casa, á 60 cts. botella. Angulas frescas á 55 cts. lata. 
Pí laso el catálogo de precios. P R A D O 112 
C-rvozas marca P.P. á. $9-50 B. las 24(2 botellas y del perro á $10-50 id. 
Precios de muelle. 
10167 
Ventas al contado. 
2-13a 2 12d 
A LAS MADRE! M I M A 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n sob re los r e su l t ados e x t r a o r d i n a r i o s i jue e s t á d a n d o e l VINO DE PAPAYINA m 
CON Q i . r o E R i N A DEL D R . GANDUL e n los n i ñ o s w 
D U R A N T E J J A L A C T A N C I A , 
sobre t o d o en los que p a d e c e n d e s a r r e g l o s de v i e n t r e , pues c o n dos ó t res c u c h a r a d i t a s de las de c a f é ¡JJ 
d u r a n t e e l d i a , d e s p u é s de t o m a r e l p e c b o ó c u a l q u i e r o t r o a l i m e n t o , los m a n t i e n e fuer tes y robus tos , (y 
f a c i l i t a n d o su d i g e s t i ó n y e v i t á n d o l e s ¡os v ó m i t o s , t a n f recuen tes en su edad , l o m i s m o que los do lo r e s Dj 
de v i e n t r e , h a c i é n d o l e s a r r o j a r las l o m b r i c e s , causa m u y f r e c u e n t e de m u c h o s p a d e c i m i e n t o s , y t a m - D j 
b i e n es u n r e m e d i o e f i c a c í s i m o en las d i a r r e a s rebe ldes . L A P A P A Y I N A ( p e p s i n a v e g e t a l ) ha, ñ d . o { { ] 
a d o p t a d a p o r e l G o b i e r n o en los hosp i t a l e s de n i ñ o s en P a r i s , con u n r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o . L A P A - ffi 
P A Y I N A p e p t o n i z a de 1 á 2.000 veces su peco de fibrina h ú m e d a , m i e n t r a s que l a p e p s i n a a n i m a l H 
so lo l o hace de 1 á 40. P o r l o t a n t o es e l MEJOR DIOESTIVO CONOCIDO. fC 
E m p l é a s e e n las d i s p e p s i a s , g a s t r a l g i a s , g a s t r i t i s , v ó m i tos de e m b a r a z o , d i a r r e a s , r a q u i t i s m o , B 
e t « . , e tc . D e v e n t a en todas las f a r m a c i a s — A g e n t e ú n i c o : L d o . A l f r e d o P é r e z C a r r i l l o — S a l u d n . 36 re 
y N e p t u n o 333 C n 11J7 1 - A g ffi 
Sa5aH5E52SHS?5Z5Eí'5?5?üiS?5HñSH525¡S5H ̂SESE ¿SSHHSMZSaSHSî n ̂ HfflSaSHHHnSS r̂eê SHSHK! s M 
S e h a l l a d e v e n t a e n t o d a s l a s P e r f u m e r í a s , 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
L a que reúne en alto 
grado las más Solidas garant ía s 
COMO P E R F U M E , COMO F A B R I C A C I O N 
y COMO H I G I E N E . 
H A B A N A , — 3 i 2 , 3 14 y 316, P r i n c i p e Al fonso—HABANA. $ 
C n 870 5fi - I f i J i i 
S E V E N D E 
un hermoso piano de cola en buen estado de los mejo-
res fabricantes. Belascoain 2 , café. 
10354 4 -17 
de Fincas y Esiablecimientos. 
OJ O . — A T E N C I O N . — S E V E N D E U N M A G N I -fico c a f é e n e l m e j o r p u n t o de esta c a p i t a l , p o r a -
suntos p a r t i c u l a r e s que l e o c u r r e n á su d u e ñ o . I n f o r -
m a r á n S a n M i g u e l esquina íí San N i c o l á s , b o d e g a , á 
todas horas . 10393 10-18 
U N A F O N D A . 
Se v e n d e e n u n p u n t o c é n t r i c o de l a H a b a n a , p o r 
n o p o d e r a s i s t i r l a su d u e ñ o , e n $500 b i l l e t e s , (escep-
t n a n d o l o s v í v e r e s que s e r á n á t a s a c i ó n ) h a c e u n d i a -
r i o de $35 á 40 , t e n i e n d o a d e m á s $450 de can t inas 
mensua len , i m m e j o r a b l e s paga?; d a n r a z ó n A c o s t é 40. 
10108 12-18 -T 
Por $60 billetes al mes se da habitación con toda a-sistencia y buena comida en familia, á una perso-
na, y ú son jautas por $100 billetes: informarán Obis-
po 113 entre Bernaza y Villegas, tabaquería. 
10399 4 - 1 8 
S E A L Q U I L A 
l a casa San N i c o l á s n . 35: e n l a c a l z a d a de G a l i a n o n . 
24 e s t á l a l l a v e v f r a t a r í l n de su ajus te , A g u a c a t e 128, 
«síquin.-. á M u r a l l a . 5 H 9 5 8-18 
S S A L Q U I L A 
ttabennoso almacén capaz para 2 ,000 tercios de taba-
co en casa de atto é independiente, si se quiere es pro-
pio para una casa embarcadora por tener á su difpo-
dion nn patio grande: se da muy barato. 
103S!8 K 18 
Se alquila la hermosa ca-'-a « jihano 17, de construc-oion moderna, suelos do mármol, con 3 cuartos, lla-
v e de agua y próxima ¡i los baños de mar, en propor-
ción: la llave está en e! número 17 y en Cerrada del 
Paseo tratarán de sn ajnste. ' 10387 8-18 
Ea $15 oro se alquila la casa Marqués G o n z á l e z nú-mero 43 , media cuadra del paseo, tiene s a l r , sgleta 
• t r o » cnwrtosf lallave en la bodega déla esquina M a -
ItjfaJS, ünppndrán, 2038$ 4 - 1 8 
r i E V E N D E N C A F E E 8 C O N B I L L A E Y S I N 
• O b i l l a r d e l p r e c i o de $1,500 has ta 18,000 B . de B . y 
bodegas l o m i s m o ; a q u í n o se e n g a ñ a á n a d i e : t a m b i é n 
se v e n d e n casas de u n a y dos v e n t a n a s desde $900 o r o 
has ta 40,000, 25 casas d e $ l , 0 0 0 á 3,000 v 2f? de 3,000 á 
6,000, h a y de dos ven tanas de 6,500 á 11,000 estas es-
t á n C o l o n , M o n s e r r a t e , G u a d a l u p e , M e r c e d y A n g e l , 
p i d a n p o r d o n d e se les ape tezca . A g u i l a 205, s o m b r e -
r e r í a e n t r e E s t r e l l a y R e m a , de 7 á 10 y de 3 á 7 n o -
che . 10361 4 -17 
S E V E N D E 
u n a casa de m a m p o s t e r í a c o n g r a n d e s comod idades , 
s i t uada en e l c e n t r o d e l V e d a d o : d a r á n r a z ó n A g a i a r 
63, p e l e t e r í a L a Bon i t a^ 10343 4 -17 
SE V E N D E U N A C A S A C A L L E D E V I L L E -gas n , 26, e n $3,000 o ro l i b r e p a r a e l v e n d e d o r : d a -
r á n r a z ó n H a b a n a 112, bodega . 10336 4 -17 
OJ O - E N $4,500 U N A C A S A D E A L T O Y B A J O c o n b a l c ó n c o r r i d o , u n a c u a d r a do l a c a l z a d a de 
l a R e i n a : o t r a e n $5,500 en l a de E s c o b a r de dos v e n -
tanas : o t r a $3,600 c a l l e de l a G l o r i a 335, estas e n B . 
O t r a h e r m o s a ec e l b ¡ v n io de l P i l a r $1,500 o ro . M a n r i -
que 156. a l tos de l a bodega esquina E s t r e l l a t r a t a r á n . 
1 (275 4 -16 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T A S 
Se v f i i d e en l a ca l zada , con sala, s s l e t i , 4 cua r tos 
he rmosos , r o c i n a , uu s a l ó n a l fondo , i i l i r e de g r a v á -
n i en $ 2 / 0 0 o r o . C e n t r o de N e g o c i o s O b i s p o 30, de 
1 1 á 4 . 10274 4 -16 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E b a r a t o e l ajuar de sala, c o m e d o r y t res h a b i t a c i o -
nes, t o d o n u e v o y m o d e r n o , u n j u e g o de c u a r t o p r e -
cioso p a r a nov io s , u n m a g n í f l e o p i a n i n o de P l e y e l , 
va r ias l á m p a r a s de c r i s t a l , u n j u e g o g u n g u a n á y d e -
m á s mueb le s y enseres de casa, cas i rega lados . C o n -
u l a d o 120. 10298 4 -16 
G A N G A 
Se v e n d e n todas las ex i s tenc ias y enseres de u n 
b i e n s u r t i d o c a f é : i m p o n d r á n S a l u d 5. 
10287 4 -16 
CO M P O S T E L A N U M E R O 100, E N T R E M u -r a l l a y S o l . Se r e a l i z a n todos los mueb le s , 1 c a m a 
de b r o n c e $ 4 5 , 1 c a m a b a r a n d a de n i ñ o $22, de p e r s o -
n a á $20, s i l las á $1 50 c ts , , s i l lones , tocadores , mesas, 
easaqueras, 6 s i l las V i e n a y u n s o f á , t o d o m u y b a r a t o . 
10264 4 -14 
Pianino: 
P o r n o necesi tarse se v e n d e u n o de G a v e a u de 7 
octavas , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y de m u y p o c o uso: 
T r o c a d e r o 29 en t re I n d u s t r i a y C r e s p o . 
10227 4 -14 
M U E B L E R I A 
D E R I C A R D O L O P E Z Y Hno. 
A m i s t a d n ú m . 1 3 2 
e n t r e R e i n a y D r a g o n e s . 
A V I S O . — P o r e l presente p a r t i c i p a m o s á nues t ros 
f avo recedore s y a l p ú b l i c o en g e n e r a l que h a b i é n d o n o s 
t r a s l a d a d o á esta casa, hemos h e c h o u n g r a n acop io 
de mueb le s b a r a t í s i m o s , e n t r e el los u n p i a n o , dos es-
pejos, j u e g o s á l o L u i s X V , escaparates y d e m á s m u e -
b le s que se neces i tan , t o d o b a r a t í s i m o : e n l a m i s m a se 
' " o m p r a n , c a m b i a n y c o m p o n e n mueb les : n o o l v i d a r s e 
- H q f n d l S ' í . 10260 4 -14 
Pianos de Chassaigne fils. 
a)N GRADUADOR DE PULSACION. 
V U N I C O I M P O E T A D O R 
J» A A L A I S L A D E C U B A 
^ Anselmo López 
S U C E S O R D E E D E L M A N N Y C1? 
C a s a d o conf ianza fundada e l a ñ o 1836. A l m a c é n d e 
m ú s i c a , ].iaii.03 é instrumentos para orquestas y b a n -
d m miluares; , 
O B R A R I A 23. 
10153 V 6-12 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se v e n d e n , c o m p o n e n y se c o m p r a n : esta cusa r e c i -
be bolas de b i l l a r y p a ñ o s de F r a n c i a y B a r c e l o n a y 
las v e n d e m á s b a r a t o que n a d i e . T o r n e r í a de J o s é 
P o r t e z a , B e r n a z a PS; v i n i e n d o de M u r a l l a l a segunda 
á m a n o derecha . 10132 l m - 1 2 
Realización de mnebles 
E N S A N R A F A E L E S Q U I N A A S. N I C O L A S 
Sor haberse t r a s l adado l a casa de e m p e t í o á l a c a l l e e l A g u i l a 86, e squ ina á San J o s é se d e t a l l a n los m u e -
bles á c u a l q u i e r p r e c i o , camas y bas t i do re s m e t á l i c o 
25; pe inadores g randes 75; l a v a b o s Anos, tocadores , a-
pa radores , escaparates : se q u i e r e r e a l i z a r los mueb les , 
los m a r c h a n t e s que t e n g a n e m p e ñ o s que pasen p o r A -
g u i l a 86. dande se s igue d a n d o d i n e r o c o n m ó d i c o i n -
t e r é s . 10036 8-10 
M E S A S D E B I L L A R 
Se vende u n a prec iosa mesa de c a r a m b o l a s : las hay 
nuevas y usadas p a r a p i ñ a y pa los : se c o m p r a n , c a m -
b i a n y c o m p o n e n . O ' R e i l l y 16. R . M i r a n d a . 
ÍK)ft2 2 7 - 2 1 J I 
SE M M MAQllAItIA 
Sobre e l p a r a d e r o de J o v e l l a n o s — U n a p a i l a nueva , 
36 p i é s l a r g o p o r 5J d i á m e t r o y 22 de f l u s . — O t r a i d e m 
de 28 p i é s ingleses p o r 6 d i á m e t r o , 24 pu lgadas de l i a -
ses—5 c e n t r í f u g a s r e s p o w i t co lgantes e n b u e n estado 
c o n su m á q u i n a s u p e r i o r de fuerza . P a r a cond ic iones 
v p r e c i o i n f o r m a r á n C u n a n . 1 . p a n a d e r í a . 
10367 8-17a 8-18d 
SE V E N D E U N A P R E N S A O M A Q U I N A D E i m p r i m i r T a y l o r , en b u e n uso, u n m o t o r de gas e n 
b u e n es tado, de dos caba l los de fuerza , u n a v o l a d o r a . 
O ' R e i l l y 87, l i b r e r í a : t o d o en p o c o d i n e r o . 
10363 4 -17 
y 
A V I S O . 
P o n g o e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o en g e n e r a l y de 
mis favorecedores en p a r t i c u l a r , que e l ú n i c o d e p ó s i t o 
que ex is te d e l DULCE DE GUAYABA, f a b r i c a d o p o r m í 
en B a i n o a c o n l a m a r c a E L G A L L O D E O R O , es 
eu e l e s t ab l ec imien to de v í v e r e s E L T I M B E E , de los 
Sres. T o r r e y C o m p * , que e s t á s i tuado en l a ca l l e de 
P e p e A n t o n i o n . 28, e n G u a n s b a c o a , f r e n t e á l a ig les ia 
p a r r o q u i a l , & donde se s e r v i r á n h a c e r los p e d i d o . 
B a i n o a . 9 de agosto de 1 8 8 7 . — J v i í c a í S a r d i ñ a s . 
i s m 11-17 
Aviso al públ ico . 
P r o c e d e n t e de S a n t a n d e r h a z a r p a d o en este p u e r t o 
e l v - i p o r - c o r r e o " B u e n a v e n t u r a , " d o n d e á en b o r d o 
t rae l a 21' remesa de l r i c o queso de B u r g o s , V i l l a l o n 
y V a l i a d o l i d , y á p e t i c i ó n de v a r i o s c o m p r o v i n c i a n o s 
pongo e l presente a n u n c i o : ee vende en l a calzada d e l 
M o i í t e 229; los p e d i d o s p a r a e l c a m p o d i r i g i r s e á M . 
G a r c í a y S a n t a m a r t a , p o r c o r r e o . N o t a . — S e neces i t a 
u n d e p e n d i e n t e . 10374 4 - 1 * ! 
C E B O L L I N O 
rosado y amarillo de Canarias. 
Se garantiza fresco del cosechado en "Te^ 
gina." Baratillo n. 5 esquina á Justiz. 
9827 1 5 - 6 A 
i l i i O i i i F ü f P e r í u i r l i 
ASMA, AHOGO, TOS 
y d e m á s afecciones de l pecho , se q u i t a n c o n solo usar 
los l e g í t i m o s c i g a r r o s de l 
D R . V I E T A . 
Se v e n d e n en O b r a p í a 57, e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a -
cate, y en todas las bo t i cas , á 50 cte. B . l a ca j i t a , y á 
5 pesos l a docena . 10114 2 6 - 1 1 A 
C o n R e a l p r i v ü e g i o p o r l a I n s p e c c i ó n de E s t u d i o s 
de l a H a b a n a y P u e r t o - R i c o y a p r o b a d o p o r l a A c a -
d e m i a de M e d i c i n a v C i r u g í a de C á d i z . C e r t i f i c a d o s de 
los p r i n c i p a l e s f a c u l t a t i v o s de l a H a b a n a , de C á d i z y 
Santander , 40 a ñ o s de p r á c t i c a c o n é x i t o c o n s t a n t e y 
c rec ien te , y las cu rac iones m a r a v i l l o s a s que c o n é l se 
h a n efectuado son las mejores r ecomendac iones que 
podemos da r de este prec ioso d e p u r a t i v o de l a sangre . 
D e b e emplearse en las S I F I L I S secundar ias y t e r c i a -
nas y en todas las enfermedades p r o v e n i e n t e s de m a l o s 
h u m o r e s a d q u i r i d o s ó h e r e d a d o s ; ú l c e r a s , h e r -
pes , etc. 
D e v e n t a en todas las farraaoiasde l a I s l a de C u b a 
Pnerto-Blco. On USO l-A 
l | o f l « | o | » t | O f M | O f N | O f N | 0 | N | ( n £ 
r MAGNESIA 
K e p v e s c e n t e . G a p m a t i í i ' 
y P i i p p t e 
DR. GONZALEZ 
( D E L A H A B A N A } 
• •»vK—'" • 
E n el tratamiento de las enfer-
medades del tubo digestivo ocupa 
la Magnesia un lugar preferente y 
cómo si se administra sola es pe-
sada y de sabor ingrato, se la asocia 
á otros cuerpos que la hacen fácil-
mente soluble y de buen gusto. 
Las sustancias que componen la 
Magnesia del Dr. González son 
todas de superior clase y hallán-
dose en polvo fino se disuelven 
pronto en el estómago. L a Magne-
sia del Dr. González, produce los 
mejores efectos en las siguientes 
enfermedades: Acedías producidas 
por el exceso de ácidos en el estó-
mago, Flatulencias, Dispepsias, 
Dolores de cabeza dependientes 
de trastormos gástricos, Vahídos, 
Indigestiones , Estreñimientos , 
Mal de piedra, Vómitos do las 
embarazadas, el Mareo en las na-
vegaciones 
L a Magnesia del Dr. González 
es tan buena como la mejor de las 
que se conocen y 
M A S B A R A T A Q U E T O D A S . 
Se prepara y vende en la i 
<| Botica de S A N J O S É 1 
Caile de Aguiar, N . Í 0 6 , Habana. [ 
V A L E E L POMO 11 PISO BILLETES; 
•|ô ••lol••8ô Mlô ••̂ ol••l<>8••8, 
C n 1197 156-18 A 
CO N T R A L A V I R U E L A . — E S C A P U L A R I O S des infec tan tes ; p r e s e r v a t i v o de las v i r u e l a s y las 
ep idemias . U n i c o d e p ó s i t o b o t i c a L a P u r í s i m a d e l Ldo. 
J o s é Sa inz de l a P e ñ a , á 50 cts. u n o . T r o c a d e r o n . 37, 
esquina á Crespo . 10252 4 -14 
su m 
SI J A M B E DE T E B E N P E 
Ea ei m o a l c s m e n t o de maa eiicacla p a r » -
¡ b a t i r ) o s r a í f i r r o í , asma 6 ahogo, tos rebela 
j< íc , dificultad en l a cspK-loradon, toa fe-
{ j ÍMÍT y d m i á s afecciones rte Uv> nn lmones y de j 
u u s bronquios . 
Q de. Sauto 
C n 1176 312-Í2A 
P A P E L I L L O S 
IISENTERICO 
0 E f j D R . J . ( íAHUANO. 
M e d i c a m c n l o e f i c á z 6 i n f a l i b l e p a r a c u r a r i a d i c a l -
m e n t e t o d a clase de D I A R R E A S , p o r c r ó n i c a s , a n t i -
guas ó rebeldes que sean, c u a l q u i e r a que h a y a s ido la 
causa que. las p roduzca , l a D I S E N T E R I A c r ó n i c a ó 
r ec i en t e ; los P U J O S y C O L I C O S in t e s t i na l e s . T o -
ni f i can e l t u b o d iges t ivo y n o r m a l i z a n las funciones 
d e l e s t ó m a g o en los casos de D I S P E P S I A S , G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , d i -
gestiones d i f i c i l es y dolorosas , dando fuerza , v i g o r y 
a l i e n t o a l e s t ó m a g o . 
E x i g i r l a m a r c a de f á b r i c a y en cada u n o de los pa-
p e l i l l o s e l n o m b r e v firma de l D r . J . Gardano .—-De 
v e n t a e n todas las d r o g u e r í a s y f a rmac ia s . 
D e p ó s i t o : B o t i c a I . A E S T R E L L A . I n d n s t r i a 84. 
Tintura Indiana 
(INSTANTANEA) 
D E I - I H i . J . G A R D A N O . 
C o n esta t i n t u r a se ob t i ene en diez m i n u t o s de un 
h e r m o s o C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , s in degene ra r en r o j o , n o a l t e r a l a cons t i -
t u c i ó n o r g á n i c a del cabe l lo Necesa r io á los barberos 
y pe luque ros y á cuan tos deseen t e ñ i r s e en d iez m i n i i -
(08. C a d a entoobe d u r a m e d i o a ñ o : p r e c i o $2-50 btes. 
D . ; f o l i a: L o b f i C » — J . S a r r á . T e n i e n t e - R e y 41 . 
D e p ó s i t o : B o t i c a 1>A E S T R E L L A . I n d u s t r i a 34 
4775 60 20A1 
• 1 1 » s . M ' r m t . í V « í í . Jf ¡ t i . ! « " • ' . ' . S . i í í . - S J i 
3 5 , r u é d u 4 S e p t e m b r e , 35 
— -
A M T i - B O S J S O S 
Hace que desaparezcan las P o q u i l l a a n e g r a s de I 
di- la frente v de la barba. 
P A S T A I 3 E L O S P R E L A D O S 
laveníiii tior B) mo;i|?e Uoa delGúriio.parael Tapa LeonX. 
Ksta |)asttt hace que, hasta las manos mas vulgares, 
t e anmUÚedl , EiteUat v Anstoodficts . 
Polvo especial de arróz que da á la I ta ua 
Blancura nni .iré) y jnli'^n'-'-
D¿pósit»rio «n l a Habana. : JOSÉ SARRA. 
H a d e n d o d i a n a i n o n l e u u a i n y e c c i ó n 
5 i i b o y l , a n e « n e l «••>•' tenido d • u u y j e r i n -
f i i i ü iu d P ravaz ( m o d e l o l ^ a I B r i u i ) 
l e n a ele l a 
iSDI 
C d t t t * m m p i ? / i e i o n í f r e Q 
l . a ' a u j í U i p t í n a S . E B S V í í DtiMÍitbne morfiua 
L E B R Ü N , F a r m a c e ' j t i c o - Q i i i m i c o 
P A R I S , bO t 52, Faubouj.-g Montmartre 
et 47. rne Lafavetto. P A R I S 
En la BüijJüa : J o s é Sarra ; Loi)6 y C . 
NOHOHOMCHCKO>HOHOMOKÍ><OKO><0 
AN n.r: 
L I O O R m S F O R E S T • A C A 
l _ l . A M A O O S A V I A DE M E D O C 
knfeo f t é t o t t o recomendable p a r a mejorar 
los Vinos y conservarlos. 
Escríliasí á J . CASANOVA, Farmacéutico en BORDEOS 
4r>, CALLE SAINT-REMI (FRANCIA] 
SÁUIA s ESENCIA de COGNAC — ESENCIA de ROM 
para dar color d los Vinos y Aguardientes 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É S A R R A 
{•uva 
C Ú t X Ü 
E x í j a s e e l s e l lo 
F r a n c é s . 
E x í j a s e e i sollo 
Francés, 
A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O D E C A L 
E l m a s poderoso de los r e o o n s t S í u y e n t e s a d o p t a d o p o r t o d o s l o s M é d i c o s d e E u r o p a e n 
t o d o s l o s casos d e E s t e n u a c i o n de f u e r z a s , d e A n e m i a , C lo ros i s , T i s i s , C a q u e x i a ó C a c o q u í m í a , 
E s c r ó f u l a s , R a q u i t i s m o , E n f e r m e d a d e s de los h u e s o s , D i f i c u l t a d e s de c r ece r . I n a p e t e n c i a , Dispeps ias . 
P a r í s , C O I R R E , Farmacéutico, 79, calle de Chercbe-Sidi .—Depósi tos oa las nriccipales Farmacias. 
M a l e s d e J E s t é t n a g o , I f i s p i 
A - t t e i n i u , C a l e n t u r a s , 
R e c o x n j p e r i s a ~ " ^ i i f c ( f " Wj M 0 11 pii M e d a l l a s 
de ( 6 , 6 0 0 fc<" ^ ^ ^ ^ H p . ' L j l cié O R O 
á L A R O C H E , F a r m a c é u t i c o B**^1^ P A R I S , V I E N A , N I Z A , etc. 
E l Q u i n a - L a r o c h e n o es u n a p r e p a r a c i ó n v u l g a r ; s i n o e l r e s u l t a d o d e t r a b a j o s que han 
V a l i d o á s u a u t o r l a s m a s a l t a s r e c o m p e n s a s d e l E s t a d o . E l m i s m o ferrasiuoso, 
PARIS, 22 & 19, rué Drouot, y en las Farmacias. 
M 
P O L V O S B E A R R O Z Siif lON =2 
J a / t o o n . d © O r e m o S i m ó n - S 
maravillosos para el rostro en la toilette, dan 
í r e s c u r a , j u v e n t u d , aterciopelado,protegen 
laeara.contra Ijptsinfluencias de! sol, del Frió o el 
aire de! mar. — D e s c o n f í e s e de ¡as fals if icaciones. 
J . SIMON, 36, Rué de Provence, P A R I S 
PRINCIPALES FARMACÉUTICOS, PERFUWISTAS Y MERCEROS. 
1 1 Í'IMBSIHOIIO** 
C * 3 
G r a j e a s de 
L a u r e a d o d e l I n s t i t u t o de F r a n c i a . — P r e m i o d e T e r a p é u t i c a , 
E l o m p l e ó e u M e d i c i n a de l H i e r r o R a b u t e a u 3 s t á f u n d a d o sobre l a c i e n c i a . 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á n i X O o i i i c n d a d ^ s e n i o s 
casos d e C l o r o s i s , A n e m i a , C o l o r e s p á l i d o s , P é r d i d a s , D e ' n l ' d a d E s t a n u a c i o n , 
C o n v a l c s f e n c i i i , D e b i l i d a d d o tos N i ñ o s , e m p o b r e c i m i e n t o y a l t e r a c i ó n d e l a s a n g - e 
á c o n s e c u e n c i a d e f a t i g a s , v e l a d a s y e x c e s o s d o t o d a c l a s e . — Se t o r n a r á n 4 á 6 G r a j e a s 
d i a n a s . 
A ' i C o n s l i p a c i o n , n i D i a r r e a , A s i r r i i l a c i o n c o m p l e t a , 
K l E l i x i r d e H i e r r o R a b u t e a u e s l á r e c o i a e n d a d o á l a s p e r s o n n a s q u e t u 
p u e d e n t r a g a r las G r a j e a s . — U n a c e p i t a e n l a s c o m i d a s , 
El Jarabe d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á e s p e c i a l m e n t e d e s t i n a d o p a r a l o s n i ñ u s . 
Cada f r a s c o va a c o m p a ñ a d o c o n u n a i n s t r u c c i ó n d e t a l l a d a . 
E x í j a s e V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t c a t i d e C l - d N y G ' a d t 
se k a l l a e n l a s p i - i t i c i p - u l ú s f a r m a c i a s y D r o < j u < 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
O O n P E P T O N A 
( C a r n e a s i m ü a b l s j 
HIEftnO Y LAtTOrOSFATO CE CAL NATURALES 
E l V i n o D e f r e s n e tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente n a t u r a l y c o m p l e t o . 
E s el mas precioso de los tónicos; ü su influjo, los 
accidentes febriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculo') se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resaltados en la i n a p e t e n c i a , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s , las 
e n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r í a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n 
DEFRESNE, Proveedor de los Hospitales de Paris, Autor da la ?ancreáí ina 
<$* todas las farmacias 
E n la H A B A N A : L O B E & Ga; G O N Z A L E Z . 
e r f a m e r i a - O r i z a 
L E G R A N D , P A R I S , r a e S a i n t - H o n o r é , 2 0 7 
E S S.-ORIZA S OLIDIFICADA 
INVENCION CIENTIFICA PUIVILEGIADA. EN FRANGIA Y EN E L EXTRANQERO 
Los Perfumes sólidos de Ess . - Oriza, preparados por un nuevo procedimiento 
tienen v. n grado de, concentración y de suavidad desconocidos hasta ahora. 
Bajo las forma,s de J L á p i e e H ó de í ' a s t i l l a f t , están- metidos en frasquitos 6 en 
cazoletas d,e varh/s clases que pueden llevarse rauy lacümente. Estos í / á j f i c e ^ ' 
S ' e r f u m e » no se emuoran y se les puede reemplazar por otros, en sus estuches 
cuando e s t é n usados . * 
Tienen la inmensa ventaja de dar sus olores á los objetos p?teslos en contacto con ellos, 
sin mojarlos ni deteriorarlos. — BASTA FROTAR UGEMENTEparaPERFUMÁfiai INSTANTE 
•y 6. t o c i o s l o s O b j e t o s d o Z R - o ^ a tolanca, d.e I P a . p e l a r i a , e t c . e t c . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES E l Catálogo de los Perfumes, con'los Préc'ios 
PERFUMERIAS DEL MUNDO se onrla franqueado á las Personas que le pidan 
E PEPSIN 
D i GBIB8AUL .T Y C'S F a m c é a t i s o s ea P A R I S 
L a mayor parte de Jas afecciones del e s tómago provienen de la falla de jugo 
gástrico en cantidad sufiecnte para operar la d iges t ión . L a P e p s i n a 
G r i m a u l t y G», preparada con ei jugo gástrico del carnero, tiene la propie-
dad de sustituir en el hombre este elemento de la digest ión. E s la sustancia 
que unida al ácido láctico, transforma en el es tómago la carne en un líquido 
asimilable, que es la fuente de la formación de la sangre. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro agente. 
L a forma de Elixir admitida más generalmente por los méd icos es la que debe 
regir para administrar este medicamento. E l E l i x i r de P e p s i n a d e 
G r i m a u l t y G», preparación agradable, cura ó evita : 
A l 
Li J a q u e c a , 
bs E m b a r a z o s g á s t r i c o s , 
Las Enfermedades del h í g a d o 
Las M a l a s d iges t iones , | Los Calambres da Estómago, 
LasNauseas] las A c e d í a s , ! Los V ó m i t o s , 
Las G a s t r i t i s ) Gastralgias 1 l i D i a r r e a , 
Combate los vómitos de las mujeres en cinta y dá fuerzas á los ancianos 
y á los convalecientes, 
Cada frasco ¡leva la Úrma j r • / timbe» azul ds garantía de GRIMAULT y C*" 
Depósito sn París, 8, rae Vivianas, y B E las principales Farmacias y Droguerías 
o o 
m n o n Y O D U R O d e H I E R R O y QUININA m 
T H E l N T A A N O S de b u e n É x i t o han demostrado 
la indisputable eficacia do estas P i l d o r a s que con-
tienen todos loi elemento) de la regeneración de ¡a sanare 
El Y O D U R O dt H I E R R O y de Q X J T X S S N A . 
por sus propiedades t ó n i c a s y d e p i t r a t i v a s , es el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores dei Estómago, ia Clorosis, ia Anemia, 
la Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9, r . (calle) Greoelle-St-GermaiD, Paris. ^ 
E n 1» l í a b a n a : J O S É S A R R A í — I i O B É y C » . | § 
C U R A C I O N A S E G U R A B A 
d e t o d a s A f e c o i o u e s p u l m o n a r e s . 
C A P S U L A S 
CREOSOTAD AS>S3 
í / d e l D o c t e r F O U R I T I E R í 
Ú n i c a s premiadas 
En la Exposición, Paris, 187S 
-WijASE LA BANDA DB J 
QAUANTIA FIRMADA 
Vosotros todos los que padecéis 
del pecho, ensayad las Cápsulas del 
Doctor F O U R N I E R . 
Dnpósitaf ¡o ea la Hobam : 
« J O S É S A R R A ; — L O B E y C» , 
ClEIELITi 
S T J E A N D E LA C l l C I X 
U n i c o S - c i _ c c e s o : r c i é 
l o s C a ^ r x r x e l i t a - s 
1 4 
S A I N T E 
TRANSFEREE 
LABBAYE 
ü r 8 «¿3^ 3^ » 3 1 
D e s c o n f i a r 
ó 
L A S F A L S I F I C A C I O N E S 0 
O S ^ ^ S ^ E ^ — 1 4 , C a l l e d e V A h h a y e , 
^ - * e = ^SSw. CONTRA : 
A p o p l e j í a I F e a t o s 
C ó l e r a i D e s m a y o s 
BS a r e o ¡ I s a d i g e s t i o a e s 
F i e b r e a m a r i l l a , etc. 
Idéase e/ prospecto en que cada frasco debe 
estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca y negra que deben 
llevar pcgadales frascos de todos t amaños . 
DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
d e l U n i v e r s o . 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
E x i g i r í a F i r m a 
d e 
M A R C A D E F A B R I C A 
DKL 
I A N E S 
Administración : PARIS, 8, Bouleyard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . —Afecciones linfáticas, enfer-
nicdadcs dt las nas digestivas, infartos del hígado y del 
bazo, obstrucciones viscerales, cálculos biliarios, ele. 
HOP1TAL.—.Ueccioni s do las vias digestivas pesa-
i r i del estómago, dí^esiioii difícil, inapetencia, gas-
t r a i l l a , dispepsia, cte. 
C É L E S T I N S . — Afecciones de los ríñones, de la 
vegiga, grávela, cálculos urinarios, gota, diabetis, 
albuminuria. 
HAUTERIVE.—Afecciones do los ríñones, de la ve-
jiga, la grávela, los cálculos urinarios, la gota, la 
diabetis, la albuminuria. 
EXIJASE el KME tífila FUERTE SOlire la CAPSULA 
Ea la H a b a n a y Matanzas , las Aguas de las 
Fuentes de Vichv arriba mencionadas se encuentran 
en casa do M A T H I A S Hermanos; — JOSÉ 
EAÍiRA. 
VIH OU D?CABAÍ(ES(KINA CXSAIES)AU tACTCf'HOSPHATCOECHAUX i 
U OEftR AU OUINa TITRE ET A l tCORCE Q'QRAfJGK A f.l ER ES ¡ 
mstimilim nw'aj'ilfc X P O R T A T I O N ¡r.'ggS.'.Tgf^aT^ 
HQTA. — Para evitar fas falsificaciones no deben 
admitirse m.?s que las botellas que tengan incruola-
dadasen el vidrio, las palabras Vino delDr Gabanes, 
Paris . Debo Udgirse que en las etiquetas y las fajas, 
que envuelven les cuellos de 
las botellas y en las marcas 
tíe fábrica haya la l i m a del 
Dr Cab nes y e/ so//o cíe la g * 
Union tío los tubrluanles. y ' t ' / t / e f . 
K I V i n o de l D ' C a b a r i e s , s o m e t i d o á 
la a p r o b a c i ó n d e l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
fle P a r i s , h a s i d o r u c o n o c i d o c o m o u n 
t ó n i c o e n é r g i c o Q ' . i c c o n l i e n e l o s p r i n -
c i p i o s c o n s t i t u t i v o s d e l a S a n g r e y dala 
C a r n e y ( j u e d a á l a s a n a r e l a f u e r z a , e l 
v i g o r y l a e n e r g í a . 
L o s Dr • T r o u s s e a u , C - u e r a r d y V e l -
p e a u , p r o f o s o r e s c u l a F a c u l t a d d e M e -
d i c i n a d e P a r i s . i e o r d e n a n t o d o s l o s dias, 
c o n e l m e j o r é x i t o , á l a s m u g s r e s d e b ü i -
t u d a s p o r l o s e x c e s o s d e l o d a s c l a ses , p o r 
e l t r a b a j o , l o s p l a c e r e s , l a m e n s t r u a c w n , 
l a e d a d c r i t i c a y e l a m a m a n t a m i e n t o 
v r o l o n g a á o . Ks e x í r e m a m e n t e e f i c a z 
c o n t r a l a F a l t a d e l a p e t i t o , l as M a l a s 
d i g e s t i o n e s , l a s Di speps i a s , l a s G a s t r i t i s , 
l o s A t u r d i m i e n t o s de l a Cabeza y l o s 
V é r t i g o s . 
E l V i n o de l D ' G a b a n e s , p o r l a e n e r g í a d e s u a c c i ó n c o r d i a l , d e s a r r o l l a las fuenoi 
activa l a c i r c u l a c i ó n de l a s a n a r e y es m u r e c o m e n d a b l e p a r a l as c o n v a l e c e n c i a s . ' 
E l s u p r i m e l o - v ó m i t o s , q u e t a n frecuentes s o u d u r a n t e ¡os e m b a r a z o s d e l a s mujeres 
a u m e n t a l a s e c r e c i ó n d e ' a l e c h e d e l a s u ' . ¡ - . s, «Ja u n v i g o r e x t r a o r d i n a r i o á l o s niños 
d e p e c h o . G r a c i a s a l a i n l l u Q n c i a d o s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s , e l es u n r e m e d i o s u p r e m o en 
l o s c a sos d e D t a U e t t s , e n l a s E n f e r m e d a d e s de l a m d d u l a e s p i . i á i , d e H i p t e r í a , d e E p i l e p s i a 
d e S a a u t t t s m o y e n n e r a l , e n t o í o s ¡ o s casos e n q u e es n e c e s a r i o r e c u r r i r a u n t ó í t í c ó 
pode roso que d é v i g o r y f u e r z a s d los e n f e r m o s . 
E l r e e m p l a z a , c o m o a p e r i t i v o , y a v e n t a j a m u c h o a Jqs l i c o r e s t ó n i c o s , c o m o l a a l 
e l v e r m o u t h , e t c . E l es u n p r e s e r v a t i v o a p r u t ^ a d e p o r l o s v i a s e r o s y l o s m a r i n o s 
a n t i - e p i d é m i c o y a n t i d o t o d e l a l i e b r e a m a r l i i a . d e l V ó m i t o n e g r o y d e o t r a s S 
medallas t r o n i c u l c s 
abslnta, 
como 
S o f t a r * 
D e p ó s i t o g e n e r á i : T 1 I 0 Ü ¿ T T E - P E M E E T , 2 3 4 J o u i e v s r d V o l i a i r e . P A B I S 
E u l a T l a h a n a 
S A P . R A : — X , O 3 E i y C", y ea las priacipales Farmacias. 
ir; pranta del "Dterio de la Marina," Rióla 
